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A . BIBLIOGRAFIA 
a> El l ibro y su pleito 
Posiblemente la c u e s t i ó n que m á s ha apas ionado en la b i b l i o g r a f í a venezolana h a s ido la de 
ave r igua r e l l u g a r donde se i m p r i m i ó u n p e q u e ñ o vo lumen, en c u y a por tada aparece l a sola 
i n d i c a c i ó n de impreso en Valencia, con l a fecha de M D C C L X I V . L u g a r , fecha, autor y 
ma te r i a h a n suscitado u n verdadero concurso de opiniones , t an to entre los b i b l i ó g r a f o s nacio-
nales c o m o del ex te r ior , y a que de haber s i d o impreso en Va lenc i a la Nueva , o Nueva 
Valenc ia , cap i t a l de! Estado Carabobo, se c o n v e r t i r í a en el p r i m e r l i b r o pub l i cado en el p a í s , 
en prensas nacionales, muchos a ñ o s antes de l a data generalmente a d m i t i d a c o m o l a de la 
i n t r o d u c c i ó n del arte de Gutenberg en Venezue l a : 1808. Inves t igadores de t an ta ca l idad co-
m o d o n M a n u e l Segundo S á n c h e z , J o s é T o r i b i o Med ina , A r i s t i d e s Rojas , Charles Leclere, 
A n t o n i o Pa lau Dulcet , M a n u e l Serrano y Sanz, J o s é Eustaquio Machado , Franc i sco G o n z á l e z 
G u i n á n , Sant iago K e y - A y a l a , E n r i q u e B e r n a r d o N ú ñ e z , J u l i o Febres Cordero G. , Vicen te de 
Amezaga , I smae l Pue r t a Flores , y algunos m á s dedicaron bastantes v ig i l i a s a l in ten to de 
esclarecer el p roblema. E n c o n j u n t ó sus pareceres son con t r ad i c to r io s respecto a l a ident i f ica-
c i ó n y l o c a l i z a c i ó n de la " V a l e n c i a " q u e f i g u r a en el pie de i m p r e n t a . 
E l l i b r o que aparece t a n p ro l i j amen te d i s c u t i d o corresponde a l a siguiente f i c h a : 
C I S N E R O S , JOSE L U I S D E 
Descripción exacta de la provincia de Benezuela, por d. Joseph Luis de Cisneros. De-
dícala a un incógnito amigo suyo. Impreso en Valencia, año de MDCCLXIV. 4 h . , 118 p . 
191/2 c m . 
Leclere e x a m i n ó en dos ocasiones1 e l l i b r o de Ciseneros c o n la p a r t i c u l a r i d a d de que en 
cada o p o r t u n i d a d m a n e j ó u n e jemplar d i s t i n t o , con algunas diferencias d ignas de ser sub-
rayadas. E l segundo e j e m p l a r no t e n í a impresas las hojas p re l imina re s y s i n n u m e r a r de la 
e d i c i ó n de Cisneros, las cuales "se h a l l a n manuscr i t as en e l v o l u m e n que anunciamos aho-
r a " s. A d e m á s n o e s t á c l a ro en l a r e d a c c i ó n de la segunda apos t i l l a b i b l i o g r á f i c a de Leclere, 
s i el p i e de impren ta dice Valencia o Nueva Valencia. 
L a o b r a de Cisneros se r e i m p r i m i ó en 1912 , en M a d r i d , en la impren ta For tane t , como 
v o l u m e n X X I de la Colección de libros raros o curiosos que tratan de América, edi tada por 
Ja L i b r e r í a General de V i c t o r i a n o S u á r e z . Se le a ñ a d i ó u n f ragmento de l Voyage a la 
partie oriéntale de Terre-Ferme... de Depons , y se le h i z o preceder de u n p r ó l o g o ( ( p p 
v - x i ) f i r m a d o por M . S. y S. ( i . e. M a n u e l Serrano y Sanz) en el que, c o m o Advertencia 
preliminar s e ñ a l a la rareza del l i b r o y los escasos datos que se poseen acerca de su autor , 
a q u i e n iden t i f i ca como venezolano, empleado de la Real C o m p a ñ í a Guipuzcoana de Caracas, 
de ¡a que s e r í a agente v i a j e r o en Venezuela y aun m á s a l l á de los l í m i t e s de l a ant igua 
En la obra "Bibliotheca Americana. Catalogue raisonné d'une trén precíense collection de livres am:tcns et modernes 
sur l'Amértque et les Philippine*", editada en 1867, en París, dice en su número 335 que el impreso de Cisneros ea 
"ia más antigua producción de las prensas 4e la provincia de Venezueis". Nuevamente, en 3878, en la reelaboración 
de su gran estudio anterior, ahora titulado "Bibliotheca Americana. Histoire, Geographic. Voyages, Archéologie et 
Ungüistique des deux Amériques et des lies Philippines'* insiste en su criterio y replica con bastante acritud, y aun 
con sorna, a don Aristides Rojas, quien había manifestado no poder aceptar iaa aseveraciones hechas por Leclere en 
1867. La impugnación de don Aristides se había publicado en la "Gaceta Científica de Venezuela", de 15 de enero 
de 1878. 
Leclere, ed. de_ 1878, número 25<M. 
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Provincia. En cuanto al lugar de impresión de la edición princeps, Manuel Serrano y Sam 
se inclina a creer que se había publicado en Venezuela, "'ya que lo basto de los tipos, lo 
incorrecto y lo mendoso de la impresión, alejan la idea de que fuese hecho en Valencia 
de España". Desecha explícitamente la opinión expuesta por don Aristides Rojas —en la ré-
plica a Leclere— de que hubiese sido impreso en Valencia del Turia, en España. El pro-
loguista supone, además, que de la obra de Cisneros se imprimieron pocos ejemplares y 
sospecha que habr ía sido dedicada a persona que ejercía un alto cargo en la Compañía 
Guipuzcoana. 
El gran bibliógrafo chileno José Toribio Medina habló en diversas publicaciones de nuestro 
impreso, sin que se atreviera a precisar un dictamen conclusivo y rotundo, cosa que por 
otra parte no puede exigirse para cada problema monográfico a quien, como Medina, em-
prendió, y realizó una labor tan vasta en la bibliografía americana. En las Notas bibliográ-
ficas referentes a las primeras producciones de la imprenta en algunas ciudades de la 
América Española (1754-1823) s describe el ejemplar examinado en el Museo Británico y 
al terminar la nota bibliográfica del contenido añade un comentario al juicio de don 
Aristides Rojas, quien, como se ha dicho, no aceptaba como americana la Valencia de la pri-
mera edición. Medina dice: "El hecho, sin embargo, es innegable". En el mismo año, el propio 
Medina publica La imprenta en Cartagena de las Indias (1809-1820), y en ella manifiesta4 
que se siente "inclinado a pensar" que el primer impresor de Cartagena, Antonio Espinosa de 
los Monteros, hubiese estado antes establecido en Valencia (o Nueva Valencia), ciudad perte-
neciente al Virreinato de Santa Fe, con lo que se explicaría la existencia de un impresor "de 
quien no se conoce más que un solo libro publicado ahí" . Se refiere, naturalmente, a la Des-
cripción exacta de la provincia de Benezuela. Bien se comprenderá que ello no resuelve nada; 
al contrario, viene a duplicar el problema que plantea el Cisneros, pues a la duda acerca del 
lugar, se le añade ahora la del impresor. 
Don Manuel Segundo Sánchez aseveraba en 1912 5 que el libro de Cisneros había sido impreso 
en Valencia, de Carabobo. Más adelante en informe presentado a la Academia Nacional de la 
Historia rectificó el referido juicio. 
El estudio orgánico, más minucioso, se debe a! Dr. Santiago Key-Ayala, quien en su trabajo 
"El libro de Cisneros", publicado en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia, N9 38, 
Caracas, abril-junio de 1927, explica la adquisición de un ejemplar de la obra por la Academia 
y analiza las características del libro. Plantea el problema bibliográfico, considera las investi-
gaciones que había suscitado y sugiere la posibilidad de que "el incógnito amigo" a quien 
está dedicada la obra sea don José Solís Folch de Cardona, ex-virrey de Santa Fe, quien se 
retiró a un convento por siete años, lo que aclararía "la soledad de su retiro", de que habla 
Cisneros en la dedicatoria del volumen. 
Otros investigadores de la cultura venezolana han intervenido en el famoso pleito, como José 
Eustaquio Machado, Francisco González Guinán, Julio Febres Cordero G., Enrique Bernardo Nú-
ñez, Vicente de Amézaga y Aresti, sin que se haya esclarecido el problema. 
Hasta aquí el libro y la crítica bibliográfica que ha despertado. 
b) Diclamen 
En realidad, tan nutrida discusión se ha centrado siempre alrededor de Valencia, localidad que 
aparece como sitio de impresión. Juzgo que ceñirse a descifrar exclusivamente de qué Valencia 
se trata, ha conducido a los investigadores a esta situación sin salida ni dilucidación posibles. 
Debo confesar mi propio fracaso en el asunto, mientras he intentado hallar el lugar de publi-
cación, partiendo del pie forzado de Valencia. 
3. Santiago de Chile. Imprenta Elzeveriana, 1904, pp. 41-42. 
4. Pp. VI.VII. 
5. Artículo publicado en El Universa! de Caracas, de 27 de Octubre de 1912, recogido más adelante en la obra maes-
tra Bibtiografia Venetolanista, Caracas, Kmpresa El Cojo, 1914, Pp. 50 y siguientes. 
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Figura V. Bos páginas de la "Novena a Nues-
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Figura m VIH. Facsímil de la portada de la obra 
de José Luis de Cisneros, impresa en 1764. 
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Creo, hoy, poder aportar algunos datos de interés para el esclarecimiento del problema y aún 
sospecha que he Hado con la solución después de cambiar la perspectiva en la contemplación 
del enigma bibliográfico suscitado por la obra de Cisneros. Según entiendo, la Descripción exac-
ta de la provincia de BcrwzucUi no ha sido impresa en ninguna Valencia, ni de España ni de 
Tierra f i r m e , sino en San Sebastián, sede de la Real Compañía Cuipuzcoana de Caracas, en la 
imprenta de Lorenzo Riesgo y M o n t e r o i m p r e s o r oficial de la Provincia de Guipúzcoa, de la 
ciudad de San Sebastián y de la referida Compañía Guipuzcoana. 
c) Argumentación de m i tesis 
He tenido facilidad de examinar atentamente un ejemplar de la obra de Cisneros. El contenido 
del texto muestra a las claras que el autor era, al momento de escribir su l ibro, empleado de 
la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, en los almacenes de venta y distribución de mer-
cancías de la capital venezolana. Cisneros, llevado de su entusiasmo por Venezuela, "su país 
natal" ¡lo dice con sat isfacción), escribe una suerte de memorial acsrca de las posibilidades 
mercantiles que ofrece a la sazón Venezuela para quien aspire a desarrollar las riquezas de su 
naturaleza 
Cisneros conoce muy bien las poblaciones venezolanas de que habla por haberlas transitado 
por largo tiempo. Sus observaciones pertenecen a hombre que ha ido de un lugar a otro 
en actividades mercantiles y, en sus viajes, se fija cuidadosamente en las características de 
toda ciudad, villa, pueblo o región, considerada cada localidad como centro de producción 
y consumo. Hacia la madurez de su vida ofrece el fruto de sus conocimientos y de su ex-
periencia a sus contemporáneos, a fin de que Venezuela halle ia senda del propio progreso. 
La persona a quien dedica la obra constituye tema que acometeré más adelante, en terreno 
hipotético, razón por la cual lo separo de esta parte para la que dispongo de elementos 
documentales. 
Veamos cómo he llegado a mis conclusiones de carácter bibliográfico. 
El ejemplar del Cisneros que he estudiado está empastado con cubiertas de pergamino, en-
cuademación de la época, de mediados del siglo xvm. Examiné cuidadosamente las guar-
das de protección de las tapas y encontré que están forradas con recortes de pliegos 
impresos, con toda seguridad pliegos sobrantes en la imprenta donde se hizo la impresión 
y encuademación del libro. Los tipos de imprenta de tales recortes son idénticos a los em-
pleados en ei libro de Cisneros. Dichas hojas corresponden a textos religiosos en vascuence8 
en forma de catecismo (preguntas y respuestas) y también en castellano; otros recortes 
pertenecen a textos administrativos de tipo loca! con nombres de municipios vascos (Olabe-
rria, Guduganeta, Azpeytia, Zarauz, Hernâni , Cestona, Rentería, Guetaria, etc.) ; otros recortes 
son fragmentos de decretos; y otros son trozos de poemas religiosos en castellano. Todo ello 
me situaba en terreno más firme y daba cierta solidez a mis primeras sospechas de que el libro 
estuviera vinculado con la Compañía Guipuzcoana, sospechas derivadas del examen del conteni-
do del texto de Cisneros. Pero el recorte de las guardas que ha servido para orientarme concre-
tamente hacia la identificación de la imprenta ha sido un fragmento de las páginas preliminares 
de un diccionario en el que figuraba el nombre del autor y la aprobación de la "fe de erratas". 
Dicha obra es el famoso Diccionario tr i l ingüe del castellano, bascuence y latin, escrito por el 
P. Manuel de Larramendi, cuya primera edición (dos volúmenes en folio) fue impresa con 
privilegio en San Sebastián en 1745, por Bartholomé Riesgo y Montero, quien se intitula: 
"Impresor de dicha M . N . y M. L. Provincia, ciudad de San Sebastián, y de la Real Compa-
ñía Guipuzcoana de Caracas"9. (Véase F'ig. N ' I I I ) . 
6. Figura en itlgún pie de imprenta como Lorenxo Joseí Riesgo y Montero. 
1. En la segunda parte de este estudio esbozo —con las citas pertinentes— los rasgos personales de nuestro autor. 
8. Transcribo una muestra: "P. Cerda Santiguetca? R. Eguitea Curucebat, escumaco escuco bost az&cac, tíintendtriala 
arter. P. Nun eingoda Curuceau, da ce verbagas?" 
9. Consta en Allende Salazar, Biblioteca ilef Bascáfilo. número 503. También inserta la ficha completa iulien Vinson. 
Estai ¿'une Bililiüf;raphte de la Lanpue Basque. París, Í89I. pág. 191. 
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Sintiéndome ya en buen pie, he proseguido en la averguación de la vida de esta imprenta 
hasta dar con ejemplares impresos por Lorenzo Riesgo y Montero, en 1765, en cuyo pie de 
imprenta figura asimismo como "Impresor de la M . N . y M . L. Provincia, de diclia ciudad 
(San Sebastián) y de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas" '". Con ello quedaba 
esclarecido el camino para localizar la impresión del Cisneros. 
No tiene base el argumento tantas veces aducido y en apariencia convincente de que a 
causa de ser la impresión del Cisneros tosca y ruda no podía haberse hecho en España, 
sino en suelo americano. Esta es una de las secuencias obligadas al partir del error inducido 
por la palabra Valencia. Es posible que tal razón sirviera al comparar las publicaciones del 
siglo xvm en Valencia del Turia con la supuesta edición de la Nueva Valencia en 1764. 
puesto que en la Valencia peninsular existia imprenta desde el último tercio del siglo xv, 
y, naturalmente, con una larga tradición de tres siglos, la imprenta había alcanzado notorio 
perfeccionamiento. Pero es muy distinto el caso de San Sebastián. La imprenta se introduce 
a lo sumo a mediados del siglo x v n y , por otra parte, los impresos coetáneos a la 
Descripción exacta de la provincia de Benezueía son en Vasconia sensiblemente idénticos 1=. 
Con harta frecuencia se había insistido asimismo que la impresión del Cisneros, en 1764, 
no podía aceptarse como hecha en España, por lo defectuoso de la redacción, especialmente 
por las faltas deslizadas en su texto. Probablemente la más escandalosa, o, por lo menos, la 
más estridente, sea la de escribir Benezueía, con B, en lugar de Venezuela. Pues bien, los 
impresos de este tiempo en el pueblo vasco —y de manera particular los que hemos visto en 
relación con la Compañía Guipuzcoana—- escriben siempre, sin una sola excepción, Bene-
zueía, con B, y no con V. Por ejemplo, en un impreso de Lorenzo Riesgo y Montero, de 
1758, Suplemento de los fueros, privilegios, y ordenanzas... que referiré más adelante, se 
lee en el capítulo "De la ¡ululación de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas", de la 
que era impresor oficial Riesgo y Montero: " . . . una Compañía que condugese de la Pro-
vincia de Benezueía el cacao. . ." y más adelante, al enaltecer la victoria que " . . . con tanta 
gloria del Nombre Guipuzcoano, logró el año de mil setecientos quarenta y tres, quando el 
el Almirante Inglés Knovles imbadió '.on poderosa Esquadra, primero, el Puerto de la Guaira, 
después, el de Puerto Cabello, y los defendió Don Gabriel Joseph de Zuloaga, Conde de la 
Torre Alta, Mariscal de Campo, y Governador de la Provincia de Benezueía, hoy Theniente 
General..."13. Sería fácil aducir otros testimonios. Véanse, a guisa de ejemplo, estos dos 
impresos: a) Instrucción que la Junta de Interesados de la Real Compañía Guipuzcoana de 
Caracas da al señor Don Joseph de Yarza, Vezino de esta ciudad, para lo que en representa-
ción suya, ha de executar en la Provincia de Benezueía, con comunicación, consejo, y au-
xilio de los señores D. Martín de Lardizaval, gobernador actual, y Don Gabriel de Zuloaga, 
que ha de subcederle, a quien la Junta escribirá en este assumpto (1737). Citado por jules 
Humbert en Origines Vénizuéliennes, p. 101 °, como documento existente en el Archivo General 
de Guipúzcoa (Tolosa), sección 2, negociado 22, legajo 72, 3 fajos; y b) Noticia de la 
Compañía formada en la provincia de Guipúzcoa, con real permiso de Su Majestad, para 
embiar dos navios cada año con Registro a la Provincia de Benezueía, y conducir carga de 
cacao, y otros frutos de ella a estos Reynos, la qual se hace pública, a f in de que los na-
turales de este Reyno, que quisieren interesarse en esta Compañía, se hallen enterados de 
sus circunstancias. Fol. Port, v en blanco, pp. 338 y hoja final en blanco. Sin fecha, y 
probablemente de fines de 1728, año en que se dictó la real cédula que fundó esta Com-
ió . Son numerosos los impresos en que consta la condición de impresor de ia Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. 
11. Palau > Dulcet asevera en su magnífico Manual del librera hispanoamericano (vol. I . pág. XXVI): "Dtnostia. Cim-
rate Lassionensi. Hay indicios de que ia imprenta se remonta a 1650, Martin de finarle imprimió desde 1674". 
12. Anoto una particularidad muy significativa. El libro Fueros, franquezas, libertades, buenos usos, y costumbres, del 
muy noble, y muy leal, señorío de Vizcaya... (Bilbao, por Antonio de Zafra, Impresor del Muy Noble, y Muy Leal 
Señorío de Vizcaya, 1758) tiene en su página 279 como encabczatniento el signo: ) ( + ) ( idéntico al encabezamiento 
de la portada del libro de Cisneros, aunque su USQ. es bastante general en la época. 
13. Esta cita tiene además el interés de contribuir a la identificación de otro impreso, el de la Relación de la gloriosa y 
singular victoria... de la Guaira, en 1743, de que hablaré luego. 
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pañía. Existe en el Archive (te Indias. Noticia contenida en Biblioteca Americana de José 
Toribio Medina, número 7284. 
Para un vasco ia grafía B en lugar de V no es un error, sino profundo convencimiento de 
corrección. La V es inexistente y sólo debe escribirse 8, que es la única ortografía válida. 
Aüende-Saiazar en su Biblioteca del Bascójüo " plantea la cuestión ortográfica de la B. 
y la V. Dice categóricamente: ''Vemos, pues, que aun admitiendo que el sonido v existiera 
entre los bascongados, no se escribiría sino con b, pues la primera no se encuentra entre 
las 26 letras de que se compone el alfabeto, según los filólogos más distinguidos, que dicen 
que si hoy se usa en las Provincias Bascongadas, se debe a las modernas comunicaciones de 
las mismas con pueblos de lenguas románicas: y es más, a principios de este siglo Zamacola 
añadía: " j amás los bascos han confundido la pronunciación de la 6 con la v latina, que 
no existe en su abecedario" 'r'. Llega el caso a mayor rotundidad. En un impreso de Madrid, de 
1738, relacionado con la Compañía Guipuicoana, se escribe siempre Venezuela con B, y 
no con V "'. 
« * * 
Los Riesgo y Montero constituyen una dinastía de impresores; Bartolomé, su fundador, 
después su descendiente Lorenzo, quien asimismo logró para Francisco Javier, su hijo, el 
privilegio de ser impresor de la provincia de Guipúzcoa. 
Bartolomé Riesgo y Montero de Espinosa, denominado también Bartolomé Riesgo Espinosa 
de los Monteros y Bartolomé Riesgo de los Monteros de Espinosa, y aun Bartolomé Riesgo 
de los Monteros era natural de Madrid, hijo de Simón, del Principado de Asturias, y Juana, 
natural de Arguete, jurisdicción de Madrid, casado con Manuela de Esquerra, oriunda del 
Reino de Navarra, iuvicron once hijos, de los cuales murieron nueve en tierna edad. Sólo 
alcanzaron la madurez. Lorenzo, que continuó la empresa del padre en San Sebastián, donde 
se casó, y Josefa Justina de la Concepción, religiosa profesa de las Concepciones de Vergara, 
en Guipúzcoa ^ ' . 
Parece que antes de 1722, Bartulorné Riesgo y Montero de Espinosa, "de San Sebastián 
trasladó (a Vitoria) tipos, cajas, prensas y otros menesteres, con los cuales montó su es-
tablecimiento, objeto en ¡os primeros días de la mayor curiosidad" 
En 1735 aparece ya Bartolomé Riesgo y Montero como impresor de las Juntas de San Se-
bastián 1*. Fue traído de Vitoria gracias a una gestión expresa de la Provincia de Guipúzcoa 
encomendada a José de Lopeoia, quien da cuenta del encargo en las Juntas de Hernâni 
de 1735, "manifestando que convino con aquél (Riesgo y Montero) en que viniera a esta 
ciudad (San Sebastián), ofreciéndole al efecto el salario de 50 ducados al año, más 50 
escudos por una vez para gastos de viaje de su familia y conducción de muebles, a los que 
añadió la ciudad de San Sebastián 25 ducados de salario al año y otros 25 su Consulado 
y varios partidos muy convenientes de ia Real Compañía de Caracas"I9. A estas gestiones 
14. Madrid, 18tí7( paga. 55 y siguientes. 
15. Lo mismo ae asevera en las modernas gramáticas: "Di-8tie hace ticinpo se ha convenido en que no BC del* emplear 
en la escritura euskérica ia v". Zamurripa y liraga, (PaMo de) Grttmática Vascongada, 1915, pág. 55. 
16. Es el siguiente; Capia de la Reai Cédula de erección de ta Real Compañía Guipuzcoana de Caratos, y reglas estable-
cidas para su mejor govierno, y dirección, por la M. N, y M. L. Provincia de Guipázcoa, en Junta General del aña de 
1738. En Madrid, en la Imprenta de Antonio Sanz, Impresor dei Rey nuestro Señor, y su Consejo. Ano 1748. 134 p. 
Hemos anotado hasta 12 veces el vocablo Benezuela. 
16a. Debo estos datos a Don Vicente de Amezaga y Aresti, quien ha publicado un estudio sobre Riesgo y Montero en 
El Farol, 216, Caracas, encro-febrero-marzo de 1966. ¿Estará emparentado con el impresor de Cartagena de In-
dias, Antonio Espinosa de lo» Monteros? Ello explicaría la sospecha de José Toribio Medina, quien no razona en qué 
fundamenta la hipótesis de la previa estancia en Valencia de Venezuela del impresor cartagenero. 
17. Cf. Eulogio Serdan y Aguirregavidia, Vitoria. El libro de la ciudad. Vol. I , Vitoria, Editorial Social Católica, 1926, 
pág. 216. 
18. Los datos de la dinastía de ios Riesgo y Montero están expuestos en el estudio de Serapio Múgica, /.« imprenta en 
Guipúzcoa, examinada a través de los Libros Registros de Juntas de la Provincia en Revue Internationale des Etudes 
Basques, XXV, W 3 , París-San Sebastián, Millet- septembre, 1934, págs. 453476. 
19. S. Mugica, loe. cit., pág. 460. 
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hay que añadir un importante rasgo, sospechado yvi Juan ÁUende-Salazar, cuando dice que 
"probablemente atraído por la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, pasó desde Vitoria 
a San Sebastián, Bartolomé Riesgo y Montero" 20. 
Hay más; l ) . José de Lopeola, el representante de la Provincia de Guipúzcoa que logra el 
establecimiento de Riesgo y Montero en San Sebastián, era tercer Director de la Real Com-
pañía Guipuzcoana de Caracas, desde su f u n d a c i ó n E s t e hecho vincula más estrecha-
mente a Riesgo y Montero con la Compañía Guipuzcoana. 
En efecto, Bartolomé Riesgo y Montero aparece con el título oficial de "Impresor de dicha 
M . N . y M. L. Provincia, ciudad de San Sebastián, su Consulado y de la Real Compañía de 
Caracas". 
En 1745, Bartolomé Riesgo y Montero pone a la consideración de las Juntas de Villafranca 
"que en razón de su avanzada edad y la fatiga que le producían las tareas ordinarias de 
su oficio, le era necesaria la ayuda de otra persona y teniendo a su hijo (Lorenzo o Lorenzo 
José) habilitado en aquellos menesteres, les suplica le honrasen con las ausencias, en-
fermedades y futura del empleo de impresor de la Provincia para que desde luego pu-
diera dedicarse a su servicio". Y la Junta acordó concederle la gracia que pedía ^ 
En 1751. pone su pie de imprenta en el último impreso conocido: el Registro de las 
Juntas, de Tolosa. 
En 1752, Lorenzo aparece en el Registro de las Juntas de Mondragón, que se publica 
con el siguiente pie: "Impreso en San Sebastián: Por Lorenzo Joseph Riesgo y Mon-
tero. Impresor de dicha M. N . y M . L. Provincia, ciudad de San Sebastián, su Consulado 
y de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas". 
Y así continuó hasta 1802, con el cambio en 1785, al pasar a ser impresor de la Real 
Compañía de Filipinas, con la que se había fusionado la Compañía Guipuzcoana de Ca-
racas. 
En 1764 está fechada la obra de Cisneros, y de ser cierta nuestra tesis, debe atribuirse a 
Lorenzo Riesgo y Montero la obra de impresión. No cabe la menor duda, como se ve, de 
que ha existido estrechísima relación entre los Riesgo y Montero y la Compañía Guipuz-
coana de Caracas. 
Las investigaciones, ya mencionadas, de don Vicente de Amézaga y Aresti, dan un nuevo 
y sorprendente sesgo al asunto, pues se ha comprobado documentalmente que Don Bartolomé 
Riesgo y Montero estuvo residenciado en Caracas, por lo menos entre los años de 1756 y 
1770. En efecto, en 1756, figura como "abonador" de la señora Juana de Orea, quien 
había comprado una casa al Dr. Blas de Orea (Registro Principal. Caracas. Escribanías, 
1756, T. 1. f. 208) ; en 1761, otorga "poder cumplido" a D. Isidro Caballero (idem, idem, 
1761, T. 2. f. 34 ) ; en 1762 otorga otro poder a Don Baltasar Solano y Don Carlos (idem, 
idem, 1762, T. 5. f. 117); en 1764, compra un esclavo a Francisco García Gallardo (idem, 
idem, 1764, T. 8. f. 135); en 1766 como "natural de los Reinos de España" vende ese 
esclavo (idem, idem, T. 7. f. 222). El 15 de marzo de 1768, como "residente en Caracas y 
vecino de la de San Sebastián, capital de la Provincia de Guipúzcoa", da poder cumplido 
al Señor Alcalde ordinario de primera elección y, en su defecto, al de segunda, para que, 
en atención a que ha fallecido en San Sebastián intestada su mujer, doña Manuela 
Esquerra, puedan pedir inventarios, avalúos, etc. Solicita también que se deposite formal-
mente todo lo así detallado en don Lorenzo José de Riesgo, su legítimo hijo, nom-
20. "BibliogniKa" en Primer Congreso de Estudios Vascos. Recopilación de trabajos. Bilbao, 1919, j>ág, 658. 
11. Cl. S. Kslornes Xjtm. 1m Compañía Cuipuzcoano de Curacas. Buenos Aire». 1948, pág. 21. 
22. S. Munira. ].» . i t . , pig. 461. 
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brando para ello peritos, etc., etc., "para que el ejercicio de la imprenta no pare de tener 
su curso, ni por ello se perjudique el ejercicio y uso de la venta de la tienda ¿'e librería, 
cuyo depósito y ejercicio de todo ha de quedar precisamente en el expresado don Lorenzo, 
mi hijo, llevando cuenta y razón de todo ello, Ínterin doy las providencias... arreglándose 
para ello a las órdenes que les consignare por mis cartas mis ivas . . . " (Registro Principal. 
Caracas. Escribanías, 1768, t. 3, f. 24). 
Pocos días después, el 21 de marzo, aparece firmando el avalúo de los libros dejados por 
don José de Iturriaga, según nombramiento hecho al efecto por don Antonio de Egaña y 
don Francisco Guasch, albaceas del difunto. (Registro Principal. Caracas, Testamentarias, 
1768, Tomo H. I .M. ) . Este avalúo lo hace en su condición, que consta Expresamente, de "im-
presor de libros", lo que induciría a creer que pudiese haber establecido en Venezuela un 
taller de imprenta, pero a pesar de la fuerza y simpatía con que podría acogerse esta 
conclusión, creo que el texto del testamento que redacta el 30 de marzo de 1770, es suficien-
temente explícito para convencemos de lo contrario, pues hace constar que los bienes que 
tiene consisten en dos oficios de imprenta: el uno en Alava y el otro en San Sebastián, más 
una casa en dicha ciudad y otra con sus tierras en la villa de Arguete. Enumera otros 
bienes consistentes en algunas joyas y objetos de oro y plata y 400 pesos "de que estoy 
sacando para mi manutención". Añade, además, que tiene embarcados, en el navio de don 
Miguel Casañas, 30 fanegas de cacao, cuyo producto declara ser suyo. 
Declara que ha tenido "varias intervenciones y negocios" tanto en tribunales, como fuera 
de ellos, todo lo cual consta en sus libros de Apuntes y otros papeles que tiene en sus pape-
leras, así como sus créditos y deudas. 
Nombra por sus albaceas en primer lugar al Br. D. Marcos Reyes; en segundo, al Dr. D. 
Jacobo Montero, Clérigo Presbítero, y en tercero, al Licenciado don Carlos Montero, abo-
gado de la Real Audiencia. Nombra único y universal heredero del remanente de sus bienes 
a su hijo Lorenzo. (Registro Principal. Caracas. Escribanías. 1770. f. 2. í. 36.) 
No es de creer que hubiese instalado imprenta en Venezuela, pues si en 1745 había soli-
citado que por su avanzada edad y por la fatiga de las tareas de su oficio, necesitaba 
ayuda de su hijo Lorenzo, no es lógico que veinte años más tarde tuviese voluntad y au-
dacia para trasladar su taller a tierras americanas. Por otra parte, sus actividades en Ca-
racas están referidas minuciosamente en los documentos transcritos y no hubiese olvidado 
el recuerdo a su profesión de haberla ejercido en suelo venezolano. "Impresor de libros" 
es, pues, su identificación personal, no una referencia a tareas en América. 
Estimo, más bien, que la presencia de Bartolomé Riesgo y Montero, en Caracas, refuerza 
considerablemente la tesis de la impresión del Cisneros en el taller de su hijo Lorenzo, en 
San Sebastián. 
No cabe pensar que la Real Compañía hubiese trasladado una imprenta a Nueva Valencia 
de Carabobo para sus trabajos y publicaciones, y con ello se explicara la edición del Cis-
neros en Venezuela. Tal supuesto chocaría, naturalmente, en primer lugar con que en 1765 
existía en San Sebastián un impresor que se anunciaba oficialmente como "impresor de la 
Real Compañía Guipuzcoana de Caracas". Pero aun admitiendo tal absurdo, subiría de 
bulto la contradicción al vernos obligados a aceptar que para ponerle forros y protecciones 
a unas pastas hechas en Venezuela, se transportaran recortes de impresos antigües, de les 
que se amontonan en el fondo de una imprenta con los sobrantes, y, además, recortes en 
suficiente buen estado a fin de que sirvieran para tales usos, ya que sería de todo punto 
imposible admitir que los dos volúmenes en folio del Diccionario de Larramendi, el catecis-
mo en vascuence, y los impresos administrativos locales de Guipúzcoa que sirven de refuerzo 
a la encuademación, hubiesen sido sobrantes de pliegos impresos en Venezuela. O tener 
como bueno que los pliegos impresos en Venezuela se mandaran encuadernar al País Vasco. 
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Huelgan hasta cierto punto todos estos argumentos ad absurdum, pues basta, por otra parte, 
comparar los tipos de imprenta —letras y cifras, capitalelas y adornos— para identificar 
el Cisneros con las publicaciones salidas del taller de los Riesgo y Montero de San Sebastián. 
Tengo la seguridad de que será fácil encontrar impresos formularios de carácter admini-
trativo pertenecientes a la Compañía Guipuzcoana en el Archivo Nacional de Caracas, y, 
realizado el cotejo con el libro de Cisneros, habrá de reforzarse muy considerablemente 
mi argumentación. 
De la imprenta de Bartholomé y de Lorenzo Riesgo y Montero he recogido hasta ahora los 
siguientes datos de publicaciones: 
A. ¡untas Generales de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Desde la fundación de 
la Compañía se imprimieron todos los años extractos de los acuerdos tomados en sus juntas 
anuales. En la publicación lunia General de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas del 
año 1772.. . dàse a luz por los Directores de la misma Real C o m p a ñ í a . . . Con licencia en 
Madrid. Por D. Joaquín Ibarra. Año de 1773, se habla que "desde 1751. . . ha estado como 
abolida la práctica anteriormente observada en S. Sebastián " de imprimirse y comunicarse 
a los Accionistas de la misma Compañía los Acuerdos de las Asambleas Generales, que 
hasta entonces se tuvieron en aquella c iudad . . . " ' " . Tales publicaciones se imprimían en 
S. Sebastián por lo que se desprende de lo que se dice en la p.v.: " . . . se ha pretendido 
también aquí la impres ión . . . "21 . Es de creerse que tales impresos correrían a cargo de 
los Riesgo y Montero, ya que figuran como impresores oficiales de la Compañía. 
B. Registro de las Jurdas Generales celebradas por la M . N . y M. L . Provincia de Guipúzcoa. 
Desde 1682 se imprimieron con regularidad todos los años, "salvo algunas pequeñas inte-
rrupciones" "'. Los impresos serían hechos en el taller de los Riesgo y Montero, pues actúan 
de impresores oficiales de la Provincia de Guipúzcoa. 
C. Diccionario trilingüe del castellano, bascuence y latín. Su autor, el P. Manuel de Larra-
mendi, de la Compañía de Jesús. Dedicada a la mui noble y mui leal provincia de Guipúz-
coa. Año 1745. Con privilegio en San Sebastián, por Bartholomé Riesgo y Montero, im-
presor de dicha M. N . y M. L. Provincia. Ciudad de San Sebastián, y de la Real Compañía 
Guipuzcoana de Caracas, 2 vol. en fol. (Figura 111). 
D. Jesusen biholzaren congregaciveo reglae. obispo ¡aunaran manuz jesusen compañiaco. A. 
Sebastián de Mendiburuc eguiñac. Jesusen bihotzaren. A . San Ignacioren, ta S. Francisco 
Xavierren Bederatziurrenaquin. Bear Bezala. Donostian, Guipúzcoa Imprimitzalle Bartholo-
mé Riesgo Monteroren Echean. 1747. Urtean. I V , 146, 11, I p. Noticia dada por Vinson 
Essai (Tune Bibliographie de la langue basqne, pp. 577-578. 
E. Jesusen Compañiaco A. Sebastian Mendiburuc Euscaraz duen Jesusen Biotzaren devocioa. 
Bear Bezala. Donostian 1747. Riesgo. 387 p. Noticia dada por Sorarrain: Catálogo de obras 
eúskaras, p. 132. 
F. Suplemento de los ¡ueros, privilegios, y ordenanzas de esta mui noble, y mui leal Pro-
vincia de Guipúzcoa.. .Con licencia. En San Sebastián, por hmtnzo Riesgo y Montero, Im-
presor de la M. N . y M. L Provincia, de dicha Ciudad, su Consulado, y de la Real Com-
pañía Guipuzcoana de Caracas, 1758. 
23. En 1751 había «¡do trasladada la dirección de la Gaipuzcoana a Madrid. 
24. Pg. I I I . 
25. Atestigua esta actividad regular de publicaciones Nicolás de Soralucfi y Zubiiarreta. en su Historia de la Real Com-
pañía Guipuscaana de Caracas, Madrid, 1876. reproducida por Aristides Rojas, en Orígenes feneioíanos, vol. I , 
Caracas, 1891, en forma de Apéndice de ta obra. 
26. C. de Sorarrain, Catálogo de lot obras eúskaras, Barcelona. 1898, pág. 81. Sorarrain repite laa palabras de Allende-
Salayar, Biblioteca del Bascòlilo, nilmero 1677. aunque en esta obra los impresos se titulan: Registro de actas de las 
Juntas anuales de Guipiítcoa y de las extraordinarias. 
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G. Christauaren doctrina, atía Astctec eidaraz esta güero aita Agustin Cardaberacec éuscara: 
arguilara emana. Donostian, Lorenzo Joseph Riesgo Montero Moldizíeguian. 82 p. (Vinson 
y Sorarrain Suponen que sea impreso en 1760). 
H. Ordenanza de la ilustre Universidad, Casa de contratación y Consulado de San Sebastián. 
San Sebastián, S. (sic) j . Riesgo. 1766. Fol. '135 p. Noticia de Allende-Salazar, número 
1538-\ 
I . Estatutos de la Sociedad Bascongada de Amigos del País, según el acuerdo de sus Juntas 
de Vitoria, por Abr i l de 1765. San Sebastián, por Lorenzo Josef Riesgo, 1766. Noticia da 
Braulio Anton Ramírez Diccionario de Bibliografía Agronómica, Madrid, 1865, pp. 406-407; 
y Allende-Salazar Biblioteca del Bascájilo, 748. 
j . Examen literaru) que han de tener los cavaüeros alumnos de la Sociedad Bascongada 
de los Amigos del País en las Juntas Generales de esta, sobre los diversos artículos que han 
prestado objeto a su aplicación en este año de 1768. San Sebastián, en la oficina de Lo-
renzo Riesgo, año de 1768. En folio, 5, 65, 2 p. Noticia de Allende-Salazar Biblioteca del 
Bascájilo, m 769. 
K. Noticia de las hidalguías y entroncamientos que se han litigado ante las Justicias Or-
dinarias de esta Provincia, y se hallan en sus numerius, según las listas que los Caballeros 
procuradores han presentado a la Junta General celebrada en la N . y L. villa de Elgoibar 
en el mes de Julio del presente arlo de 1773. San Sebastián, Riesgo, 1773. En fol. 301 p. 
Noticia de Sorarrain Catálogo de obras eúskaras, p. 159. 
L. El Guipuzcoano instruido en las Reales Cédulas, Despachos y Ordenes que ha venerado 
su madre la Provincia, en los esmeros con que se ha dedicado siempre al Real servicio; En 
la sumisión de sus Representaciones y Recursos, para la recta administración de Justicia y 
conservación de su originaria Nobleza, Fueros, Esenciones y Prerrogativas; y en las Provi-
dencias Políticas, Militares y Gobernativas, tomadas por sus Congresos generales. Partícula-
res y Diputaciones, desde el año de mi l seiscientos noventa y seis hasta el presente de mil 
setecientos y ochenta, con un índice alfabético, que recuerda las materias en serie cronológica. 
Obra dispuesta de orden de los Señores comisionados de la Junta de mil setecientos setenta 
y nueve. Por D. Domingo Ignacio de Egaña, Oficial que fue, del Archivo del Real y Supre-
mo Consejo de Castilla y de la Contaduría General de las Ordenes Militares, actual Secre-
tario de Juntas y Diputaciones de la misma Provincia, para uso y servicio de sus esclarecidos 
Pueblos y Nobleza. San Sebastián, Riesgo, 1780. 481. Noticia de Sorarrain Catálogo de obras 
eúskaras, p. 165. 
d) Comparación de impresos 
Ante la carencia de la prueba documental que demuestre el encargo de impresión, o el pago 
de ia obra, a su recepción, recurro al acopio de testimonios que proporciona el cotejo de 
impresos salidos del establecimientos de los Riesgo y Montero, con la obra de Cisneros. En-
tiendo que la multiplicación y la abundancia de coincidencias refuerzan la tesis del lugar 
de impresión. 
Los impresos de Riesgo y Montero que voy a comparar con la obra de Cisneros son los 
siguientes: 
Examiné las Noticias historiales prácticas de tos sucesos y adelantamientos de esta Compañía, desde su fundación, 
año de 1728, hasta el de 1764, por todos los ramos qne comprende su negociación; se incluye en este libro los ante-
riores impresos que andaban divididos, como piezas instrutivas y detensivas de la Compañía, producidas por ella «n 
los diversos tiempos que pedían sus peculiares asuntos. Dispuesto todo por la Dirección de la misma HeaL Compañía. 
Año de 1765, 184 p. No tiene lugar ni iinprenla indicada. Se ha supuesto publicado en Madrid, por Leclere y Duf-
fosse (Americana. Bulletin du bouquiniste, París, 1881, N9 12.538). No hay ninguna indicación concreta en el 
lihro, aunque no me parece que haya sido impreso en San Sebastián. 
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1 . Novena a la milagrosa imagen de nuestra Señora de Begoña, Protectora del M. N . 
Señorío de Bizca/ya, y Noble Villa de Bilbao. Impresa en San Sebastián, por Lorenzo 
Riesgo y Montero, Año 1759, 31 p. 9Y¿ cm. (Biblioteca Nacional, Caracas, C. 251 F. 8 ) . 
(Figuras Nos. I V y V ) . 
2. Registro de Juntas, impreso por Riesgo y Montero en 1767. Reproducción del folio 
3 (Figura N? V I ) . 
3. Resumen de los efectos del Arvitrio del Donativo gracioso de esta M . N . y M . L . Pro-
vincia de Guipúzcoa de este año de mil setecientos sesenta y tres (Figura N9 V I I ) . 
4 . Descripción exacta de la Provincia de Benezuela, 1761 (Figuras Nos. V I I I , I X y X ) , 
5. Registro de la Junta General que esta M . N. y M. L . Provincia de Guipúzcoa ha celebra-
do. . . este año de 1764 (Figura Ni1 X I ) . 
6. Registro de la Junta General... de 1756, en Deva (Figuras Nos. X I I y X I I I ) . 
7. Registro de la Junta General... de 1761, en Azpeitia (Figura N? X I V ) . 
8. Registro de la Junta General... de 1764, en Azcoilia (Figura N° X V ) . 
9. Registro de la Junta General... de 1750, en Molrico, impreso por Bartolomé Riesgo y 
Montero (Figura N"? X V I ) . 
10. Registro de la Junta General... de 1767, en Vergara (Figura X V I I ) . 
11 . Suplemento de los fueros..., de 1758 (Figura W X V I I I ) . 
12. Anexo al Registro de la Junta de 1759, en Cestona (Figura N9 X I X ) . 
» » # 
Basta una simple ojeada sobre las figuras que ilustran este análisis para percatarse de la 
similitud de tipos de impresión, a veces igualdad completa. Superponiendo algunas letras y 
vistas al trasluz se comprueba su identidad 28 
La manera de imprimir, la concepción del impreso, en todos los gráficos, es casi uniforme, 
aunque bien podría objetarse que ello es resultante de la época, que siempre ha dado cierta-
mente un sello peculiar a los impresos coetáneos. Lo aduzco aquí como un rasgo más. 
Los motivos ornamentales de las viñetas y las orlas son iguales. Compárense las figuras 
Nos. V , V I , V I I I , X , X I , X I V y X V I . 
La letra capital L, de las figuras Nos. V I y I X es la misma. Acontece cosa análoga con la 
letra G de la página ( I ) del Cisneros con el Suplemento de los Fueros de 1758 (Figura 
N» X V I I I ) . 
La Cruz de Malta se repite como motivo ornamental en las figuras V, V I I , V I I I , X I , X I I , X I I I , 
X I V , X V I , X V I I y X I X . Ello por si solo no atestiguaría mayor cosa, pero ya es más significa-
tiva la repetición de la Cruz de Malta cerrada con dobles paréntesis invertidos ) ( t ) (• Se ve en las 
figuras Nos. V I I , V I I I , X I I , X I I I , y X I X . Me informa Don Fausto Arocena que esta forma ya 
más peculiar, se hallan con bastante profusión en otros impresos de Riesgo y Montero. 
Hay otras coincidencias, que puedo únicamente referir, aunque no posea reproducción de 
ellas. Las llaves que se usan en la impresión del Cisneros se hallan en gran número de im-
presos de Riesgo y Montero; compárense los signos de separaciones del Cisneros con los de 
la Figura N ' XV. Y en la figura N ' X X , final de dos impresos, la identidad es absoluta y 
definitiva. 
2$. Comunicada por DÜP FsroatQ Arocena, a quien deseo «iterar mi más viva gratitud por la considerable ayuda que 
me ha prestado en cata investigación, que consideró propia desde el primer momento. Y con él, al insigne bibliófilo 
Don Joaquín de Yriiar, poseedor entre otras riquezas, de un ejemplar de la primera edición del Cisneros. 
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A Provincia de Bene-
zuela tiene de longi-
tti4, y latitud loque 
maninefta fu Mapa: 
Linda por lapartedel 
Naciente con la Pro-
vincia de Cumaná, 
òNueva Andalucía: 
Por la del Poniente, con laGovernacion de 
Maracaybo, ó Nuevo Reyno de Granada: 
Por la del Medio día» con el Gran Rio Ori-
noco : Y por la del Septentrión, coh el Mar 
de el Norte, 
A Di* 
F i g u r a N ? I X . P á g i n a 1 de la obra de Cisneros, 
de 1764. 
iwucho Tabaco, en las Mc&s M eoncot» 
no de fu JunfcHdon, per© n&ès de m u j 
buena alidad: Sedá Cafe muy bueno , y 
lo eftiman mudio tes £ftrangeros. 
Todos fus Frutos los comercian en Fa-
eno de Cabello, y San PhdiperSu Ved fida-
no, paGtrà de veinte mil A lmas i t can-
fame mucha Ropa ordinaria, y con exeefo 
todo genero de herramiehta , no te pro-
veen con treinta mi) Petos anwugíes, y m 
tiempo que (os Contravtndiibs puden ha-
cer lus Negociaciones, con facilidad ílin-
. troducen por fu Jurildiccion. 
Linda por ia parte dd Norte , con h 
Coda del Mar* Por «1 Sur, con Jurifdi-
cion de la Villa de San Carlos, y Villa 
del P40 *, por el O lente, con la Ciudad de 
Valencia: Y por k dd Poniente, c@n la 
de San Phelípe. 
« g i * O HÈÍ» 
F i g u r a X . P á g i n a 81 de l a obra de Cisneros, 
1764. 
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Figura N " XVI . Uegistro de Junta, de 1750, en 
Motrico. impreso pí>r liartolomé Riesgo y Montero. 
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Fisura X V I I . Registro de Junta, de 1767, en 
Vergara. 
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Cada indicio de los enumerados tomado aisladamente no disiparía totalmente las dudas que 
pudiera suscitar mi tesis. Pero el conjunto de tantas coincidencias, creo que es suficiente 
para disponer de la más segura certeza moral acerca de mi interpretación. 
Examinados los pliegos del ejemplar del Cisneros que he podido estudiar, resultan algunas 
particularidades en el papel usado para su publicación, las cuales merecen ser anotadas y 
consideradas. Los quince pliegos de que consta la obra no tienen las mismas características. 
El primer pliego, el de la dedicatoria, tiene marcas de agua distintas a los pliegos restan-
tes. La marca Bigorre que llevan todos los pliegos es diferente en el primero, es de otro tipo 
de letra. Además, en este primer pliego el nombre Bigorre va precedido de la denominación 
D. P. Monie y no tiene dibujo de filigrana. Los catorce pliegos restantes llevan todos el 
nombre / . Brmi antes de la marca Bigorre y además tienen dibujo de filigrana. Tres círcu-
los ovalados dispuestos en sentido vertical, rematado e! primero con una cruz; dentro del 
óvalo superior hay asimismo un dibujo de cruz. El primer óvalo tiene a sus lados un di-
bujo estilizado de gallo, dispuestos ambos dibujos simétricamente, a derecha e izquierda. 
Debajo de cada gallo aparece la data, que supongo de fabricación del papel. Los ocho 
primeros con la de 1761 y los seis últimos, la de 1762. Y, además, los dichos catorce plie-
gos llevan la indicación de Fin, que supongo que es de la indicación de la calidad de jino 
en francés, ya que sin duda este papel es de fabricación del Condado de Bigorre, hoy De-
partamento de los Altos Pirineos en Francia. En el Condado de Bigorre, especialmente en 
Tarbes y en Bagnères-de-Bigorre, la fabricación del papel ha sido de suma importancia, 
pues constituye una de las industias de mayor volumen. En el Dictionnaire géographique, 
historique, industriei et commercial de touCes les communes de la France... par A. Girauli 
de Saint Fargeau'20 aparece el pueblo de Tarbes con la indicación de tener las industrias 
de Tanneries et papeteries y en su comercio, el papel ocupa el segundo lugar 30. No cabe la 
menor duda de que el papel empleado en la edición del Cisneros de 1764, ha salido del 
Condado de Bigorre, vecino de la provincia de Guipúzcoa, donde aseguro se hizo la pu-
blicación de la Descripción exacta de la provincia de Benezuela, lo que no deja de ser un 
poderoso argumento en favor de m i tesis 3t. 
Las diferencias explicadas entre el primer pliego y los catorce restantes de la edición del 
Cisneros permitirían sospechar que la dedicatoria —el primer pliego— y el texto del libro 
hubiesen sido impresos en tiempos distintos, y aun aclararía la particularidad señalada por 
Leclere que un ejemplar de los por él examinados tuviera impreso el pliego de la dedica-
toria y el otro lo llevara manuscrito. La dedicatoria se imprimiría después del texto de la 
obra, y en el pliego de dedicatoria se estamparía32 el lugar donde quisiera fecharse en 
Venezuela. Es decir, Impresso en Valencia sería una localización venezolana de la obra, 
jiero no de la impresión. Creo que esta indicación de Valencia responde a otra intención 
de los editores del Cisneros. Juzgo que con ello quería evitarse que la obra fuese una apor-
tación directa de la Compañía Guipuzcoana, e hiciese creer era enviada desde la tierra 
donde la Compañía operaba comercialmente. 
Se me figura que la impresión de la Descripción exacta de la provincia de Benezuela se 
debe por una parte, a la acción entusiasta de un Capitán General a quien creo está dedi-
29. Paris, 1846. 3 vols. 
30. Tarbes tiene además la Rue de la Papeterie y figura como centro de primer orden en la fabricación del papei en 
Francia, especialmente antes del auge de la industria del papel en el Franco Condado. Cf. Henri Alibaux, Les pre-
mieres papeteries françaises, París, 1926. Asimismo BagnèrcB-de-Bigorre y todo el valle del río Adour. 
31. El diccionario referido de Girault de Saint Fargeau, al hablar de Tarbes, dice: "Les EspaRnols viennent y faire des 
achats considerables de bestiaux", lo que indica un comercio activo entre la Bigorre y la zona fronteriza española. 
32. Quizás con imprecisión, si la indicación de Nueva-Valencia dada por Leclere para eí segundo ejemplar examinado 
figuraba en letra impresa, cosa que no creo. 
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cada la obra; y por otra parte, al apoyo dado por la Compañía Guipuzcoana, puesto que 
el libro de Cisneros constituía un fuerte alegato en favor dei mantenimiento de la Compañía 
y su régimen, ya que por el año de 1760 y tantos se veía atacada en España por los par-
tidarios del comercio l i b r e C r e o que ello da una explicación complementaria —de índole 
subjetiva— a los argumentos de hecho que he expuesto. 
Tengo la vehemente sospecha, por mejor decir la casi seguridad, de que por la misma vía, 
la de la Compañía Guipuzcoana, pueden esclarecerse otros problemas bibliográficos vene-
zolanos. Por supuesto los impresos administrativos de la Compañía, existentes en el Archivo 
Nacional de Caracas33 *. Quizás la Relación gloriosa y singular victoria que han conseguido 
las armas de S. M . Católica contra una escuadra británica que invadió el día 2 de marzo 
de 1743 la plaza de la Guaira, comandada esta por don Mateo Gual y aquella por don Carlos 
Wnoles, (sic) impresa alrededor de esta fecha y reproducida en 1858, en Caracas, por 
George Corser. No tengo a mano el primer impreso y sí sólo la impresión de Corser, en 
la que veo una razón más para establecer la relación de esta obra con la Compañía Gui-
puzcoana. En la correspondencia escrita desde Curazao, a propósito de la batalla de La 
Guaira, el informante termina con las siguientes palabras: "La voz más común entre los 
ingleses, holandeses y judíos, es que esta guerra es por los vizcaínos, para cuyo efecto han 
escrito a esta provincia cincuenta y dos cartas ofreciéndoles grandes conveniencias por que 
les ayuden a destruir la Compañía Guipuzcoana, porque dicen que la orden que traen de 
su rey, es hacer otra nueva colonia" M. La índole de la redacción no es de persona que 
escriba desde Curazao {esta provincia); y, además, la candorosa mención de 52 cartas — n i 
más ni menos— escritas y remitidas para un asunto internacional de tanta envergadura es 
muestra de fantasía poco apta para encubrir una historieta de tan escaso fundamento. Sería 
muy distinto el lenguaje de quien estuviese impulsado fundamentalmente por la indignación 
patriótica ante un ultraje. Por otra parte ya Jules Humbert señala este interés por parte 
de la Guipuzcoana: "Les actes valeureux de la Compagnie sont enumeres complaisamment 
dans le Manifeste 35 que le premier directeur Iturriaga publia á Madrid en date 11 octobre 
1749"; y añade: " . . . I turr iaga s'attribua également la m é r i t e . . . d'avoir, conjointement avec 
le gouverneur D. Gabriel José de Zuloaga, repoussé victorieusement, le 3 mars 1743, l'at-
taque de la Guaira par l'escadre anglaise de 17 voiles, commandée par Knowles". "Le roi 
reconnut... les services de la Compagnie Guípuzcoane, en nommant le directeur Iturriaga 
chef d'escadre de la flotte espagnole"". Es claro el interés de la Compañía en tal aconte-
53. Mía exadameme, cu 1764, }a Compañía inicia especial actividad para contrarrcalar la cris)? provocada en España 
por los impugnadores del monopolio de la Guipuzcoana. La Junta de la Compañía decide publicar las famosas ^Voít-
ctaj fiiiiorioles... ya mencionadas que con la más fuerte autodefensa que ha hecbo durante los 56 e.ños que tuvo de 
vida. Es una réplica al "libre comercio" y a los peligros del contrabando en Venezuela, si llegara a modificarse el 
régimen de la Compañía. La obra de Cisneros, sobre todo si se pudiera hacer aceptar como voz eiciustvamente ve-
nezolana, serviría de argumento nada despreciable, esperialmente por la descripción de las riquezas venezolanas y sus 
constantes referencias al contrabando extranjero que perturbaba el comercio en el país. Para ver el estado de crisis 
de la Compaftía Guipuxcoana en 1764. consúltese Roland Dennis Uusscy, The Caracas Company. 1728-1785. A study 
in the History of Spanish Monopolistic trade, Cambridge. Mass. 1934, prigs. 232 y sigtes.; y además Jules Humbert, 
Origines Vrnétuéliennes, págs. 139 y sigtes. 
33«. El papel de carácter administrativo se seguía ¡mprimiendo fuera de Vencruela mucho después de 1764. Tenemos el 
lestimonto del "gendarme de la garde du Roy", De Rissaire, quien desde la isla de Granada envía al Gobernador 
don Luis de Unzaga y Amézaga una resma de papel impreso, y le dice en fecha de 18 de octubre de 1779: "J'ai 
fail passer a monsieur Dubaueher une ramc de papier . imprimé pour qu'il aie la complaisaance de vous le iaire par-
venir. )c desire qu'il vous fassc plaisir; vous m'obligerez de vouloir m'employer en tout ce que je purrat vous servir..." 
A lo que contestó el Gobernador Unzaga: "Doy a Vmd. las más cumplidas gracias por ia reama de papel impreso, 
que he recibido para mi Secretaría; es muy a propósito parn e£ /in gue se necest'M". (Archivo General de la Na-
ción. Caracas. Papeles sin clasificar. Dato facilitado por el Profesor Manuel Pérez Vila). 
3-*. KdiciOn de C. Corser, pág. 15. 
35. Manijirsto que con incontestables hechos prueba los grande* beneficios que ha producido el establecimiento de la 
Heal f.omiiañia Cuiputcoana de Caracas, y calijica cuán importante es su conservación of JEsttido, a la Real Hacienda, 
al bien público, y a los verdaderos intereses de la misma provincia de Caracas, Madrid, 1749. Fol. 21 p. Reprodu-
i tdn m las Voíícúu historiales.,. 
36. Ortftirir, í rnJtuéiicnnei, págs. 103-105. 
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cimiento. Sería natura! que en su tiempo hubiese difundicio el relato de la batalla, el cual 
constituye olro problema de localización bibliográfica ,:. 
Pasemos al análisis —en terreno menos riguroso— de los dos personajes que a mi entender 
intervienen principalmente en la obra: José Luis de Cisneros y el amigo incógnito, a quien 
va dedicada. 
al Hipótesif alrededor de una dedicatoria 
En la portada de nuestro libro, a continuación del título y del nombre del autor, consta 
la siguiente sentencia: Dedícala a un incógnito amigo suyo. Me he dado a pensar sobre 
quién pudiera ser este "amigo y señor", dueño de "soberanos talentos". "Universal para 
todo", "inclinado a noticias", y "con más anhelo a las de la América", "apasionado a el 
Comercio", y dispensador de "beneficios" a nuestro Cisneros, quien se siente "dos veces 
obligado y muchas veces agradecido" y hasta "amartelado amigo". "Como un cordial ho-
locausto" de profunda devoción, Cisneros le ofrece y dedica la "copia de las noticias rela-
tivas a la Provincia de Benezuela" para que se viesen favorecidas o desechadas por tan 
alto señor. 
Esto es cuanto se sabe de la historia íntima del libro que estamos estudiando. Bien poco es para 
urdir con tal pobreza de elementos hipótesis alguna que pueda conducir a la identificación de 
ambos protagonistas. De Cisneros nos queda el libro, y mediante sus páginas podemos hallar 
los trazos personales que nos permitan ensayar un perfil humano, incompleto pero con cierta 
seguridad. Mas el destinatario puede únicamente sospecharse y solamente como sospecha me 
atrevo a señalar quién puede haber sido. La demostración documental posterior dirá si estoy o 
no en lo cierto en este momento, pero error previamente aceptado debe ser medio perdonado, en 
particular si las aseveraciones se hacen con tantas reservas como las que aquí pongo. 
A mi entender, don José Luis de Cisneros dedica su obra a don José Solano y Bote, quien 
desde 1763 ostentaba el cargo de Capitán General (Gobernador) de la Provincia de Venezuela, 
después de haber intervenido brillantemente en la Comisión de límites designada por F2spaña 
para fijar las fronteras de las posesiones españolas y portuguesas en Sur América. 
Vamos a ver a ambos personajes, puesto que induzco esta relación de la coincidencia de sus 
vidas en territorio venezolano. Podrá el lector enjuiciar mis deducciones con los mismos datos 
con que yo he seguido esta meditación hipotética. 
b) José Luis de Cisneros 
De Cisneros no sabemos otra cosa sino la que deja traslucir en las páginas de »u libro. Tene-
mos, consecuentemente, que recurrir a sus propias palabras para configurar su personalidad. 
Ciertamente el relato no es tan impersonal que no nos deje entrever los rasgos individuales de 
un venezolano del siglo xvm. Por tanto, la conjetura se establece sobre base firme. 
De la patria de Cisneros no cabe dudar, pues él mismo nos confiesa ser natural de la Provin-
cia de Venezuela " aunque no nos precisa de qué parte era oriundo. Manuel Segundo Sán-
37, No creo que pueiis ser imprefio en Cameas, eumo supone Andrade, Catalogue de la riche biblíolhéque de Maximitien 
ler. Emprreur dn México. I-eipztg-Paríí. 1096, número 2M2, el siguiente impreso: Contestación verídica y ¡ormal, 
que se hace al Manifiesto, que Ka dado al público la Compañía Cuiputcoana de Caracas, sobre los beneficios que 
de su establecimiento lian redundado ed Estado, a la Real Hacienda, al bien público, y a los verdaderos interese; de 
la Provincia de Caracas, fundndn en hechos de tan inexorable verdad, que los más se pueden diferir a lo que ¡abe, 
V ha experimentado el mismo Director, autor del Manifiesto. Itol. port. oert. v, 31 h. Entiendo que «8 una atribución 
absurda. 
38. Páltína 17. Cuunil.. trunwnl.j l.i* lc»lo» de ta obra dr Cisneros, citaré siempre de ]& primera edición, de 1764. 
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chez sospechó que hubiese nacido en Valencia. Estimo que no hay nada que permita llegar a tal 
conclusión. Habré que. esperar que algún dia se encuentre algún testimonio documental, que lo 
pruebe. Cisneros habla con afecto de la ciudad de Caracas, pero es posible que sea únicamente 
a causa de ser el lugar de residencia al redactar el libro, como veremos más adelante. No 
puede inferirse que fuera caraqueño a base de lo que nos confiesa en su obra, ni tampoco «l 
hecho de ser el apellido Cisneros frecuente en Valencia es suficientemente probatorio, aunque 
sea un indicio algo orientador. 
En cuanto a la profesión de Cisneros puede concluirse con certeza que fue agente viajero, co-
merciante, y recorrió la totalidad de lo que constituía la antigua Provincia de Caracas y aun 
más allá de sus límites. Sufrió y gozó en sus viajes; sus impresiones están recogidas amorosa-
mente en el libro, que es una «uerte de visión de hombre que siente hondamente su actividad 
profesional y anota cuidadosamente sus observaciones, tanto en lo que más le llama la atención 
en la flora y fauna del país, cuanto en los accidentes geográficos, y asimismo en lo que atañe 
a las necesidades, cuantía y operaciones comerciales de cada población venezolana. En este 
punto es minucioso y aunque sus estimaciones no son rigurosas en cuanto a exactitud nos 
dan idea muy concreta de las características de cada pueblo y de las peculiaridades mercan-
tiles de cada región del país. En las páginas del libro están verdaderamente aprovechados los 
"veinticinco años" que dedicó a recorrer Tierra Firme y algunas islas próximas a la costa ve-
nezolana. Entrega en este libro el fruto de su experiencia personal, llevado de un afán patrió-
tico visible en cada frase. Cisneros entendía las actividades mercantiles como camino de pro-
greso para la nación a la que pertenecía, y así subraya, en cada oportunidad, las enormes po-
sibilidades de Venezuela. La intención y el deseo de ver a Venezuela próspera rezuman desde 
la dedicatoria hasta la última palabra del libro. Para Cisneros su obra representa una gran 
concepción: poner el resultado de su propia vida al servicio de un mayor ideal; y lo lleva 
a cabo con todo entusiasmo y gran fe. Siente la explotación y el intercambio de las r i -
quezas de la tierra natal como hermosa vía de prosperidad. De ahí la satisfacción que 
aparece en sus palabras, cuando vislumbra lo que llegará a ser Venezuela el día que en-
cuentre quien sea estadista capaz de orientar el comercio —el Comercio, con mayúscula— 
al servicio de un ideal más alto. 
Cisneros vivió años de desventura —serían los que él entendía como de incomprensión— 
hasta que encontró quien escuchó y atendió sus ideas y razonamientos. Ello le produciría 
el alborozo que se adivina en las páginas de su libro y especialmente en la dedicatoria, 
escrita en estilo más barroco y rebuscado, como si pretendiera poner sus sentencias a la 
altura de sus propósitos, o a fin de que fuesen aceptables por el poderoso que le había 
dispensado protección y había compartido sus ideales. La extremada distinción con que 
redacta su dedicatoria descubre el encumbramiento de la persona a quien va dirigida, 
por lo que pienso que habría de ser persona con poder bastante para prohijar el pensa-
miento de Cisneros, y, además, con actos ya realizados para que nuestro autor depositara 
en sus manos el resultado de la propia vida. 
Por los años alrededor de 1763, no veo en Caracas sino el por entonces Gobernador y 
Capitán General de Venezuela, don José Solano y Bote que reúna los requisitos que me 
permito deducir del libro de Cisneros. Prohijar sus ideas y, seguramente, haberle protegido 
con alguna distinción, es la doble causa de gratitud de que se nos habla en la dedicatoria. 
Realmente, ello sería un "final satisfactorio" para una vida de tantas ansias incompren-
didas. 
No es necesario extremar mucho las dotes de penetración y análisis para conocer la ocu-
pación de Cisneros en el momento de redactar su libro, puesto que él mismo nos lo 
confiesa paladinamente: era encargado, en Caracas, del giro de almacenes de la Real Com-
pañía Guipuzcoana. Con mucha probabilidad, desempeñó antes el cargo de agente-viajero 
vendedor de la misma Compañía, aunque este punto no esté claramente dicho por Cisneros. 
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Debió ser Cisneiros homhre ile alguna {ormación. Su estüo, aunque xio refleja mayor cuidado 
ni gran dominio del idioma, no obstante tiene aciertos expresivos, particularmente en los 
momentos de emoción y entusiasmo. Las referencia? c Europa que encontramos en la obra 
son debidas con toda vernsiraiütud o bien a lecturas, o bien fueron aprendidas de oidas, 
puesto que su criterio observador ¡e habría llevado a establecer comparaciones con otros 
paisajes y otros lugares si ios hubiese conocido de visu. 
El libro f.s ingenuo pero valioso. Redactado sencillame¡ite, con frescor en el relato y en la 
descripción, es un documento sincero y de lectura amena, sin !a rigidez de un informe 
mercantil, aunque adolezca de poca técnica y precisión. Sus palabras son la que oiríamos 
a un inteligente hombre de aldea que nos hablara del comercio local y se apasionara por 
¡as perspectivas-que ofreciera a su propio pueblo. Cisneros define su manera: " . . . en ella 
(en la obra) encontraréis sin hipérboles, sin cultura, y sin aliño la verdad desnuda, con 
un estilo llano, castizo, y propio de un Americano"si'. Y en cuanto al tema y extensión 
del libro, que sabemos ceñido a la Provincia de Venezuela, dice: "Pudiera decir mucho 
de plantas, Flores, y Frutos agrestes, por la experiencia práctica de más de veinte, y cinco 
años, que be pasado traginando esta Provincia de Benezuela, de donde soy natural; como 
también la provincia de Maracaybo; la de Santa Marta, parte del Reyno de Santa Fe, 
Navegación de! Rio de San Faustino, Llanos de Casanare, Navegación del Río Orinoco, 
que he hecho en tres ocasiones, a las Poblaciones Olandesas de Esquivo, y Surinamo con 
frutos del país" ">. 
# * * 
Respecto a !a condición de Cisneros como empleado de la Compañía Guipuzcoana, y a su 
anterior condición de agente viajero, véanse las siguientes citas, a mi entender, suficiente-
mente explícitas: 1. A l hablar del comercio que Caracas sostiene con San Cristóbal, La Grita 
y Parroquia del Socorro, dice: ". . . introducen algunas Ropas finas, de las que trae la Real 
Compañía, que son las que se estiman allí: Los Sombreros Castores blancos, los he vendido 
yo a treinta pesos. A doce Pesos la libra de Canela. A seis Pesos el Frasco de Vino. A tres 
Pesos la libra de Cera y Pólvora. El Azero vale mucho, y todo genero de Paños, Lana, y 
Ferretería41; 2. Habla de! comercio de Caracas con las Islas de Barlovento, Habana, S. 
Domingo, Puerto Rico, Margarita y Cumaná, y añade que "este comercio lo hacen, sacando 
algún Cacao, Cueros y Sebo, con otros diversos frutos, que da la Provincia, y no apetece 
la Real Compañía"12; 3. Indica la Compañía que tiene " A l presente catorce navios a 
la Carrera", dato que conoce y tegistra quien vive una entidad comercial " j y 4. Por 
último estas notas tan claras: " . . .como la Real Compañía provee en abundancia de Arinas; 
pues de ordinario en sus Almacenes se pierden, por no poder darle salida, nos hallamos siempre 
en abundancia (en Caracas)", y añade: "Jamones, Chorizos, Bacalao... y todo género de 
Especería, lo conduce la Real Compañía, y están siempre sus Almacenes bien proveídos",4. 
Datos que revelan el conocimiento, al día, de la marcha comercial de la Compañía Gui 
puzcoana. 
# # # 
Como muestra de un acierto estilístico de Cisneros, transcribo el siguiente párrafo: "En los 
Ríos, y Lagunas se crian muchas, y varias Aves mariscas, y diferentes especies de Garzas; 
unas grandes, blancas todas; otras menores matizadas de color canela, en fondo blanco; otras 
medianas, encarnadas, con una pluma, y color tan fino, que agrada mucho a la vista: Ay 
39. Pe. iv. 
40. Pg. 47. 
41. Págu. 57-.S8. El subrayado es mío. Obsérvese i'l Ufio de truer fa Caruoas desde donde hsbla) y de tttlí (a San Cris* 
lóbal, a donde se refiere). Ei, decir, es el lenguaje de quien está hablando desde Caracas y en el centro de trans-
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azules unas, otras pardas, y otras matizadas: pero ia Reyna <!e todas, es !a líamada Tigana, 
cuya figura es ¡a de uti Pabo Real, aunque mucho más pequeña, ei campo es acanelado, 
obscuro, con ojos, o medias Lunas doradas, pocas plumas de copete, y muy ¡ebantadas, ia 
cola larga, y haze con ella rueda, el cuello delgado, y derecho, !a zanca larga, con sólo tres 
dedos, sobre los que anda con tal ayre, y piesumpción. que enamora" 
Escojo algunas citas para ilustrar mis afirmaciones er. relación ron ¡a calidad de viajero 
por tierras venezolanas, que tuvo Cisneros. Desci ibe el país como quien io ha recorrido en 
contacto con el suelo, con todas las alegrías y penurias de quien se mueve entre naturaleza 
tan bravia como la de! trópico venezolano. "Hasta el punto de haber usado brújula —como 
en el mar— para orientarse en tierra". Las observaciones de (asneros son todas de propia 
experiencia, y, por tanto, de plena autenticidad; da los datos siempre aproximados en las 
cifras y cálculos que acerca de distancias, orientaciones, y otras medidas figuran en el libro. 
Veamos algunas de lo» muchas muestras que se podrían trasladar de la obra: 1. " . . . ca-
minando siempre con el rostro al Norte hacia ios andes de ¡a primera Cordillera en un 
Valle de Tierra alta. . ."10; "poniendo el rostro al Oriente y andando como veinte le-
g u a s . . . " " ; "Estando en la Ciudad de Trujillo, con el rostro a¡ Setemptrión, y doblando 
la segunda Cordillera, por el camino que llaman Siquimbui, que es bastante fragoso, se 
cae a los L lano» . . , "4* ; 2. Al hablar de los limites de la Villa de San Carlos, dice;' 
" . . . t e n d r á la latitud de ciento y treinta leguas, de longitud, noventa todo tierra llana, y 
Sabanas, que hazen Orizonte de modo, que se necesita de agujón para cruzarlas, en medio 
de que ay hombres tan prácticos en ellas que no necesitan de ningún instrumento" ^ ; "La 
tierra de estos Llanos, toda es Sabanas, hablando con el término de el Pais. Prados, o De-
hesas, que solo producen pastos, para los Ganados; y son tan viciosos, y fértiles, que con 
la altura de sus Yerbas, se cubre un hombre a cavallo: son tan dilatados, que por todas 
partes hazen Orizonte; y apartándose de lo poblado, es necesario usar la nhuja, o Brújula, 
y guiarse por rumbos, como en el Mar" 50. 
Véanse algunas citas de experiencias y observaciones de Cisneros: 1. " . . . so lo se, que al 
tocarlo (al temblador), queda todo viviente tan inmobil, que no se puede valer; a mi me 
ha sucedido dos, o tres veces: La primera, por curiosidad; y las otras, por casual encuentro; 
y en una de ellas me vi bastante apretado en un Caño crecido, que pasando de un lado 
a otro con mi Caballo en pelo, con la silla en la cabeza, toco en las piernas del Caballo, y 
cayendo atormentado, me vi con bastante cuydado, para escaparme del raudal. Los que 
dicen que solo causa su efecto quando lo tocan con alguna cosa de fierro, o azero, no han 
experimentado lo que y o . . . " ' 1 ; 2. "Yo he visto muchos (caimanes) de ocho, y diez varas 
de largo, desde el onico a la co la . . . " , " . . . y yo he visto muchas veces, que un hombre 
zambulle al fondo, y puesto encima de el (caiman) como si fuera un Borr ico. . . "52; 3. 
"Críanse también una especie de pájaros muy corpulentos. . . se mantienen de la pesca, con 
tal arte, y primor, que ere/reíiene mucho eí uer su estrategia.., los llaman soldados B3 . 
4 . Hablando del Valle de Duaca, dice: "Estas Minas (de cobre) es cierto, se trabajaron 
. . .y yo me ImlU presente en tiempo, que estaba D. Juan Baptista de la Cruz, de Nación 
Genovesa, sacando cobre para la Clabazón de las puertas de una Iglesia de la ciudad de 
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TOCUYO.,."11; Õ. 'ES cusa deieitosa, y que entretiene en gran manera, ver tales quales 
Arboles àe aquel Continente (los. Llanos) cubierto de diferentes Aves de Rapiña, logrando 
de aquel despojo (al recogerse las aguas de las inundaciones), lo mismo sucede por el 
Verano, cuando dan fuego a las Sabanas, o Prados..."55; 6. ".. .se inunda la mayor 
parte de un Territorio: y acontece esto de ordinario, en la Junta, o desembocadura de un 
Río con otro: en tal manera, que es necesario navegar en aquellas Campiñas de tierra 
inundada con Embarcaciones, de modo, que a mi me ha sucedido, en las Sabanas, o Prados 
del Rio Guanarito y en las del Rio Portuguesa, navegar mas de cinquenta o sesenta Le-
guas, con tanto fondo, que una palanca de seis brazas no alcanzaba en partes a la Tierra: 
También me sucedió, amarrar las Canoas de este tiempo en los brazos de un Roble, y 
bolbie.ndo a aquel ptiraje, por el Verano, conocí el Arbol con más de tres estados de 
a l t o . . . " 'M; 7. Hablando de San Carlos, dice: "Los Esquilones del ganado Bacuno han 
enriquecido sus Moradores. Yo me he hallado muchas veces en diferentes Atos, en que he 
visto hacer todos los días diez arrobas de Queso de a veinte, y cinco libras cada arroba, sin 
dejar de hacer mucha manteca"51; y 8. " . . . a mi me lia sucedido en días claros, ver des-
de el Castillo de dicha Isla (Curazao) a este Monte (Pan de Santa Anna, en Coro), cuya 
iravesía, con Brisa, se hace en seis horas" 58. 
Veamos algunos fragmentos del libro de Cisneros en los cuales se nos muestra la visión de 
Venezuela a través de la mirada de un comerciante. Obsérvense los cálculos aproximados y 
la animosidad en frente del contrabando. Para dar idea de la manera como describe, inserta-
ré íntegramente la parte relativa a El Tocuyo, y cerraré esta sección con la invocación final 
en la que entona un elogio al comercio como medio de progreso en el país. 1. "Haviendo 
concluido la narración General de la Provincia de Benezuela, me ha parecido darle en par-
ticular de Iodas las Ciudades, Villas, y Lugares, que la componen; Su Número de Vecinda-
r io ; sus Frutos; su Comercio; y el consumo anual de Géneros, Mercancías y Víveres, que en 
cada respectiva jurisdicción, podrá haver anualmente"58; 2. "El consumo de efectos (en 
Coro) se puede considerar como de setenta mil Pesos" 00; 3. "Los Géneros de su consumo 
(En T r u j i l l o ) . . . ropas ordinarias, Cera, Vino, y Aceyte, y podrá ser como veinte y cinco mil 
Pesos anuales en toda su J u r i s d i c c i ó n . . . " 0 1 ; 4. Hablando de Coro y los pueblos vecinos, 
dice: " . . .en todos ellos hacen el trato Clandestino los Olandeses con gran seguridad, porque 
los Comisarios temen mucho esta Navegación, y de ordinario encuentran los Estrangeros, Mu-
las, Ganado Mayor, y menor, Tabaco, Cuero, y mucho Palo de Brasil, y algunos Contravandis-
tas, que bajan del Reyno de Santa Fe, por un camino, que llaman las Pinas, que pasa por 
un lado de la Jurisdicción de la Ciudad de Trujillo, les dan Doblones, y Plata en cambio de 
sus Géneros"02, y añade: " . . . como toda aquella Costa, es abierta, y tan frecuentada, de 
los Olandeses, con gran facilidad se proveen de quanto necesitan"03; 5. De la ciudad de 
Nirgua, "un tiempo opulenta, al presente derrotada", dice: "Todos sus frutos los comercian 
en Puerto Cabello, y San Felipe: Su Vecindario pasará de veinte mil Almas: se consume 
mucha Ropa ordinaria, y con exceso todo género de herramienta, no se proveen con treinta 
mil Pesos annuales, y en tiempo que los Contravandistas pueden hacer sus Negocios, con fa-
cilidad se introducen en su Jurisdicción" *' 6. De la Villa de San Carlos, explica: "Ay 
gran consumo de Géneros, y Víveres; pasará de cinquenta mi l Pesos; por las Campañas des-
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pobladas de los Llanos se introducen a esta Jurisdicción ios contravandistas, que salen por 
los Llanos de la Ciudad de Barcelona, y otros, que se introducen por los Rios navegables, con 
lo que abastecen de muchos efectos a sus Vecinos" 
Inserto, íntegramente, e! capítulo de Cisneros relativo a la Ciudad del. Tocuyo: "Es la Ciu-
dad de Tocuyo, una de las mejores que tiene su Provincia, rica, y abundaníe de Víveres, 
de modo, que no necesita, sino de Vino, y Áíeyíes; sus Moradores son muy agudos, y suma-
mente económicos; y todo su estudio lo tienen en que no saiga de su terreno dinero de nin-
gún modo: Son grandes traginantes, y con sus Frutos comercian en los más escondidos, y 
retirados Lugares de la Provincia, para cuyo fin, tienen grandes Requas de Mulas, y Machos, 
muy fuertes: Sus Capitulares, viven muy unidos, y en la sublevación, que ocasionó Juan Fran-
cisco de León se declararon contrarios a sus ¡deas. 
"La ciudad está fundada, en un espacioso Vaiie, que forman las dos Cordilleras; es un poco 
melancólico su Cielo; su temperamento es frío; los ayres son suaves, y sanos; sus aguas, 
son sanas; y abundantes: la situación es hermosa; los Edificios regulares, aunque a la an-
tigua; tiene una Iglesia muy bien construida de fábrica moderna, dos Conventos de Religio-
sos, y una Ayuda de Parroquia: La Plaza es hermosa, y muy bien delineada; su vecinda-
rio pasará de quatro mi l Vecinos: Los Frutos, que producen su Terreno, es Azúcar blanca, 
y prieta de los muchos Trapiches, que tienen en su Jurisdicción; También se siembra Trigo, 
que lo produce el terreno en abundancia. La Arina es de muy buena calidad; y de ella se 
proveen las Ciudades de tierra adentro: También hay grandes crías de Ganado menor; y 
de sus Lanas fabrican diferentes Tegidos, conque comercian sus Vecinos, hasta las más di-
latadas Poblaciones de esta Provincia. 
"De el gran número de Cordobanes, y Suelas, que labran de muy buen calidad, parte ven-
den a algunos Mercaderes, que bajan de Cartagena, por la Ciudad de Mérida, y parte con-
sumen en el País, haciendo diferentes obras de Talabartería con las que también comercian 
por toda la Provincia. 
"Por el Verano ocupan sus fuertes Recuas en extraer crecidas porciones de Sal, de las gran-
des Salinas, de la Ciudad de Coro, de la que sacan no poco lucro, conduciéndola a su Ju-
risdicción a los Llanos de Guanare, y de San Carlos, pues no costándoles en las Salinas la 
Fanega, más que quatro Reales, las venden en su Jurisdicción a cinco Pesos; y en dichos 
Llanos, por estar más internados, a diez. 
"El consumo de Géneros, y Víveres, que tienen en su Jurisdicción es grande, pasará anual-
mente de cinquenta mil Pesos, que se introducen en la Real Factoría de la Ciudad de San Fe-
lipe, para lo cual, y recoger las porciones de Cacao, y Tabaco, que entran en la Factoría, se 
valen de sus Recuas. 
"Su Jurisdicción es larga; linda por la parte del Norte, con la Ciudad de Coro; por el Sur, 
con la Ciudad de Guanare; por el Oriente, con la Ciudad de Barquisimeto; por la del Po-
niente, con la Ciudad de Carora, y Trugillo; tiene dentro de su Jurisdicción cinco Pueblos 
de Indios, mui bien instruidos; tiene cada Pueblo su Cura, y Corregidor, que les administre 
Justicia; son estos Indios, bastante aplicados al trabajo, de que resulta mucha abundancia 
de Víveres; tiene de Norte a Sur, poco más de quarenta y cinco Leguas; de Oriente a Po-
niente, como veinte y ocho; toda es tierra quebrada de Serranías, pero muy a propósito pa-
ra Sementeras, y tiene bellísimos Pastos para las crías de Ganado menor" li0. 
A l fin del libro se excusa Cisneros de no ser más extenso y de no prolongar su discurso 
hacia otras zonas y termina con esta vibrante alocución, que es la glosa más certera que 
se puede hacer de sus intenciones: " . . . si supiera, que havían de servir mis noticias de 
estímulo para alentar a las Gentes a cultibar aquel terreno, pensando adelantar el Comercio, 
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sacando los diferentes abundantes frutos, que produce, en cambio de algunas Mercaderías, 
de que eontinuameníe carecen sus Moradores, y tantas ventajas, que considero de su 
Trato: gustosamente !o hiciera; pero me- lastima en gran manera ver el poco aprecio, 
que se hace de un terreno tan fértil, opípero, y abundante, que de todo género de grano 
rinde Jos ahundantes Cosechas en cada año; quando de Carnes, y Pesca es tan fecunda: 
Dios por su infinita Misericordia, quiera alentar el espíritu de las Gentes, para que adelan-
tándose í.is Poblaciones que a! presente se están haciendo en las márgenes del Rio Orinoco, 
continuándose su Navegación, se facilite por aquella parte el Comercio, a mayor honra, y 
gloria de Dios, establecimiento de la Fe CatHólica, entre aquellas Bárbaras Naciones, ex-
tensión de la Monarquía de nuestro Cathólico Rey, y bien de sus Vasallos"o:. 
Los pjopósitos patrióticos de Cisneros son constantes en toda la obra. Escojo solamente unas 
pocas citas para que el lector tenga idea del carácter del entusiasmo que siente nuestro 
autor: 1. "Están los Caños de San Juan, que en cada Caño, se puede hacer un Astillero, 
cortando las maderas, a medida del deseo, de las Montañas más sobervias, que hay en las 
Vegas del Río Yaracuy""*; 2, "En las Tucacas se puede hacer un Astillero en cada Caño, 
teniendo las maderas tan a mano, que se pueden cortar las piezas a medida del deseo" y 
"Ha otros árboles de Bálsamo muy fragante, y medicinal, y de la misma calidad, de el 
que lleban a España de la Provincia de Cartagena""0; 3. "Bolviendo el rostro a el Norte, 
doblando la primera Cordillera, se cae en la Costa del Mar, a unos Valles, Llanos, di-
latados, y hermosos, en cuvo ámbito se pudiera formar grandes Ciudades..."70; 4. "Se 
dan Montañas de Palos, que llaman Sangre de Drago en grande abundancia: Esta se pone 
vidriosa, y más dura, que la de las Islas Canarias, y es más eficaz, y astringente", "Ay 
Baynillas grandes, jugosas, y más olorosas, que las de A'ueóa £spaña" ; I ; 5. " • • • y el «*• 
gundo fruto (azúcar blanca y prieta) de más crédito de esta Provincia, de el que se con-
sume con grande exceso en el País, por no hacerse Comercio para la Europa" 
Del texto del libro de Cisneros se desprende también de manera indubitable que e! lugar 
donde escribió su obra es Caracas. Al referirse a la ciudad de Caracas usa siempre la de-
signación esta, y en la mayor parte de las descripciones de pueblos cercanos utiliza a 
Caracas como centro de referencia Por otra parte, la descripción afectiva y menuda de 
hechos caraqueños y de la vida en la ciudad no puede hacerla sino quien vive en ella, 
como podrá estimarse en los ejemplos que traigo a colación seguidamente. Refiriéndose a 
Caracas, dice: "Entran atajos de Cerdos, de las Poblaciones del contorno, en grande-abun-
dancia. Pollos, Gallinas, Pabos, y Patos" ;*. Entran significa de allá para acá, es decir, en 
dirección hacia donde está quien habla: en Caracas. Y a mayor abundancia: "De los Valles 
de Aragua, (raen los Indios a cuestas, innumerables porciones de Aves, y Ganado menudo", 
" . . .pa ra lo ordinario, se suple con los Cerdos adobados, buenas Longanizas, y mucho 
Pescado salado, que nos traen de las Islas de Barlovento"1'. Ello basta: traen, nos traen; 
no puede ser más evidente. Pero, por si no pareciera suficiente, quiero añadir algunas 
notas más: 1. "Bien puedo asegurar que en esta Ciudad (Caracas) se consume la mayor 
parte de Géneros nobles, que trae la Real Compañía, porque es la gente de más lustre, más 
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caudal, y de más cultibo, que tiene esta Provincia; y del mismo modo aseguro, que ia 
gente ordinaria, consume mucha parte de sedería, por lo que me parece, y por lo que dia-
riamente experimento en los Almacenes de la Real Compañía, que pasa su consumo anual 
de todos Géneros y Víveres de cien mi l Pesos; y er. el año presente con la fuerte sujeción, 
que se ha hecho en las introducciones de Ropas de Estrangería, creo que pasará de qui-
nientos mil Pesos" 2. "Por las caites (de Caracas) andan diariamente los Borricos car-
gados de Lomos, Lenguas, y Cecinas; y en la Plaza se encuentra el Tasajo a Real, y medio 
la arroba de veinte, y cinco Libras; Velas de Sebo, de Baca, y J a b ó n . . . " " . Creo que 
esta pintura no la puede hacer más que un vecino de la ciudad. Y, por último, una nota 
humorística que permite asimismo hacerse exacta idea de la condición de Cisneros. Cuando 
relata el comercio de Caracas con navios de las Islas Canarias, dice: " . . . son estos podero-
sos enemigos de los Pesos gordos, de que llevan crecidas sumas..."7*. Es el único momento 
algo chispeante en toda la obra, algo así como una protesta, en sorna, contru el comercio, 
que ejercían los competidores de su propio establecimiento. 
El único testimonio de que disponemos para intentar la identificación del destinatario de la 
Descripción exacta de la Provincia de Benezuela, son las palabras de ofrenda del propio 
Cisneros que figuran en las hojas preliminares del libro. En el texto se habla de "mis 
lectores", lo que hace presuponer ánimo de publicación en el autor, y aun sospechar que el 
libro se escribió contando con una seguridad de edición, que habría sido dada por el 
protector de Cisneros. Quién haya sido este dispensador de favores, sólo nos es posible 
conjeturarlo. Las palabras con que comienza la dedicatoria son las siguientes: "Gran des-
gracia es, la que hasta aquí me ha seguido, y gran fortuna la que ya he encontrado, pues 
buscando Voto de Justicia, que ampare mis discursos, y aliente mis pensamientos, me 
encontré con los soberanos talentos de V. E . . . . " ?°. Y este favorecedor lo encuentra Cisneros 
en Caracas: "...haviendo tenido yo la honra de comunicar a V. E. en esta ciudad..."80 
y esta ciudad ya hemos visto que es la de Caracas en toda la obra. 
Ahora bien; ¿quién podría ser Vuestra Excelencia en Caracas, en 1763, donde según el 
propio Cisneros las autoridades eran en este tiempo " . . .el Governador, y Capitán General; ay 
Regimiento, Contaduría de Real Hacienda, con un Tesorero, y un Contador, Oficial Real, y 
Revisor, o Contador Mayor que son tres Plazas? 81. Lógicamente, entre estas personas debe 
hallarse el destinatario de la Descripción exacta de la Provincia de Benezuela. 
Otro pasaje de la dedicatoria precisa un poco más la persona a quien se ofrenda el libro. 
Dice: "Hallóme dos veces obligado, y muchas veces agradecido; solicito recompensa a el 
beneficio, y no hallo materiales, que sirvan de objeto a vuestra idea: conozco que sois 
Universal, para todo, y con todo os veo inclinado a noticias, y con más anhelo a las de la 
América: reparo que sois apasionado a el Comercio, y como el más noble holocausto, que 
se puede fabricar en las Aras de la voluntad, es alguna tarea del ingenio, al instante pro-
puse mandaros la siguiente Copia de las noticias relativas a la Provincia de Benezuela...: 
bastante Campo tiene el famoso Galeón de vuestro entendimiento, para navegar en los rau-
dales del gran Rio Orinoco, que ciñe la mayor parte de la Provincia de Benezuela, haciendo 
un medio círculo, y dividiéndola en parte de la de Guayana y Cumaná, por donde se puede 
navegar con gran facilidad, y adelantar el Comercio por aquella parte: la abundancia de 
frutos ofrece el mayor adelantamiento a sus Moradores; pero la impericia de estos les tiene 
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en un profundo letargo, sin echar de sí la flojedad, y civilizarse con los Europeos para 
asegurar su Comercio" 
Creo ver en las palabras transcritas más de una alusión a don José Solano y Bote, desig-
nado en 1763 Gobernador y Capitán General de la Provincia de Venezuela. Sería natural-
mente tratado de "Vuestra Excelencia", y entiendo que se refiere Cisneros a la ejecutoria 
de Solano al hablar de la navegación por el Orinoco, que habia sido recorrido por Solano 
como miembro de la Comisión española de límites con las posesiones portuguesas. Por otra 
parte. Solano como Gobernador de la Provincia de Venezuela tenía jurisdicción sobre la 
de Guayaría, precisamente por la tarea realizada en le referida Comisión de límites. Además, 
el afán de noticias y "con más anhelo a las de la América" encuadra perfectamente en la f i -
gura de Solano, organizador de un plan de relaciones geográficas en Venezuela. Solano es 
la persona que puede haberse sentido fuertemente impresionada por el pensamiento pa-
triótico de Cisneros y puede haber sido el protector y dispensador de beneficios en pro de 
nuestro autor. Por otro lado, al final de la obra de Cisneros se alude directamente a una 
acción de gobierno debida a Solano: " . . . las poblaciones que al presente se están haciendo 
en las márgenes del Rio Orinoco". Es bien sabido que ello es fruto de la notoria actividad 
de Solano, quien comenzó al llegar a la Capitanía General de Caracas la ejecución de su 
su idea para la que había logrado la disposición del Monarca español83. Tenemos de este 
hecho testimonio preciso. A partir de octubre de 1763, se "dió principio al cumplimiento 
de las órdenes del Rey para la traslación de la Capital de la Guayana a la orilla meridional 
de la Angostura de Orinoco que había elegido"84. 
Podemos inferir, consiguientemente, que el libro de Cisneros se escribió después de octubre 
de 1763. Pero es jxisible fijar inclusive que fue escrito unos meses después de esta fecha, debido 
a otro pasaje de Cisneros. En la página 65 dice: " . . .en el año presente con la fuerte sujeción, 
que se ha hecho, en las introducciones de Ropas de Estrangería", obra reconocida como acción 
inmediata por parte de Solano desde la Gobernación de Venezuela. Cuantos han tratado la figu-
ra de Solano reconocen que al cabo de pocos meses de gobierno, en Caracas, se había perse-
guido duramente el contrabando. Se da incluso la cifra de ciento tres barcos apresados por la 
acción de Solano 85. Debemos concluir, por tanto, que la obra de Cisneros fue escrita después 
de los primeros meses de 1764. 
Estorbaba la identificación de Solano una frase de Cisneros al referirse a su protector: "la so-
ledad de vuestro retiro" 88, pero juzgo que es posible interpretarla como una alusión literaria, 
puesto que la dedicatoria está visiblemente hinchada, a la situación de Solano, hombre de ac-
ción y de aventura, retenido en la capital en razón de su nuevo cargo. 
Si la tesis mía fuese acertada, la Descripción exacta de la Provincia de Benezuela se habría es-
crito y dedicado después de los primeros meses de 1764. Algún día se hallará la prueba docu-
mental que diga si es certera o no la historia íntima del libro de Cisneros, por mí esbozada 
ahora mediante indicios. Ojalá se aclare para honra de quienes merezcan el recuerdo de la His-
toria. 
Para finalizar estas notas, voy a añadir algunas referencias a la persona de José Solano y Bote, 
con lo que podrá enjuiciarse mejor mi propuesta. 
c) Don José Solano y Bote 
Quien encontramos en 1763 como Gobernador y Capitán General de la Provincia de Venezue-
la, había nacido en Zorita, ciudad extremeña de la Provincia de Cáceres, España. La fecha 
82. Págs. iü-v. 
83. Cf. Aitolaguirre, Relaciones Geográficas, (jags. XXXV-XXXVI. 
84. En la relación personal de José Solano y Bote, Viaje del Excmo. Señor D. Josef Solano Marqués del Socorro en la 
provincia de Guayana,.. en Aitolaguirre, Relaciones Geográjicas..., pág. 299. 
85. Cf. Aristide» Rojas, Orígenes Vcntiolanos, pág. 27P. 
86. Pág. iv. 
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de nacimiento es la del 6 de marzo de 1726 Las tiografias al uso hablan de que en 1742 
ingresó en la guardia marina y que como tal intervino en combates contra los ingleses. Fue 
ascendido por actos de valor a Alférez de Fragata. "Tiempo después fue escogido como uno 
de los jóvenes oficiales designados para acompañar a Jorge Juan en su viaje por Inglaterra, 
Francia, Holanda y Rusia, con objeto de estudiar todos los adelantos de la ciencia naval, me-
reciendo ascender sucesivamente hasta capitán de fragata". Como Capitán de Fragata es de-
signado para formar parte de la Comisión de límites entre las posesiones de España y Portu-
gal en América del Sur, en virtud del Tratado de 13 de enero de 1750. El relato y los por-
menores de la referida Comisión de Límites puede hallarlos el lector en la obra Relaciones geo-
gráficas de la Gobernación de Venezuela (1767-1768) con prólogo y notas de d. Angel de A l -
lolaguirre y Davale (Madrid, 1908) S8. 
La Comisión española embarcó en Cádiz el 14 de febrero de 1754. En ella figuraba como 
primer comisario don José de Iturriaga, Jefe de Escuadra, y don José Solano y Bote, como 
cuarto comisario. Llamo la atención a la coincidencia de Iturriaga y Solano, puesto que aquél 
había sido el primer director de la Compañía Guipuzcoana en Caracas, el co-defensor del puer-
to de la Guaira en 1743, como ya hemos visto. Encontraremos, además, a ambos personajes 
más adelante, como co-Gobemadores en tierra venezolana, ya que desde 1763, mientras Solano 
desempeña la Gobernación de la Provincia de Venezuela, Iturriaga tiene cargo similar en la 
de Guayana, y, según demuestra Altolaguirre en el prólogo de la obra ya mencionada, los dos 
administran sus respectivas jurisdicciones con cierta dependencia de Iturriaga respecto a Solano, 
por expresa disposición de la monarquía española, debido al enorme prestigio que Solano 
había alcanzado como miembro de la Comisión de Límites. Me interesa añadir a todo esto 
que el viaje de la Comisión desde Cádiz a Cumaná se hizo en barcos de la Compañía Guipuz-
coana "en la fragata Concepción. . . y . . . en la Santa A n a . . . escoltadas por las fragatas de 
Guerra el Aguila, la Armiona y la Venus.. . " "1>. Ello aclararía lo que por otra parte sería obli-
gado suponer acerca de las íntimas relaciones entre Solano y la Compañía Guipuzcoana. Sería 
87. Debo los datoi acerca del nacimiento de S<>lan<¡ a la amabilidad de ¡a actual Marquesa del Sccorni. El Excmfi. Sr. 
don Joié Juíve Ceperuelo, Gobernador de la Provincia de CácereB. atendió muy cumplidamente mi solicitud de in-
íormación, por lo que ea justo consignar aquí mi (íralitud. Transcribo a continuación los certificados expedidos por 
la autoridad parroquial de la de San Pablo de Zorita. 
1. —"D. Valeriano Díaz Cótnei. Presbítero. Cura Párroco de la de San Pablo u trece de mayo de mil novecientos 
cuarenta y scia. CERTIFICO: Que entre los documentos de confirmados que constan en esta Parroquia existe la si-
guiente: JOSE ANTONIO.—Hijo legítimo de Agustín Solano y María Moreno, su mujer, figura el primero en la 
llata de confirmadoa el día 28 de octubre de 1729: lista que se encuentra en libro 7 de Bautismos de esta Parroquia, 
folio 2fi. NOTA.—No ae encuentra su partida de Bautismo en el libro 6 de bautizados que comienza en enero de 1710 
y debería de acabar el año 1728. pero faltan los folios desde febrero de 1724 hasta 1728, fecha en que empieza el 
libro 7», debió poc» nacer JOSE ANTONIO SOLANO BOTE entre el principio del año 1724 y 1727. Y para que 
conste, etc." 
2. — " D . Valeriano Díaz Gómez, Presbítero y Cura Párroco de la de San Pablo de Zorita (Cáceres) CERTIFICO: 
Que en el libro de. colecturía de misa de esta Parroquia que da principio el l * de mayo de 1766, folio 3ÍI, se inscribe 
la partida de defunción de D. AGUSTIN SOLANO CARRASCO TORIL; al final de dicha partida se dice textual-
mente: "Nombró por su» tefltamentarios a D, José Solano, Gobernador de la Provincia de Caracas. Caballero del 
Orden de Santiago, Capitán de Navio de alto bordo, y theniente de la Compañía de Guardias Marinas y Coman-
dante General de la Provincia de Venezuela: y a D. Alonso Solano, sus hijos, y a D. Diego Cuadrado Escobar su 
yerno: nombró por sus legítimos universales herederos, a referidos D. José Solano, a D. Alonso Solano y Doña Ana 
Solano, sus hijos legítimos y de la referida su mufíer, pura que por iguales partes los hereden. Está firmado este 
documento por el Cura Alonso Sanz en 18 días del mes de junio de 1772. En el mismo libro de colecturía de misas 
folio 63 se inscribe la partida de defunción de Doña María Bote Carrasco (sic) en ella se dice textualmente "Nom-
bró por sus herederos a los mencionados sus hijos legítimos y del dicho D. Agustín, conviene a saber a D. José 
Solano, actual Gobernador de las Islas de Santo Domingo. D. Alonso y Doña Ana". Está fechado este documento en 
19 de mayo de 1775 años. En el mismo libro, folio 98 vuelto se encuentra la inscripción de defunción de D. Alonso 
Solano, fechada en 16 de noviembre de 1780 en la que se dice que "falleció D. Alonso Solano, soltero, hijo de D. 
Agustín Solano y Doña María Bote, ya difunto: no testó por lo presuroso de su muerte; compareció ante mí D. 
Diego Cuadrado, como marido de Doña Ana Solano, au hermana, vecino de Villanueva de la Serena, Abogado y Re-
gidor de ella y (ilegible) representación de D. José Solano, Jefe de Escuadra de Su Majestad, hermano igualmente 
del difunto y dijo, etc." termina el documento: "que cuanto consta en la citada disposición funeral que hizo el 
mencionado D. Diego Cuadrado de Escobar a nombre de su muger y de su cuñado y primo D. José Solano, ausente 
al presente en la Habana. Y para que conste, etc." 
88. El profesor Demetrio Ramos Pérez ha publicado una obra fundamental sobre este punto: El tratado de límites 
de 1750 y la expedición de Iturriaga ai Orinoco, Madrid, 1946. 
89. Vlage del Ecmo. Seüor D. Josel Solano... en Altolaguirre, ob. cit., pág. 257. 
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imposible no admitir relaciones y trato entre e¡ Gobernador de la Provincia de Venezuela y la 
poderosa Compañía. Tenemos en este caso hechos probados de fuerte vinculación 
Altolaguirre al enjuiciar el papel desempeñado por Solano en la Comisión de Límites dice: 
" . . . merced a su larga permanencia en la cuenca del Orinoco, adquirió un profundo conoci-
miento de las condicione.-, del país y de sus necesidades, y estimando que la prosperidad de 
Venezuela estribaba en el desarrollo de la agricultura y de la ganadería y en que tuviera me-
dios fáciles de exportar sus productos, dedicó toda su atención, desde 1763 a fines de 1770, 
en que fuera nombrado Presidente y Capitán General de ¡a Isla de Santo Domingo, a los estu-
dios geográficos como medio más conducente para llegar a la finalidad que se proponía; y al 
efecto, hizo un mapa general de la gobernación, el cual, según el sabio cartógrafo D. Tomás 
López que lo conoció, era muy acabado y sirvió de base para el que publicó en 1787 D. Juan 
López, . . . dispuso el reconocimiento de los ríos para ver si podían ser navegados y ofrecían 
mejor medio de comunicación que la terrestre y ordenó que los corregidores formasen y le 
remitieran relaciones geográficas de sus respectivas jurisdicciones, con ei fin de conocer sus 
recursos y medios que podrían emplearse para su prosperidad" '". ".. .Solano desde que se 
encargó del gobierno (de la Provincia de Venezuela en 1763), puso especial empeño en que 
fas relaciones se formasen; dio primero el encargo de hacerlas al Capitán de Ejército, Sub-
mspector de milicias, I ) . Juan de Salas, el cual escribió en 1765 las de Nirgua y San Felipe 
el Fuerte"»- . 
Nos parece exacta Ja afirmación de Altolaguirre al decir que para Solano la ciencia favorita 
era la Geografía, lo que casa perfectamente con las palabras de Cisneros en la dedicatoria: 
" . . .os veo inclinado a noticias, y con más anhelo a las de la Amér ica . . . " . Si de alguien 
podía decirse eso en Venezuela en 1764, era de don José Solano y Bote. Basta ver el volumen 
ya aducido de las Relaciones Ceográficas, el cual, de manera significativa para mi tesis, se 
completa con capítulos de la obra de Cisneros, para aquellas relaciones geográficas que no 
habían sido remitidas por los respectivos corregidores o por sus tenientes. Es claro que todo 
respondía a una misma intención. 
El profundo interés patriótico que es tan evidente en el libro de Cisneros coincide con los 
nobles propósitos de Solano durante su actuación en tierra venezolana. Tavera Acosta elogia 
las dotes de gobernante, de organizador, de hombre de progreso y de gran político que hubo 
en Solano '". El juicio que le merece a don Aristides Rojas la actuación de Solano como Capi-
tán General no es precisamente tibio: "En esta época (1763) fue cuando llegó a Caracas el 
Gobernador genera! Don José Solano y Bote. Era el mismo que en unión de Iturriaga acababa 
de pacificar lãs tribus indígenas del Alto Orinoco, durante la célebre expedición de límites 
de 1754. Ningún Gobernador se había hasta entonces presentado en la capital de Venezuela 
con ¡a hoja de servicios del General (sic.) Solano, la cual continuó ilustrando este célebre ma-
rino con hechos brillantes hasta su muerte en 1802. Solano fue uno de los hombres de cora-
zón y de inteligencia, justicieros, dignos, probos, en quienes los méritos personales y políticos 
están a la altura de las virtudes privadas y sociales. Poseía el talento práctico de los hombres 
90. La preseticu en 1763, como Gobernador de Guayana, del fogoso defensor de la Guipuzcoana en 1749. d.m Jn8¿ Itu-
rriaga, ha llegado a hacerme dudar que la obra de Cisneros no hubiese sido dedicada a él. Pero creo oslar en lo 
firme al pensar que está dedicada a Solano. Cisneros menciona en ¡a dedicatoria a Gnayana y a Cumaná y a ellas 
se refiere luego denominándolas "aquella parte", o sea un lugar que no ffs ni donde habla ni a donde se dirige: 
y, por otra parte, sería absurdo que dedicara la Descripción exacta de la Provincia de Benetuela al Gobernador de 
Guayana, dejando expresamente de tratar de Cuayana, como dice en au página 116. Fuera de eso. Iturriasa no es 
el carácter de hombre a quien se dirige Cisneros en au dedicatoria, y sí estoy convencido que es Solano. 
91. Altolaguirre, Relaciones Geográficas, paga. XIX-XX. 
92. Altolaguirre, pág. XXII. Las dos relaciones de Juan de Salas están inaertas en el volumen. Hay otro» informes diri-
gidos a Solano de fechas anteriores a 1766: a) Eí de Apolinar Díaz de la Fuente acerca de la confluencia del 
Orinoco y Río Negro, fechado a 26 de abril de 1760; y b) El de Francisco Fernández de Bobadilla sobre el Ori-
noco, fechado a 22 de octubre de 1764. Ello atestigua el interés de Solano anterior a la redacción del libro de Cis. 
ñeros. 
93. Anales de Guayana, vol. I , Ciudad Bolívar, 1905, estudia la Expedición de Solano, págs. 128-Í56. En la segunda 
edición de la obra (Ciudad Bolívar, 1913), figura en el vol. I , págs. 108-131, con algunoa ligeroa cambios de re-
dacción. 
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y de las cosas que, para un mandatario, es segura vía en casi todas las deliberaciones. La 
política de este hábil Gobernador y sus providencias tan oportunas, como felices en sus resul-
tados, contribuyeron al desarrollo de Venezuela. Activo anduvo contra el contrabando extranje-
ro, y a los pocos meses después de su llegada a Caracas fueron apresados por los guarda-cos-
tas venezolanos hasta ciento tres embarcaciones de contrabandistas, desalojando con éxito a los 
ingleses que se habían apoderado de las costas de La Guaira" *\ 
El propio don Aristides Rojas nos pinta la intimidad de la vida de Solano: "El General (sic) 
Solano que había llegado a Caracas acompañado de su joven esposa, dama de altas prendas 
sociales, recibía todas las noches, no sólo a ciertos empleados peninsulares, sino también a los 
caballeros más notables de la capital. En una época en que Caracas carecía de diversiones 
públicas, porque no tenia teatros, ni paseos, la tertulia de personas distinguidas en la casa de! 
Gobernador, era para este personaje una distracción que le ayudaba a soportar la ausencia del 
suelo natal85. Era la tertulia de Solano, no sólo un centro de buen tono y de fraternidad, sino 
también el lugar donde se tenían noticias exactas de la política europea y de cuanto se cone-
xionaba con las necesidades y progreso de Venezuela, pues Solano fue siempre un espíritu ex-
pansivo, cuyas nobles tendencias se dejaban transparentar, cuando departía acerca de cuestio-
nes de interés públ ico" '" . 
En 1771 parte Solano de Caracas para hacerse cargo de la Capitanía General de Santo Do-
mingo y la Presidencia de la Real Audiencia. Muere en 1806 después de haber sido distin-
guido con el Marquesado del Socorro. 
Resumo mi dictamen y mi conjetura. 
Conjeturo que don José Luis de Cisneros escribe después de los primeros meses de 1764 su 
asendereado libro Descripción exacta de la Provincia de Benezuela y lo dedica a don José So-
lano y Bote, Gobernador y Capitán General de Venezuela. 
El dictamen bibliográfico es que la obra de Cisneros se publica en San Sebastián, en la 
imprenta oficial de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, en el taller de Lorenzo, o 
Lorenzo José, Riesgo y Montero. Del lugar de impresión no me cabe la menor duda 97. 
Es muy alentador para mi tesis que en el País Vasco se hayan encontrado dos ejemplares más 
de la primera edición del Cisneros, cuya rareza no es necesario ponderar. Durante los años 
que lleva apasionando este pleito bibliográfico (desde Aristides Rojas y Leclere, hace ya sus 
buenos noventa años) no se han contado más allá de tres o cuatro ejemplares. Ha bastado una 
comunicación epistolar con don Fausto Arocena —-¡claro que investigador ejemplar!— para que 
se localizaran dos ejemplares en !a misma San Sebastián. El hecho es rotundamente elocuente, 
a mi juicio. 
De la interpretación hipotética de la dedicatoria tengo un convencimiento menos firme, pero 
suficiente para escribir este estudio. Hago votos para que se aclare definitivamente la relación 
humana que hay escondida en las palabras de ofrenda del libro de Cisneros, regalo hecho a 
base de la amistad y la gratitud, que son las prendas personales más dignas de un ser vi-
viente; y, por añadidura, repleto del amor a su país que impulsa noblemente a don José Luis 
de Cisneros. 
A cada cual lo suyo; y si es Solano quien merece el elogio que le prodiga Cisneros, es justo 
que lo recordemos en estos nuestros tiempos, cuando proporciona tanto consuelo contemplar ac-
tos de hidalguía entre los hombres. 
94. Oriiiiua Mncidmoí, Caracal, 1891, pig. 279. 
95. ¿Et U "toled&d de yueetro retiro" de U dedicatoria de Cisneros ...? 
96. Origines venciotanos, pág. 287. Lamentablemciue Aristides Rojas no nos indica la diente que utiliza para esta inter, 
preución de Solano quo « ajusta tanto a la tesia que propugno. 
97. En el libro de Julio Febrea-Cordero G., Trct üglos de imprenta y citllnra veneiolonas, ISOO-IDOO, Caracas, 1959, so 
estudia el libro de Ciancroa. Se afirma —sin nuevas pruebas— que es pusible que se hubiese impreso en Venezuela, y 
supone que Josí Luis de Gsneros es seudónimo de otra persona. Esta última liipótesia fue ya expuesta por Fausto 
Arocena, ante la falta de referenciaa al nombre de Cisneroa en loe papeles de la Compañía Guipuzcoana. 
ILUSTRACIONES 
Las ilustraciones fueron tomadas de archivos coloniales 
venezolanos (Archivo del Registro Principal de Caracas, 
Archivo General de la Nación, Archivo de la Academia Na-
cional de la Historia, Archivo del Cabildo de Caracas, Archi-
vo del Registro Principal de Mérida y la colección de libros 
raros y antiguos de la Universidad de los Andes, así como 
de colecciones privadas). 
Este acopio es el fruto de varios años de investigación. 
Las leyendas de las ilustraciones han sido tomadas, en su 
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A M I G O , Y S E Ñ O R . 
atígííaeJftS Rao deígracia 
^ ¿ * % % m > és , l aqueha f . 
ta aquí me ha 
íeguido , y 
gran fortuna 
la que yà he encontrado, 
pues huleando Voto de Juf~ 
ticia, que ampare mis Dif-
curfos , y aliente mis Pen-
famientos, me encontré con 
los Soberanos talentos de 
V. E. , y como el trato > y 
comunicación, es la piedra 
de toque, que defeubre los 
qui-
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quilates del Oro fin i (simo de 
la verdad , ha viendo tenido 
yo la honra de comunicará 
V . E. en eft a Ciudad , me 
enriquecí con elapreciable 
Oro de fus Conceptos , y 
quedé tan enamorado de fu 
Entendimiento, como obli-
gado â fus favores : por una 
parte me tira fuertemente la 
inclinación á fus Penfamien-
tos , y por otra me arraftra 
violentamente el agradeci-
miento de los beneficios re-
cividos: Hallóme dos veces 
obligado , y muchas veces 
agradecido; folicito recorrí-
penfa à el beneficio, y no en-
cuentro en mi alhaja digna 
de 
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de vueftra e{limación, quie-
roliíongear vueürodi ícur ío , 
y no hallo materiales, que fir 
ban de objeto a vueftra idea-
conozco que fois Univerfal, 
para todo, y con todo os vea 
inclinado à noticias , y con 
mas anhelo á las de la A men-
ea: reparo en que ibis apafio-
nàdo à eiComercio; y como 
el mas noble h o loca u ft o,que 
fe puedefacrificar en las Aras 
de la voluntad , ès alguna ta-
rea del ingenio , al inflante 
propale mandaros la liguien-
te Copia de las noticias rela-
tivas à la Provincia de BE* 
N E Z U E L A fi tuviere la 
z di» 
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dicha de agradaros, os fervi-
ràn de diverfion en h fole-
dad de vueítro retiro, y fi no 
de materia a el deípreciOj en 
ellas encontrareis fin hyper-
boles, fin cultura, y fin aliño 
la verdad deinuda,conun eí-
tilo llano, caftizo, y propio 
de Americano : Bailante 
Campo tiene el famoío Ga-
león de vneíh'o Entendi-
miento , para navegar en los 
Raudales del gran Rio Or i -
noco, que cine la mayor par-
te de laProvincia de BENE-
Z U E L A , haciendo un me-
dio circulo , y dividiéndola 




En los primeros mapas de nuestro territorio, los cartógrafos, guiados por las narra-
ciones de los exploradores y conquistadores, mezclaron la fábula con la realidad. 
Solo a partir del siglo xvm se fue configurando una visión más exacta de Venezuela. 
l U Trinjí/aa 
M A R I I d NORT 
iSolDíreicb/fcttt) fctj» al&a aíícr í<t) ̂ ^ícr m groffcm 
t?bcrjl»|;/íéfo((m auc^ l^ut m mntxtbavct fcu 
garner 
"Cuando las lluvias del invierno tropical inundan las tierras bajas y los ríos hincha-
dos rebasan sus lechos naturales, los animales emigran, y los hombres tienen que 
navegar en pequeñas embarcaciones "a más de cincuenta, o sesenta leguas con tanto 
fondo, que una palanca de seis brazas no alcanza en partes a la t i e r r a . . . " 
José Luis de Cisneros 
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y Cumanà, por donde fe pue 
de navegar con gran facili-
dad, y adelantar el Comercio 
por aquélla parte : la abun-
dancia de frutos ofrece el 
mayor adelantamiento de 
fusM oradores,- pero la impe-
ricia de eítos les tiene en un 
profundo letargo, fin echar 
de si la flojedad, y civilizarfe 
con losEuropeospara aífegu 
ra r íu Come r cio: E n fi nSe u o r 
mio, V.E.reciva tal qualeí le 
papelorio, fino le pareciere 
bien rómpalo , bórrelo , ó 
téngalo como una de las ala-
jas, que sírben al defperdi-
cioj pero si hallare en él al-
ga-
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gima cofa digna de fu cftima-
cion , acéptela como un cor-
to hojocauí tode eí te ib fa-
vorecido , y amartelado 
Amigo 
J. C . D . V . 
33 




P R O V I N C I A 
D E 
B E N E Z U E L A . 
A Provincia de Benc-
zucla tiene de longi-
tud , y latitud loque 
manifíefta fu Mapa: 
Linda por lapartedel 
Naciente con la Pro-
vincia de Cumaná, 
ò Nueva Andalucía .* 
Por la del Poniente, con la Governacion de 
Maracaybo, ó Nuevo Reyno de Granada : 
Por la del Medio dia, con el Gran Rio Ori-
noco : Y por la del Septentrión, con el Mar 
de el Norte* 
A Di-
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Divkk'flc efta Provincia en tres Zo-
ilas , ó Peninfulas de tierra diverfas en fu fi-
gura , temperamento, y calidad. La prime-
ra es una Cordillera aira de Ierra nía , cubier-
ta de impenetrables Montanas, que la divi-
de del Mar por la parte del Norte , y en lo 
alto de fu cumbre demafiadamente fria , y 
lo mas del ano cubierta de expeías nieblas, 
de las que fe defcuelgan en gran abun-
dancia {obre los Valles, que hay à la vanda 
del Sur,fiendo por lo contrario los de la v¿ ti-
da del Norte demafiadamente calidos, y 
húmedos, y por lo general expueítos i. mu-
chas enfermedades de putrefacción , y con 
cfpecial á Calenturas, muy femejantes à 
Tercianas dobles de Europa : Toda efta lle-
na à proporción de Valles, por la parre que 
mira al Mar, de fértiles, alegres, y her mo-
fes cultivados de Haciendas, y Arboledas de 
Cacao, que ès el principal fruto , y de mas 
eftimacion que produce efta Provincia. 
La fegunda Peninfula ès otra Cordi-
llera mediana de Serrania, menos húmeda, 
y 
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mas infrugífera , que ía primera, y entre 
una, y otra Cordillera hay Valles muy ame» 
nos que fecundizan las aguas, que perene, 
y abundantemente mana la primera Cordi-
llera j deípidiendo en cada amago de fu 
cumbre arroyos, y caudalofos Ríos,unos 
que arroja al Mar, y fon los que fecun-
dan à aquellos Valles , y con cuyas aguas 
riegan las Arboledas de Cacao , y otros 
(que fon los mas) que arroja por la par-
te del Sur , con cuvas aguas fe benefi-
cian los Valles , que hay entre las dos 
Cordilleras. 
Eftos eftán cukibados de muchas 
Haciendas de Cana, Ingenios de Az ucar, 
ó Trapiches de grandes fondos, en que 
fe labra gran cantidad de Azúcar blanca 
y prieta ; y es el fegundo fruto de mas 
credito de efta Provincia , de el que fe 
confume con grande exceffo en el País, 
por no hacerfe Comercio para la Europa. 
En eftos dichos Valles, y en lo ref-
peétivo á efta Peninfula de tierra, ícfiembra 
A Í tam-
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bra cambien , y fe cojc en abundancia 
el Tavaco , de que fe hace grandes fc-
menceras , y fe labra de diverfo modo 
por que en codos ios Valles de Yagua, 
Aragua , la Vicoria , Petare , Guarenas, 
y Guacire labran el Tavaco de Curane, 
gra , y muy íèmejante à el del Rio de la 
Placa , y Ciudad de San Fauftino, quíe 
cftiman mucho los Eftrangeros ; y en las 
demás parces de efta Provincia labran el 
Tavaco de Curafeca, que es el que Co-
mercia la Real Compañía, Tiendo el cer-
cer fruto de eftimacion , que dà efta 
Provincia. 
Dafe en eftos mifmos Valles el Maiz, 
que de ordinario rinde à trefeientos por 
uno , pues cojen veinte y cinco, y trein-
ta fanegas de un Almud de fembradura , 
cuyas Semenceras no folo íe hacen en los 
Valles , fi no cambien en las Serranías, 
donde fuele aventajar à treinta fanegas 
por Almud. 
También fe dà la Raíz, que llaman 
Yu-
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Yuca , de la que fe hace el Cazabe , que 
es un Pan muy fano, y Tupie por el Vizco-
cho : También fe coje Trigo en toda la 
Provincia , y la Arina es de la mejor ca-
lidad , en eípecial la de los Valles de Ara-
gua en un terreno , que llaman Cagua; 
También fe coje en grande abundancia 
en la Ciudad del Tocuyo, y Trugillo, de 
la que fe proveen las Ciudades de tierra 
adentro , y rinde á mas de ciento por 
uno ; pero la frecuencia con que fe ma-
logra fu Cofecha, tiene intimidados los ani-
mos de aquellos Labradores, para el ade-
lantamiento de fu cultura. 
Las infinitas Raices , que en todo 
el ano produce cite Terreno de hamez, 
Mapueyes , Ocumos, Layrenes , Batatas, 
Patatas, Apios, Papas ; y frutas , como 
fon Plántanos , Dominicos , Cambures, 
Aguacates , Pinas , Chirimoyas , Guaya-
bas, Papayas, Mamayes, Niíperos, Mem-
brillos , Manzanas , Higos , Hubas, Co-
cos , Hicacos, Sapotes, Anones, y otras 
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muchas , aunque agredes , fon de gran-
de utilidad para ias familias , que lo cul-
tiban : Se da el Café de muy excelente 
calidad ; y cambien hay en eílos Valles 
algunas Haciendas de Cacao , y en eípe-
cial en el qne llaman Tuy de Ocumáre, que 
tendrá mas de fefenta leguas , en cuyo 
ámbito no íè encuentra ocra Planta, que 
fon Arboledas de Cacao. 
Defpusdeefta fegunda Peninfula de 
Tirra , y traftumbando la fegunda Cordi-
llera , que hemos dicho, fe figue la tercera 
parte, que es toda una tierra llana, tan dila-
tada que llega à las Margenes del Grande 
Orinoco, por la parte de el Sur; y por el Su-
duefte, Teprefüme, que llega á rozarfe con 
los limitei de Quitólo fus altas Serranías, que 
le dividen del Rey no de Lima ; y por la 
parte,quefeinqulina àel Oefte,termina en 
las Serranias, de el Galgaripano, que divide 
el Nuevo Rey no de Granáda ; y por la parce 
del Efte, con el expreífado Rio Orinoco. 
Todos eftos llanos fon de terapera-
men-
' M í 
m 
1 
Ya para la segunda mitad del siglo x v m las villas, pueblos y ciudades de la Provincia 
de Venezuela, unidas por duros caminos de recuas, desarrollaban una intensa acti-
vidad comercial de productos tales como el tabaco, cacao, algodón, azúcar, tasajo y 
cueros, que luego de ser almacenados en los depósitos de la Real Compañía Guipuz-
coana, eran exportados a España. 
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tnento calido , y feco , y tan apacible, 
que no molefta el Calor, por las continuas, 
y recias brifas de el Nordeftc , que íbpla 
todo lo mas de el ano , con mucha mas 
furia , que en el Mar : Es el Tempera-
mento muy fano, íin experimentarfe en 
todo el , enfermedades agudas , por la 
mucha traípiracion, que tienen los Cuer-
pos. 
La Tierra de cftos Llanos , toda es 
Sabanas , hablando con el termino de el 
País, Prados , 6 Dehefas, que folo pro-
ducen paltos , para los Ganados ; y fon 
tanvicioíbs , y fértiles, que con la altura 
de fus Yerbas , fe cubre un hombrea 
cavallo : Son. tan dilatados, que por to-
das partes hàzen Orizonre ; y en apar-
tandofe de lo poblado, ès neceííario uílac 
de ahuja , ò Brújala, y guiarfe por rum-
bos , como en el Mar. 
Crianíe en eftos Llanos , mucho 
Ganado Bacuno , en tanta abundancia , 
que todos los mas Atos fon , defde diez, 
haf-
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haíla veinte mil Refcs , y mucho que íè 
cria en aquellos defpobíados, fin íuge-
cion i cfto ès , lebancado, fm que pue-
dan los Duchos fugecarlo, y hacerlo venir 
à rodeo. 
Grianfe también muchas Yeguas , 
que en crecidos Atajos , producen innu-
merables Mulas j de modo, que ay 
Criador que coge quatro ciencas en cada 
írio : Los mas Atos, pafan de quinientos 
Cavallos de Servicio ; y producen tanto 
las Yeguas, que -hay parage donde fe-
encuentran alzadas, ò montarazes , que 
parecen un Egercíto de Cavalieria , y en 
fintiendo la Gente , huyen con tal eftrui-
endo, que parece un Terremoto, ò tem-
peftad .defecha: Es difícil fugetar efte Ga-
teado , por que es íumamence altanero;, 
y de ordinario fe matan huyendo : Gri-
anfe Cavallos muy hermoíbs , y fuertes 
y los que íè logran reducir íalen exce-
lentes ; íolo para criar eftos Animales 
Ç5 apropofito cfte Territorio , por que 
para 
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para ícmcntcras tío íirvc, por no pocíer-
fcles merer riego , à ca ufa de lo profun-
do , que corren los Rios; y aun c[uç en 
diverfas parces de ellos fe puede con gran 
facilidad •meter Acequias con que regar 
Campiñas dilatadas , ios Havitantes> qac 
cftan engreídos , folo en la cria de Qua-
drúpedes , no cuydan de otro genero de 
Trabajo Í fin embargo, que íiembran cnu 
las Vegas de los Rios, Mayz , Yuca , y 
Plántanos, que fon el Pan cotidiano de íu 
çonfarao. 
Las aguas que en ellos hay, fon las 
Ríos , que vienen de la primera Cordi-
llera , que formandoíè de las innumera-
bles vertientes , que deíèienden de ella , 
defembocan por las abras de la fegun-
da Cordillera : También fe forman otros 
Rios muy caudalofos , dé la Cordillera , 
<̂ ue divide efta Provincia del Reyno de 
Santa Fe , por la parte del Oefte , que 
cruzan codas eftas llanuras ; pero ía rapi* 
da corriente que tralien les lia echo Ca-
B jai 
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jas can profonctas , que fon infervibles , 
para el riego ; en parce cieñen dos, y eres 
eftados , refpedo de la fuperfide de k 
tierra, 
Ay en eftos Llanos infinitas Lagu-
nas , tan hermofas, que defde lejos parecen 
Mares, gobladas de diferentes. Ayes , y 
havitadas de inumerables Qiiadrupedosi y 
es el común afilo, de los. Ganados de los 
Atos , que hay por aquellos concornos, y 
también de la gran copia de Yeguas , y 
Caballos alzadoSj que havican aquel Terri-
torio.. 
Como la Tierra es, dfemafiadamente 
baja , y íè interna á el Sur , bufeando a. 
al Graa Rio Orinoco , fucede en ei Invi-
erno , que con las propias avenidas. , de-
efte j y otros Rio$., fe inunda la mayor 
parte de fu Territorios y acontece efto de 
ordinario , en la junta, ó embocadura , de 
un Rio con- otro ; en. tal manera , que 
es neceíTario, navegaren aquellas Campi-
«as de cierra inundadas con Embarcaciones, 
de 
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de modo, qucàmi me ha íucedido ,en las 
Sabanas, ó Prados ¿e el Rio Guanarko ,jr 
«n las de el Rio Portugefa, navegar mas 
de cinquenta , ò fefenra Leguas, con tan-
to fondo, tjue una palanca defeis brazas 
no alcanzaba en parces ala Tierra: Tam*-
bien me fuccdiò , amarrar las Canoas ea 
cfte tiempo en los brazos de un Roble, y 
¿>olbienio á aquel paraje, por el Verano, 
<:onoci el Arbol con mas de tres eftados 
en alto y y íuelcn durar eftas inundaciones 
quatro, y cinco Meíès del año; Quçdaa 
diferentes Bancos de Tierra alca, que fore-
man unas Galeras en partes dilatadas, y 
viftofaspobladas de Palmas, en cuyo 
Terreno fe recogen los indios Barbaros , 
de di verías, Naciones, haciendo Bugios 
de la mifma Palma, y cambien fírven de 
afilo à el gran numero de Animales Qr 
veftres, como Tigres, Benados, Dantas, 
Leopardos , y Puercos de Monte , que es 
ana fimílitud de ios Javaiies de la Europa, 
<oii la difereneia de fu. .ínedíano cuerpa: 
A 
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A el recogerfe las Aguasa fu centro fe haoe 
k mayor Caza , de Tigres , Leones. ,* y 
de mas Animales naanteíès, pues vienen 
a comer los inumerables Pezes de todas 
•calidades , y tamaños que quedan en d 
feco. 
Es cofa, deleitofa , y que entretiene 
en gran manera, ver tales qiiales Arboles 
de aquel continente cubiertade diferenr 
tes Avesde Rapiñâ  logrando de aquel des-
pojo i lo mifmo. fucede por el Verano, 
quando dan fuegeá las Sabanas, ò Prados 
para que produzcan paftos nuevos para 
los Animales, que el incendio va deboraa-
do ; quantos Animales encuentra: Se 
abrafan Cachicamos., Morocoyes, Zorros, 
y todo genero de Sabandija : Perecen» 
Culebrones, taa disformes, que tienen 5 
íeis ò fíete. Vaias de largo : tan grueíòs, 
como un Hombre, que ürben de paftoá 
las Aves. 
/IgunosNaturaHftas, y Períonas aplica-
das àdefeubrir Minas, afeguran j.que eft» 
Pro-
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Provinciano es efeafa délos mas ricos, f 
excelentes Metales y pues en eí Pueblo de 
Batuta , diftante poco mas-de dos leguas 
de efta Ciudad, í-etrabajaron Minas de 
Oro de fuperiores quilates; y al prefence 
los Indios del Pueblo,y muchos Pobres 
de fu Vecindario, faean granos bien grue-
íos; y yo he comprado algunos, y es tm 
íuave, y deíliperior excelencia, que los 
Plateros lo íolicitan. con batíante anhelo 
para dorar diferentes Piezas: También fe 
trabajó en un tiempo en la Jurifdicion de 
San. Sebaltian de los Reyes , diíkntede 
efta Ciudad,eomo veinte y cinco leguas,ei* 
dos pequeños Cerros, que llaman- Apa, 
y Carapa vnas Minas, de cuyo Metal pre>-
eiofo, y de fuperior calidad, fe hizo una 
Cuftodia, y diferentes Alhajas, que aun 
permanecen en la propia Ciudad-, cuyo 
beneficio paró por la defgracia fueedida 
con los Peones trabajadores dé aquellas 
Mnas, à q.uien invadieron los indios 
barbaros dejación Tomuzos, quehaci* 
en-
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endo una matanza de rodos, pufieroiíea 
tal temor á los que fomenraban efta Idea, 
que olvidados de íu .utilidad..por el miedo 
délos ludios, deürtieron de la emprefTa. 
En el Valle de Duaca , •juriídicion .de 
la Ciudad de la Nueba Segovia de Bar-
quiruneto, hay unas Minas de Cobre , 
tan dulce, y excelente, que dicen los Me-
teoriftas, que fe puede aquilatar un Me-
tal de fuperior calidad. Eftas Minas es ci-
erto, fe trabajaron , pues fe en cuentran 
bajo la tierra diferentes Piezas de Fundid 
cion, y yo niel'iallé prefente en tiempo, 
que cftabaD.JuauBaptifta de laCruz,deNa-
çion Genovês , lacando Cobre para la 
Clabazòn de las Puertas de una Iglefia, de 
Ja. Ciudad de Tocuyo , y coreaba con Cin-
¿cel de una Plancha , que pefaáa, mas de 
quarenta Quintales.- A fu arbitrio íacan 
IDS que lo neceílkan ;y de ordinario los 
Vecinos de Tocuyo, y Ciudad de Barquiíi 
mem , para proveerfe de >̂ndos , para 
los Trapiches., que fon lai JHaciendas fa 
fus 
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fus Habitadoreŝ  
No fe tiene noticia de otrasMinas deMé-
talesj porque la impericia, y pocos fondos, 
que tienen los Moradores de efta Provin" 
cia, junto con la defidia, y falta de apKca-
cion,!es ha hecho carecer de fu efer utrinio, 
y folo fe aplican à. las Labores de Cacao, 
Cana, y Tabaco , de cuyo fruta venia uti-
lidad en poco tiempo. En el Vallero Pue-
blo deCocorotCjdiftantede laCiudaddeSaa. 
Phelipe media legua,eftà.una Mina de Pie-
dra Jafpeblanca .̂y también con vetas ru* 
bias, í í i avey hermòía. En la Ciudad de 
Carora^iay Alcaparrofa , y Tierra ¿e hacer 
Tinta: hay Cerros todos de Talco^de que fe 
facan Tablas, como Mcfas: Hay tambiea 
innumerablesMinasdeChriftalesíHay é las 
Cabeceras de el RioApure Minas de Azaba*-
che finifsimo,y el que fuele arrojar à la Pla-
ya la Corriente del raudal llaman Carbon de 
Apure 
Maderas tiene efta Provincia muchas,y 
muy preciofaSjComo fon, Caobos, Cedros, 
Grana-
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nadillos Jarillo, Cartan , Sándalo Blanco* 
Dividi ves, que es un Palo negro fíniíiimo» 
y de luftrc Gateado, Chacai'anday, Naza-
reno, que es un Palo morado: Manzanallo, 
que es amarillo, con becas negras, Güa-
yacanes., quiebra Hachas. En la Jurifdicion 
de -Trujillo hay Sallafra*,Orozuz, y Poli-
podio. En toda la jurifdicion de Carora, y 
Coro, fon todos los Montes de Brafiiete, 
que eslonjiítno, que el Palo de Campe-
che: Por el Rio Tocuyo, que defemboca à 
cl Mar, y por las bocas de el Rio Yaracuy, 
jque eftan á foca vento de Puerto Cabello, 
como quinze, òdiezyochoLeguas, fe pue-
den eon gran facilidad nabegar al Mar Par-
dillos, Totumos, Robles, y rodo maderaje, 
de que poder conftmir Embarcaciones con 
grande abundancia; pues abra tiempo de 
cinquenta años, mas o menos, que en la 
toca de el Rio Tocuyo íè conftruyo vna 
Fragata de un Don Fulano Navarro, que 
Jiizo viaje à la Vera Cruz, y la llamaron 
h Tocuyana i y haviendola vendido allí, 
vi-
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vino con animo de fabricar otra, y murió 
en el Puerco de la Guayra. En las Tucacas 
fe puede hacer un Aftillero en cada Cano, 
tèniendo las Maderas tan à la mano, que 
fe pueden corear las piezas àmedida de 
ci defeo. 
Tiene también muchos Arboles, que 
çchan Refinas Mcdicinalés en la Jurifdi-
cion de la Ciudad del Tocuyo, Carora, y 
Coro: Hay Arboles de Almafiga de gran 
virtud : Ha otros Arboles de Balfanío muy 
fragante, y medicinal, y de la mifma ca-
lidad, de el quellebanàEípaiia dela Pro* 
vincia de Cartagena : Hay un Balíàmoen 
una Montana,que llaman deEfcalona de 
grande olor; es, fu color rubio, y meduloíb 
rnuy medecinál, cuyo Arbol fe ignora fu 
nombre : Hay otro Balfamo en ta Jurifdi-
cion de Carora, que aunque tiene mal 
olor es medicinable, y apropofitó para cu-
rar las Heridas. Ay la Goma de el Cedro, 
y de otros diferentes Palos. Se encuentran 
cu toda efta Provincia unos Arboles Gran-
C des 
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ács, y muy fuertes, que llaman Algaípoboí 
Eftos echan vna refina ehritl.ilina de mucho 
çlor^ íèmcjancc al íncienío; itrve para 
loldarHucfos quebrados; y mifturandola 
con b Goma del Cedro, Aceite de Palo, y 
Eípiritu de Vino, íe hazc un delicado Bar-
niz, y de gran pcrrmnencta.Tambien hay 
en las Montañas deet Rio de la Portuguefa, 
wn Palo que llaman Viz, cuya Goma es el 
Ballamomaspredofô ucfe ha defeubierto 
para Íanar Heridas, y un celebre preferba-
tibo de codoPaímo. Sedan Mootahasde 
Palos, que llaman deSàngre de Dragonea 
grande abundancia: Efta fe pone vidrio 
fe, y mas dura, que la de las Istas Canarias, 
y es mas eficaz , y aftringente. Ay muchos 
Árboles-, que echan una Refina blanca, y 
©!¡0rQlá,que llaman Taearnahaca, y es me-
dicinal. Ay Bfrynilías grandes, jugoíàs , y 
nías (¿lorofas, quelas.de nuebaEfpaña. 
El QnoGO) que afsi llaman en eftaPro* 
vi n cia, ò Achote en otras partes, íecria 
«aucho^peronoib beneficia, y foio lo* uíà« 
para 
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para guifar en lugar de azaíran: El Ahí!, 
ès abundante en toda la Provincia, aunque 
no lo benefician, folo fi para tehir hilo de 
algodón, de que hacen las Amacas, de que 
uian mucho en el Pais, Ay Palo de Mora 
de Boíuá, de Guarema, y otros di verfos de 
pinturas, unas amarillas, y otras encarna-
dlas , que aunque no muy finas, íirvenea 
el Pak Los Indios Gentiles quajan "una ef-
pecic d eTintajllamaiiBarquis, es encarnada 
obícura, y los Pintores la ufan para íbm-
bras. También ay el Chapapote en la Cofta 
de Coro. 
Sobre todo ayunos Palos muy robuftoŝ  
y copadoŝ que llaman de Accyte,quc pican-
dolos por tiempo oportuno, y por el con-
trario eítremo de la parte, que el Sol nace, 
arroja una Refma clara, y her moía, mas 
delgada, que la Trementina de A veto, que 
llam an unos Marana, y otros Balíamo Co-
pai: Es poderofo, y eficàs'Antidoto de todo 
Pafmo, y «fpecial curación para las Heri-
daS jj)uc$CQii aplicada una folayez caliea-
te 
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te, lomas que puede fuíriríe, es bafhtnce 
para fanaria, ím criar materias por pene-
trante que fea i tiene eficaz virtud para fa-
nar de peras muchas enfermedades. 
En la Gofta de el Mar, entre las Hacien-
das de Cacao, íedá un Arbol, que llaman 
Gola , hecha una bayna o mazorca gran-
de, y dentro de ella ,' un grano folido, 
mayor que el de Cacao/la que es muy refri-
gerante para el Higado, hechado en el 
agua de beber. 
En todos los Llanos íe encuentran 
unos Arboles, que dan la Caña Fiftoladc 
ties eípçciesdiferentes, una, muy gruefa, 
grande, y con muchas puntas. Ay otros 
que llaman Paletos , por que tienen la 
Caña ancha, como una pala. Ay cambien 
Cornicabras, y la llaman afíi por tener al-
guna femejanza en fu formación con 
el Cuerpo de la Cabra. Ay Matacanes de 
dos eípecies, unos blancos.y otros mancha* 
dos, aunque eftos fon muy raros; y eñ los 
que fe crian entiertii fria , fe encuentra^ 
Pie-r 
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Piedra Vez oar. 
Crian icen toda efta Provincia muchas 
Dantas , que es im Animal corpulento, 
canco con?o una Mula, aunque muy cor-
to de piel, no tienen cola, es de gran fuer-
za ; en la Cabeza es amanera de un Cer-
do, tienen tres uñas, y la de en medi© 
muy grande, efta tiene virtud contra la 
Alferecía, y Gota Coral, de cuyo accidente 
dizen padece cite Animal. También tiene 
la propia virtud la Piedra, que fe les en* 
cuentra en el Qua jo. 
En las orillas de los Rios, y LagunaSjíc 
crian unos Animales, mayores que Cer-
dos , que llaman Chiguieres , tienen tres 
dedos, con íeis uñas, y telas en medio de 
ellos comoà modo de un Pato, no tiene 
cola, los dientes grandes, y amchos, lacar-
í\e es delicada entrcvürada de magro y 
gordo,como la de unLechonjZambullen é 
en el agua, fe mantienen en el fondo, en 
ímtiendo gente, como Galapagos. 
Crianíc entodaefta Provincia ititime» 
rabies Ata-
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Atajos de Animales de Cçrda, fin cola i 
ios unos, que llaman Baquiras, tienen en 
el eipinazo,un ombligo por donde reipiraa 
algún mal olor » íon menores , que los 
caferoscAy otros mayores,yde mqor carne, 
que los llaman Finques; ellos viendofe per-
leguidoSjfon tan borazes, que deipeda-
zarán un Egercito de liombrcsi porque an-̂  
dan en atajos tan crecidos que a é parecer , 
pafan de cinco a feis mil Finques. Quando 
un. Atajo de ellos paía por alguna Cam̂ -
pina , Ia arraia, yabrafa comofi Irabicra 
pafado una nubedeLangofta por eilâ y por 
las Montanas rozan, y deboran ios Troa-» 
coa. . 
Ay tanta variedad de efpecics de Monoí̂  
M fe cpjifuadcn., unos fon grandes, y 
d rabo largo, que parezca Galgos, que 
liamanirofttinosj otros colorados,también, 
grandes , y feos , que llaman Araguatos, 
tíeaen barba larga, como un Macho de 
Cabrio , y en el gaznate una efpecie de 
Coco., coa ¿G^ue hazen uji íoaquido, 
que 
»& t fltif? tícl Canoas , cí)cr in^íal1<flf c 6á í f f * 
ícín Nnitrafícrlft; rtiií?«íícn Críen/t»iiPttniügftt' 
SrcçSítffii [f«m/ fí Wejiifr WlíiuIiMiff Cturtun-
post.m.rfa*;... ^ ^ 
Amplio conocedor de la geografía y la fauna venezolana, Joseph Luis de Cisneros 
nos dice que "la naturaleza pródiga. . . produce una especie de animalejo de el 
tamaño de un lechoncito, que es la más rara y especial figura que pudo inventar la 
naturaleza: su nombre es armadillo, y por nombre provinciano cachicamo. . ." 
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que d A, y cauili baftanre palxjr, \ quiea 
ignora Ia cauíà. Ay cambien otros grandes, 
que luden andar en dos piesj que llamaa 
Marimondas. A y pequeños de difaenteç 
caitas, como del tamaño de art Gato pe-
queño. 
Criaiife Conejos en mucha íbundsn* 
cia, na viven en Madrigeras} como en lá 
Europa, y fon todos de un color, cooi* 
lucios; cambien ñay de los de Europa, qusé 
fe crian domefticos en las Caías, eí\os fe 
hacen Madriguera. 
Crian(e en los Barrancos de los Rios â 
en Cuebas muy profundas, unos AftiüMh 
lejos amanera de Lench-oncieos, cubiertos-
de un pelo cerdoio, con algunas pintas» 
pardas, y blancas, la oreja redbnda, y 
el ocico de Conejo, que 'tatnin Lapa, cí 
por cierro de excelente gufto: fu; carne fe 
come en dia Viernes,poT la' natural cofturíl̂  
fere, que tiene de Zambullir, y fe ma«tie-
Aenmuchoen el fondo. 
Crianfe taiabíea» Qmi< Àmmfotos^ ett« 
Cue 
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Guebas à las orillas de los Rios, que fe 
man tienen folo de pequenos Pccecillos; ion 
de el tamaño de un gato, el pelo muy 
fuave, y blanco con algunas manchas ne-
gras, tienen elocico largo, poblado de di-
entes , y colmillos,à manera de Huron; 
cl rabo largo, y pelado como una Cule-
bra , y para hazer íaltar los vichos, que 
çftan en el agua , bajo de las piedras, 
meten la cola, (alta el pececito, y lehazen 
prefla: llamanlos Perros de agua , cuyos 
pellejos han llebado muchos à Efpaha.. 
Produce también elle terreno , una 
efpccie de Animalejo,dc el tamaño deuii 
Lechoncito, que es la mas rara , y efpccial 
figura,que pudo inventar la Natureleza: 
fu nombre es Armadillo, y por nombre 
Provinciano Cachicamo, es cubierto todo 
de concha, con tan extraordinaria traba-
zón , que parecen efeamas diftantes unas 
de otras, como una pulgada , enlazadas de 
coyunturas primorofamente unidas, y tan 
recias, que con dificultad, le hace prèífa 
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un Mafthi)tiene Lteabeza à manera de una 
Rata, orega grande , las ojos undidos, 
y pequeños, el ocico largo, y fin dientes, 
pues fob tiene muelasrla lengua larga àpro-
pordon : Íe mantiene de Lombridtas y 
íàbandijas de Ja tierra ; el rabo largo, y cam-
bien cubierto de concha ; la Para muy 
corra, y con tres uñas, tan fuertes, que 
hacen grandes madrigeras en la tierra, pa-
ra íu Imitación j y lo mas cípcdal, es fu 
ligereza , y rápida carrera à brincos como 
el Conejo, fin eftorbarlc la Concha, pues 
cfta la encoge, y alarga, por fus coy unta-
ras, como .¿modo de una calceta ; fu carne 
es blanca , olorofa 3 -delicada , y de muy 
buen guita. 
Ay orco Animal vellido también de 
Conchas., tan fuertes, que para romperlas, 
es menefter una Acha, fe llama Morro-
coy y %ura bañante eftrana , porque ni 
bien es Galápago, ni bien Tortuga:Tie-
ne fu Concha, con un dibujoprimoroíb, 
en quarteles blancos , y negros, como 
D Ta-
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Tablero cíe Demi's, huye macha cíe él 
agita *, fü carne csinfipida.i cieñe grandes 
HigadoS, y para guiíarl'os íè embueivdi 
con fu hiel, íbil muy íiuftofos, y crian 
Huevos como la Gallina ; el palo qi^e 
lleban es dertiafiadameute lento, aunque 
pafc el íiíego por ellos, fe efeapan me5-
tidos dehrro de fo Concha: Sc mancièríéft 
ochó ,y diez Mcfes fin comer; y aundí-
feeri algunós,q fertianficncn de fus hígados. 
Crianfe otros Animales,que no ion co-
meftibles , y íbn dañinos, como fon Gaccís 
ínofitefes, Conaguaros, Zorros , y Rabi-
petados, que codos ion enemigos de lás 
Gallinas, Conejos , y Avecicas del campo, 
en efpecial los Cunaguaros, que creced 
èc el camaíiò de ün Podenco; fon pin-
tados^ como los Tigres, y fon muyligê  
ros: Loís Rabipdades fon de el ra manó 
de unZorro coei ocico 'brgo,)7 poblado de 
dientes, y colmillos; à fimiíicud de Huron; 
d rabo largo, y peladó»,1 de donde rotíiak 
lídéiKWttibádoa ¿l&ifasixótás tienen -tñ 
d 
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el Pecho dos fenos , conque abrigan íus 
Hijos, que crian pegados á íks pezones,* y 
aunque andan, y corren nunca losijuel* 
tan » paren íeis, y ocho, y aun defpues 
de muertas las Madres con dificultad fe 
pueden defpegar los Hjos de los Pechos 
b carne esinamnda. 
Criafe otro Animalejo de el tamaño 
-de un Perro pequeno,pintado de bianco, 
con manchas pardas, la Cabeza, y ojos, 
muy hermofos,el rabo largo, y muy po-
blado de pelo como la Ardita :nohuy€ 
de la genre , ni de otro algún animal, 
fiado en las armas, con que la Naturaleza 
lo hà proveído, pues apenas íc recela de 
qualquiera invafion , arroja de fi un vâ  
|ior, tan fu mámente ferido, que vale por 
1̂ Tofigo mas penetrante, pues embriaga 
contal íuecza à todo viviente, que fin peá-
far en hacerle dano,folo caydan de apar-
tarfe de fu lado , por alcanzar de feifeieñ-
*as, á fetecientas varas de diftancia fu 
^raleza.; iifte feikiiu Mapunite sLosin-
dios 
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dios , quando lo mat̂ n al iífatite le quitan 
los genitaleŝ  q es.doíide dene aquel Almiz-
cle, y de ella íueccelos comen. 
Se cria también, otro Animal,, que lía-
tnan., Pereza , y comunmente Pericolt-
g¡ero ,cuyo natural., y figura es baftante 
eftraña: La Cabeza es como la de un Ma-
no; ci cuello muy pequeno ; y el cuerpo, 
todo es. vientre, como un Zurrón , las ma-
nos muy lagasolas unas macizas, y ma&lar̂  
•gas, que los dedos de un Hombre fin co-
la; no muerde, ni araña , ni haze daiio alr-
gunO j Ui huye ,• pyes enqualquier parte 
que fe encuentra:, icdeja.coger, fui mo¡-
vimiento de fuga , ni defeníà :.dà unos. 
quegidoslaftirnoios, que caula compafiori: 
para fubir à.algún, palor̂  ò Arbol, gafta 
tres ó quatro'Mcfes , fin comer ni be-
ber otra:CoÍ3,.que la corteza, òrama de el 
inifmo palo. >.fe mantiene fiempre gordo, 
que cauÊ eípanto ̂  y, todo.! lo mas de el. 
táempos fc.paía durmiendo colgado ck íat-
guna rama.de ̂ bd^oamo.una Campana. 
Aves 
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Aves, hay muchas, y de varios colores 
diferences en mucho deías de la Europa: 
Ay Guacamayas, que es una d pede de 
Loros, aunque mucho mas corpulentas 
tinas azules, con el pecho araartüoy otras 
encarnadas con el pecho blanco otras 
fnatizadas , de varios colores; A y Loros 
de muchas, efpecies. Cotorras, que llaman 
Calzoncicos, pintadas con plumas de dife-
rentes- cobres. Ay Perequitos , Eímeraldi-
tas i hay también muchas efpccics de 
palomas grandes, medianas > y pequeñas. 
Se encuentra variedad de Pacos , y 
unos tan grandes como Pabos-, que 
llaman Yaguaíòs, con el copeoe muy ri-
zado ; abundan canDO , que ks grandes 
Lagunas de los Llanos eftan cubiertas de 
ellos, pues coa un tiro de perdigón íc mata 
una docena ; y en tiempo de lacriaíc ha-
zen cargas de fus Paliuclos., 
Ay también unos Pabos en el Monte, 
que llaman Uquiras: Ay otras , queila-
mm Canutas 4 niaprcs, que Gallioas; 
otras 
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.ètras menores ípc 1 Liman Guacharacas;ay 
también otros negros , y blancos à 
tnaneca de Faysàn de la Europa , aun 
íjuc me afeguran.que íu carne no es muy 
*pececiblc, que es el que llaman Paugi: 
S&n muy hermoíos, y tíenai un copete 
de plumas negras, muy rizadas. Ay tara-* 
bien otros de el m iímo color, y carnario ¡con 
k diferencia de tener el pico , y pies en¿ 
cârtiadoŝ  y por copete una piedra ovaladâ  
de color cerúleo , por io que ios llaman 
¡Paugics de pie ira. Ay Gallinas de Montĉ  
«nas mayores, y otras menores; pero unas, 
f otras tienen regalada carne. En las La* 
gunasay unosGailos pequeños., veftidos de 
tauy bellos colores, ion ayrofos de cuerpea 
tsbuy valientes > peleanà manera de Ga-
itas cafetos. 
No tenemos Perdizes en :nueftra Pr<> 
vincia, pero hay una Paloma grande de 
tamaño de una buena Perdiz , que la. 
Sainan Poma unbs s y otros Rabones » 
fxx xeáCr ia rabaidüiá xedondâ  comoaias 
bola 
J 
"Fundó ciudad, según el común uso, 
en parte rasa, limpia de arboleda, 
y Santiago de León le puso". 
]uan de Castellanos 

Activo mercader en la Provincia de Venezuela, Cisneros describe a Santiago de León 
de Caracas, como una ciudad "bastantemente grande, sus Calles muy derechas de 
diez Varas de ancho, iguales todas en simetría; está fundada en un Valle hermoso 
a la parte Sur de la primera Cordillera. E l temperamento es templado; de modo que 
ni el calor molesta en el Verano, ni el frio en el Invierno. . . Sus Edificios son á la 
antigua: tiene Iglesia Catedral, con Obispo Sufragáneo del Arzobispo de la Isla 
Española de Santo Domingo. Un Colegio Seminario, y en él Universidad; tres Con-
ventos de Religiosos; dos de Religiosas; tres Parroquias; quatro ayudas de Parroquia; 
y dos Hospitales.. . Su vecindario pasa de 26.340 almas; tiene muchas Familias Ilustres 
de Casas conocidas en la Europa. . . Bien puedo asegurar que en esta Ciudad se 
consume la mayor parte de Géneros nobles que trae la Real Compañía (Guipuzcoa-
na), porque es la gente de más lustre, más caudal, y de más cultibo que tiene esta 
Provincia . . ." 
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feota, y (m cõk;fòn cíe co!«r pagborkzanr 
ca, y el cuello largo, los ojos cneeijckclflt 
y muy hermofos , toda ella es pechugâ  
ib carne delicada , y de buen guftq* 
También hay Codornices en grafid» 
abundancia , y Tauftaus, y d&rentes caí-
tas de Alcarabancs, que es un Pajaro ma-
yor que Pollo , y íc mamiene con íàrdi-
nas, y fabandijas de el agua; íu carne es 
muy delicada, y de excelente gufto. 
A y muchos, y varios Pá jaros de jmbb 
canoros, y de diveríos colores; hay uiiq| 
de color amarilla, y negro , .que llain*» 
"Turupiaies; Ocros encarnados todos, yjáe 
Copete muy rizado , que llaman Carde-
'fcales: Otros ̂  colorde Plomoque üaraafl 
îcos de plata: Ay Paraulatas: Ay Sinroncê  
a y Tordòs, y otros de díbcríós eoiore* 
agradables ala vifta , y en efpccial uno 
de amarillo, y negro, con d pico blancê  
y los Ojos azules, que llaman Arrendajô  
por! que con íCu canío rGiueda-bs dcmíiç; 
Piaros. 
Cri-
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Crianfc también diferences Aves de Ra-
pina , de diverfos coloreŝ  tamaños, cu-
ya efpecial Provideuicia, íirve de limpiar 
los Campos dela gran multitud de Cu-
lebras de diferentes caitas que fe crian , 
y ic ellas íè mandencit. 
Ay en toda cfta Provincia innumerables 
Pájaros, negros, mayores que Gallinas, y 
parecidos al Cuerbo de Europa , Ja z m a 
proporcionada, al cuerpo , ei cuello de el 
miímo modo , pero de la mitad arriba^ui 
plumas como el de elPabo, los ojos gran-
des, y negros , corba la mitad de íu íupc-
rior acerado pico , y tan cortante como 
una nabaja : juncanfe Validadas de cien-
to en ciento, y ion balitantes ádefpedazar 
qualquier Res , por grande quefea en 
menos de una hora,loqueegecutancon 
todo Cadaver, y aun en algunos vivien-
tes les abrebian el termino dela vida; Lla-
man Samuros , ion muy arifeos, viven 
fiempre íbbrcfaltados, y dan de si un mal 
Úor» De cfta eípecic de Ave previene un 
Ge' 
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Gcniziro de cílrana figura, es mayor que 
los ocros; todo fu cuerpo blanco, y en las 
alas,cal qual pluma negra, ci cuello , y 
pecho fin plumas , y lebantado el hueíso 
de la pechuga , unas largas, zanca i pro-
porción, ci pellejo pintado de amarillo, y 
colorado, como un Fabo, tiene una perilla 
íobre el pico, los ojos grandesy muy 
hermoíos , lo llaman Rey de Samuro, y 
otros el Pelicano de las Indias. 
En los Rios,y Lagunas,fe crian mu-
chas, y varias Aves mariícas,y diferentes 
cfpeciesde Garzas; unas grandes, blancas 
Codas; otras menores, matizadas de color 
de canela, en fondo blanco; otras media-
nas , encarnadas, con una pluma, y color 
tan fino, que agrada mucho á la vifta: Ay 
azules unas, otras pardas, y otras matiza-
dasjpero la Reyna de todaŝ sla que llaman 
Tigana, cuya figura es la de un Pabo Real, 
aunque mucho mas pequena, el campo c$ 
acanelado, obfeuro, con ojos,© medias Lu-
nas doradas, pocas plumas de copete, y 
muy £ 1c 
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lebannadas, la cola larga, y haz? can ella 
rueda, d cuello del ado , y derecho, la 
zatvea larga, con folo tres dedos, (óbrelos 
que anda con ral ayre , y prefumjpcion, 
que enamora. 
Crianíe cambien una cfpecie de Paja-
ros muy corpulentos , fobre una zanca 
larga , y derecha, es codo blanco , yen 
el cuello una gargantilla encarnada , y 
negra , el pico largo à proporción del cu-r 
erpo, tan corcance como una Na baja , y 
cola , muy pequeña , íe mantienen de la 
pefea , con tal arte, y primor, que entre-
tienen mucho el ver íu cítratagema i y es 
de cfte modo: fe juntan treinta, òqua-
renta , haciendo fila como Soldados ( de 
cuyo hecho toman fu denominación, pu-
es los llaman Soldados )acrabielan de una 
parce a ocra la Laguna, andando fiemprc 
en fila , y mantenidos fobre una pierna 
•adelantan la otra , con la que va deícudri-
nando, y efpantando las Sabandijas , y 
i d encontrarlas tnctcnla cabeza, y ha zea 
Ja 
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la prcía, que aunque fea algo grande la 
engullen , y de cita forma paían de una 
parce à otra ím perdonar la mas pequeña 
Sardina , y cuando enderezan el cuerpo, 
y leba oca nía cabeza , ion de el tamaño de 
un Hombre ¿ no ponen mas que quatro 
huebos , y elos muy grandes; de ordina-
rio, crian uno,ò dos, y no mas. 
Ay también otros blancos, mucho me* 
ñores , que atrahen el humor gálico , y 
dolores de Rihones, trayendolos pegados 
à la carne,. 
Se crian también tres efpcciesde Tor* 
tugas , unas , que llaman Terecas, mujr 
feas al parecer , pero en extremo guf-
cofas, y gralbfas, pequeñas,y como de el peíò 
de veinte libras: Otras, que llaman Ga-
lapagos poco mayores ; y las otras como 
las del Mar , que fuelen pefar quatro 
arrobas : Tienen fu carne mucho mas 
delicada , blanda , y guftofa, que las de 
vcl Mar : L:s tanto lo que abundan en 
-aquellos Rios, que en tiempo -de Vera-
no 
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no , que es el oportuno para poner fus 
hueuos íe cubren las Playas, y eítan tan 
manías , que ^ palos fe mitán , y íe 
mantienen Pueblos muy grandes de In-
dios, tres, y quatro Meies, con aquella 
providencia : Los Hucbos , los íacan , y 
haciendo grandes pilas , unos los íceam 
al Sol para guardarlos, y otros convier-
ten en manteca, de que hacen gran Co-
mercio con las Naciones de tierra aden-
tro, quienes la apetecen mucho para un-
tarle el Cuerpo en el Verano, mezclada 
con una tinta colorada, que llaman Har-
quiz, que es muy frefea, y refifte al Sol. 
También hacen Comercio de efta 
Manteca de Tortuga con los Eftrangeios, 
y es mucho mas delgada , y guftoia, que 
la Manteca de Puerco : Es tanto lo que 
abunda de Tortugas , que puedo decir 
fin exageración , que fi pudieran íofte-
nerfe íobre las aguas , paíàrian por ellas 
como por un Puente de un lado à otro 
«klgran RioOtinocoEgercicos deHombres. 
En 
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En los Barrancos , y Montañas de 
ios Rios, Íe cria una eípucíede Lagartos, 
que llaman Hyguanas , fu color es ber-
dolo, con algunas betas pardas , y deí-
dc la Cabeza haíta çí nacimiento del rabo 
una cierta , à manera de íierra , fu 
carne es muy delicada , y guílofa, la co-
men no íolo los Indios, fino los Efpñao-
les ; ponen huebos en los Barrancos , y 
Playas de los Rios , que también fe co-
men) crian en la vejiga los machos , 
una piedra del tamaño de un huebodc 
una Gallina, que dizen es á propofito 
para delàcer la piedra, y echar las are-
nas de la vejida, fanando de todo acci-
dente de orina, y riñon es. Afsi mifmo 
fe crian en todos los Rios de los Llanos, 
inmnerables Caimanes ; á las máñanas 
laien à las Playas , á tomar el Sol:Al-
gunos íe crian de tan disforme gran-
deza , que parecen gruefos troncos: Yo 
be vifto muchos de ocho , y diez va-
tas de largo ,dcide el odco a la cola , et\ 
cu-
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cuya carafea abierta, fenmncíomccn la qui-
jada inferior, con ks manos apenan alcanza-
ba laTrompa dcUNanziTicacn mucliagra-
fa, y en eipecial en la cola , íu cari e es 
muy blanca , aunque algo dura: Los in-
dios la comen muy bien : Tienen treinta, 
y feis colmillos en la quijada de arriba, y 
otros tantos en la de abajo, ion arrebidos 
y de mucho corage , quando ba7.cn prefa 
facuden la Cabeza como el Maftm, ion 
vdozes en la carrera, íe mantienen délos 
Pezcs, y Tortugas de los Rios; fi cazan al-
gunquadrupedojzambullen con el ai fondo, 
y à la noche ialea à comerlo à la Playa: 
No pueden hacer prefa con la boca auno, 
6 i otro lado, porque tienen el hueíso de 
ci eípinazo de una pieza con la Cabeza 
fin coy untura .; y yo he vifto muchas ve-
zes, que un Hombrczambulle al fondo, y 
puefto encima de el como Q. fuera un 
Borrico, le amarra los brazos en cima del 
Cuerpo , y echándole un bozal por el ozi-
£0) lo íàca vivo á la Playa, psrp fe guar-
da 
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dan bien de la cola, qnc iacuden can fuei> 
tes larigazos , que acormencan a ua 
Kobillo. 
Se obferba en cftos Animales una coíà 
rara , y es, que cnlaiicndoà las Playas à 
tomar cl Sol > íe duermen con la boca 
abierta y una Avecita pequeña , íe les 
enera en ella,y và cícudrinando,quanca car-
netienen dentro de lus dientes bal ta. lim-
piarlos muy bien,puesieíuelcn juntar tres, 
y quatro de cltos Pajarillos, y pelear unos 
con oíros, y aunque recuerda no íe ex-r 
perimenta,que les baga daño alguno, antes 
bien las cípanta con íu ronquido, parj 
cerrar la boca: A cita Avecica llaman los 
Indios, limpia Cayman. 
Ay otra efpecie de Cayman , menos 
corpulento, y mas delgado , que cl ma? 
yor, no paíara de cinco varas, pero fon 
muy ligeros, y mas feroces, que ios otros, 
los llaman Tartaguitos , porque deneti 
manchas negras íobre color pagizo, 
VÍUQS, y otros iba cubiertos de conchas, 
muy 
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muy fuertes , en efpecial las de el lomo 
y cabeza , que ion muy dobles, y refií̂  
ten cjuaiquier golpe de Rejón: Salen à la 
Playa i poner íus huebos, que no tienen 
Calcara, fino cubiertos de una Tela muy 
gruefa , y afpera, fon largos , y pefará 
cada uno íeis libras; fusColmillos nenen vir-
tud contra el veneno, y una ochava de pol-
vos de la Verga de efte Animal , es es-
pecial curación para el palmo ; La Man-
teca es delgada , y purgante, los Indios 
la beben, y con ella le limpian el vientre. 
Hay otro Animal de la milma fi-
gura , aun que mucho mas pequeño, 
que los Indios llaman Baba: No ès car-
nicero, folo le mantiene de Peces. Yo hâ 
comido fu carne , es muy blanca, y guf-
toíà. 
También fe cria en ellos Rios un Pez 
muy íemejante al Torpedo, que algunos 
tienen por íabulofo, lè llama en efta 
Provincia el Temblador, por que tocan-
do íu cuerpo con k mano,òcouuo palo, 
o 
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ò ü prende en anzuelo , comunica una 
eípecie de eièclricidad, que à el infan-
te por todas las Coyunturas del Cuerpo íc 
introduce una deliiidad, can rara, è in-
comprceijíiblejdcfcoyunmndofe aun mif-
mo tiempo todos los nerbios del cuerpo, 
que no íc percibe bien , íi es dolor, ò 
embriaguez , íolo sè , que à el tocarlo, 
queda todo viviente tan inmobil, que no 
íc puede valer ; à mi me ha, fucedido 
dos , ò tres veces: La primera, por curioíi-
dad ; y las otras , por caíual encuentro; 
y en una de ellas me vi bailante apreta-
do en un Caño crecido, que paiindo de 
un lado á otro en mi Caballo en pelo, 
con la filia en la cabeza, toco en las piernas 
del Cavallo , y cayendo atormentado , 
me vi con bailante cuydado, para cica-
parme del raudal. 
Los que dicen ,quc foíocaufa fu cfe&o 
quando lo tocan con alguna coíà de fier-
ro , ó azero , no han experimentado-lo 
que yo:dura fob un iiiftantc fu accidente: 
F fu 
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fu carne es delicada, y fe come fin rezc-
lo, de que produzca ningún mal efefto: fu 
Cuerpo, y figura es amanera del Congrio: 
el veneno lo cieñe en una baba, deque 
eíU cubierto; dcípues de muerto, y frio, 
1c rafpan aquélla baba con un cuchillo, y 
no tiene alguna actividad/ Los hueííbs del 
cfpinazo, traídos pegados á las Carnes, 
alivian de los dolores Reumáticos , gali-
cofos, y de gota. 
Crianfc tres efpccics de Perros de agua: 
unos negros gran des, mayores que Malli-
nes; otros pardos mas pequeños; y mu-
chos chiquitos, que dicen fon las Nu-
trias de la Europa;eípclo de unos, y otros es 
muy corto, fuave, y luftrofo como el ter-
ciopelo: viven dentro del agua, fe man* 
tienen folo con Pezes, fon é cítremo ligeros, 
y los grandes fon muy vorazes. 
Daíc un Pez muy deliciofo al gufto,tie-
ne la cola,y alerones con alguna parte de ííi 
cuerpo,con unas mediasLunas negras fobre 
un campOjColor de nacar,<¡ue parecen ojos, 
9 
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ó las manchas, que tiene clPabo Real ( 
de aqui creo íaca la denominación) por-
que le llaman Pabon;la hyel dizen, que 
es eficaz remedio, para fanar de las nubes 
Ò Cataratas de los ojos. 
De los inumcrables Pezcs ordinarios, q 
abundan los Rios; unos, que fe.introdu-
cen del Mar, y otros, que fe crian en el 
propio Continente, no haré aqui mención 
por menor, folo fi digo, que ay tantos, 
tan diferentes, y abundantes s que todo el 
año íe proveen con excelso , todas aque-
llas Ciudades, y Poblaciones del Contorno; 
y por medio Real , traen à la puerca de la 
Caía, por tiempo deQuarefma, en la Ciu-
dad de Gua nare , v la de San Scbaftan de 
los Reyes, íeis Bocachicos, acabados de fa-
ca r del agua. 
Plagas fon muchas, y de diferentes 
cfpecics , lo que ocafiona el delpoblado, 
y poco cultivo de la tierra; Ay Angoletas, 
que es una eípecie deMofca negra, y gran-
ee con ahijon can fuerce ¿q punza por m 
á -
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cima cicla ropa de paño,co caí violcncia.co-
mo fi no rubiera cftorbo. Ay otros Mor-
cones mayores que cftos verdes con íeis 
alas, que al bolar hazen una dpcac de 
Zumbido, como d Cigarrón, los que lla-
man Tábanos, v de dios a v de diference» 
colores, y ranwhos, ytodosmiuiribles. Ay 
Zancudos, que es eípecie de Moíquíco, 
que cambien llcban un zumbido quando 
Duelan , y pican fuercemence. Ay otros 
menores, que aunque no tienen el miírao 
zumbido, pican de la miíma fuerte: Otros, 
que llaman JdcneSj ion cafi tan pequenos, 
como un Arador, y fon los que mas ator-
mentan, porque ion cantos, que forman 
Nubes; la picada de eftos abraía, y lebanta 
luego roncha, como si llegara el fuego. 
Ay otros llamados Rodadores , porque en 
picando fe llenan tanto de fangre, que no 
pueden bolar, y caen atierra. Ay otra efpecie 
de Zancudo grande,que donde pica engen-
dra un Gufano grande, y lleno de pelo , y 
mortifica mucho, porque íe incha aquella 
pac-
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parte , y dà. focrtes Calenturas. 
Havíendo dado razonen general, aun-
que íuccinra de codos losFrucos,que produ-
ce la Provincia de Benezueía; Palos, Go-
mas , y Tinturas, feria agraviar la Natu-
raleza, olvidando el mas raro prodigio, 
ó aborto , que quifo próvida hacer en. 
las mas recondijtas Montañas de la Ciu-
dad de Trugillo, Criafe en cal parage en-
quadernada entre las peñas de fu Cum-* 
bre, o en los Troncos de los palos, una 
eípecie de Cebolla , que por el un eftre-
mo echa rayzes, con que íe agarra; y por 
el otro produce algunas ojas verdes, y 
grueías, y en el pimpollo una vara, de don-
de fale un botón , que citando en difpo» 
ficion de abrir, ba con gran pauía deíqua-
dernando fus ojas, hafta quedar entera-
mente abierta, manifcttandoperfe&amen-
tc la figura de Maripofa, matizada de ama-
rillojé camado,y tal qual raigo morado.; tie-
ne Cabezafcon ojos,y toda íu perfeció:Tienc 
alas, cok, y dos chiflez, que le mçen de 
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Ia Cabezâ con ca! perfección.que/in admi-
tir genero de duda, íc conoce claro, que 
es Maripoía. 
La íegunda raaravilla,c6quc quiíb la na-
turaleza hcrmoícar ci propio terreno, es ia 
fior que llaman Pelicano,cuya rara, y efpc-
cial figura , no me atrebo á pincarjoío di-
go que en orra eípecie de Cebolla, como la 
primera , fale una vara, y en ella produce 
una flor, que abierta, forma la figura per-
fedla de un Pelicano ^ con cabeza, pico, 
Cuello y las aias abiertas, el cuello torcido, 
el pico encimado al pecho , de donde ía-
len nnosraígos encarnados, como propia-
mente de Sangre, amanera dela flor, que 
llaman de la Paísion. 
Otra Cebolla ay que fe cria en el pro-
p.o parage,y de la miíma forma,que la pri-
íijera. > hecha íu flor también en vara, 
¿s pequeña,y dediverfos colores, forma 
iuia»;figura, que parece un Angelito, que 
es de donde toma la denominación , de 
Uamarfe Angelito. Todas cftas no tienea 
olor, Pu~ 
* ¿4TS • ' ' • - * 
1 
De la Plaza Mayor de Caracas, agora y corazón de la ciudad, trazada en julio de 
1567 por Diego de Henares, según disposición de su fundador el capitán Diego de 
Losada, dice Cisneros que "es hermosa y bien delineada, con dos fuentes por sus 
lados, adornada de Pórticos primorosamente hechos, donde se vende diaria, y abun-
dantemente, quanto comestible da el P a í s . . . " 

A finales del siglo xvnr pululaban en las calles de Caracas los mendigos y los deso-
cupados en tal número que el Gobernador y Capitán General de la Provincia de 
Venezuela, Don Juan Guillelmi, en reunión del Cabildo de la ciudad discutió la 
conveniencia de establecer "una Casa Hospicio en que puedan recogerse con la 
delicada separación los verdaderos pobres que mendigan en esta República para la 
mejor asistencia y estirpación de los que no lo son". 
Para tal efecto, los alarifes de la ciudad, Maximiano Solorsano y Joseph Arteaga, 
avaluaron unos terrenos situados en la Sabana de Caruata y Cuadra de Anauco. Y 
la ejecución de la obra le fue encomendada a Don Fermín de Rueda, Comandante 
de Ingenieros de la Provincia, quien en octubre de 1788 presentó el siguiente plano 
ante la Real Audiencia para su aprobación. 
Entre los arbitrios propuestos para el financiamiento de la "Casa de Corrección", 
cabe señalar un impuesto a los vecinos de la ciudad que tuvieran fuentes de agua 
en sus casas, exceptuando las de los religiosos. L a celebración de quince corridas de 
novillos, en las tardes de los días festivos, cuya entrada se estipuló en un real para 
las personas blancas, y medio para las de color. Igualmente, se acordó realizar una 
rifa de seis mil pesos en plata efectiva cada tres meses, en alivio y para la subsis-
tencia de la "Casa de Misericordia", que estuvo situada en los terrenos del actual 
Parque Carabobo. 
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Pudiera decir mucho de Plamr̂  ncaoj 
y Frutos agreftes, porta efperiaicki praòH-
ca de mas de veinte, y cinco años , que 
he paíado traginando efta Provincia de 
Bcnezuela, de donde íoy Natural; como 
cambien la Provincia deMaracaybo; la de 
Santa Marta,partedelReynode Santa Fe, 
Navegación de el RÍO de San Fauítino-, 
Llanos de Caíanare, Navegación del Rió 
Orinoco, que he hecho en tres ocafioneSj 
à las Poblaciones Olandeíàs de Eíquivcy 
y Surínamo con frutos del Pais. Y por-
que pretendo con efta Narración dar una 
inteligencia cabal de efta Provincia, y los 
Frutos, que produce, íèguirè por Núme-
ros, demoftrando los de mas eftimacion 
por primeros en la manera, y forma í¡ 
guíente. 
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FRUTOS, Q U E PRO 
cluce la Provincia de 
Benezuela. 
Rimero/e dà Oro defdb z x, 
halla 2. 4: quilates. Minera-
les, folo fe tiene nocida ay en 
el Pueblo de Baruca uno. En 
Apa, y Carapa, otro, z. En la Cordillera 
de Serrania}que divide la Ciudad de Cara-
cas, del Puerto de la Guayra, otro de 
Plata. 3. Cacao. 4. Tabaco. 5. Coram-
bre. 6. Brafiicte. 7. Azúcar. 8. Baynillas. 
5>. Cengibre. 10. Zarza. 1 1. Anil. i x . 
Grana íilveftre. 13 . Cobre muy felcòto. 
14. jalapa, 0 Palana. 15. Baífamos de 
olor, y otros medicinales. 16. Brea de 
Yabo. 17. Balfamo de Cavinia , 0 de. 
Carapa. 18. Cera, en Avundanciapor 
Coro,y Carora. .1 9. Varias Cafcaras mc-
4idvjale$. zo. Otras varias paca Tintes. 11, 
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Varias Ojas, para Tí ates como Guarema, 
y otras. 11 • Algodón, z j . Café, z 4. Divi-
dibe, comoZuaiaque. 15 .Conjobanes. ¿ 6, 
Cnlbl de Roco. 17. Varias Leches dcPalo, 
y Yerbas para Purgantes, z 8.Contra Yer-
bas . 19 • Gomas. 3 o. Linum Ferri, ^üe 
llaman quiebra aclia , Gengibrillo, qmes 
una Raíz peepena, de el giueílo de dos 
lincas, eficaz remedio para ei Eítomago, 
fe halla en muchas partes.Malambo, Arbol 
•grueísó, fu Corteza íemejance á íaCíjfca-
rilla , y muy medicinal. Palo Capuchino, 
también la Corteza de cite Palo, es me-
dicinal, y fe -encuentra 'en todas partes. 
Lengua de Chucho, es un Pez , que, fe 
coge c-n la Cofta de-l Mar; y una ochava 
éc fus Polbos, tienen virtud parala orina: 
Las ojas del Ubero , bebida íu agua de tie-
Be el Euxo de Saogre. Eüoraque en la 
Juiiídicion de Coro. Salíàfris ̂ -n la JuriP-
dkion de Trugillo. Raiz de China en el 
Sidodelas-Lagunetas.Quinaquina también 
h ay aieftas Serranías. CahaHftola ea 
.'.i G to-
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toda la ProvinciaoFruta dcí Biwrro del mií-
mo moílo Rcima de Guyacan 3 en toda 
la Cofta del Mar. Almacigo en cjualquier 
parte. Tacamahaca Refina. Algarrobo, 
también Refina , en qualquiera parte. 
Raiz de. palana en todas parces. Tuacua 
purgante, de el mifmo modo. Peonía, 
cambien purgante. Viravira Yerba medi-
cinal en los Altos de San Pedro, lifpadi-
lia,ycrba,cntodas partes.YerbájdélToro es 
común. Lengua de Ciervo, también es 
común. Suelda , Confuelda en todas par-, 
tes. Barba feo, Yerba fuertifima, majada¿i 
Çurvc para embriagar, y facar d Pez de 
3gua eon facilidad. Lit. Chirca , Yerba 
medicinal , y Eftoraquilia medicinal, 
y muy común. Raiz de Unicor-
nio. Raiz de Santa Luda. Raiz de. 
Mato , contra mordeduras de Culebra la 
hay , en muchas partes Polipodio , y Cu-
lantrillo , en muchas partes El Copey, fu 
Leche, para reunir hucíTos quebrados: Su 
Flor, hechíA una refina medulofd. y cau» 
& 
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ÚL el mifmo cfcao.Supire , para defacer 
Tumores. Los Cogollos deGuaígua, que 
eá una caiia hueca , y muy gruefa, Dfc-
bida fu agua, hace arrojarlas Apoftemas 
imedores. Azibar en la Jurifdicion de 
Car ora. Grana Silvcftrc en el mifmo 
País. Cucui , de que fe faca una Miftc* 
la muy medicinal , en la mifma Jurif-
dicion. 
PALOS D E T I N T A . 
Artan, encarnado , con betat 
nçgras j es finifsiitío, y al Tor-
no , deja gran lufíre ,• fe dá en 
toda la Provincia. Mora , el corazón, es 
àc color anlaríllo , toftado , da tinta dfi 
eftc color. La leche del Chaparro es en-
camada , y agarra mucho. Gtfarcma, fui* 
ojas dan tinta morada : Se da, en la Jai-
• riídicion de Cdro-Bofua , da'Tinta ama-
rilla, fe da en los Llanos. A¿eíte de Palo, 
fe di c» los Banos. J M ét tbâk lai 
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Campinas de cfta Provincia. Caobo5 Ce-
dro , Pardillos, Robles,Amarillos»Beras, 
y codo genero de maderage , aíli para el 
Torno , como para conftruir Embarca-
dones, en qualquier parre hay con abun-
dancia , y facilidad. La piedra Jafpe yca 
ia quebrada de Cocorote, Juriidiccion de 
la Ciudad de San Fhelípe.. El Talco en la. 
Jurifdicion de Carora , y Coro. LasBay-
nillas mas aromaricas en la Juriídicion, de 
Trugilb. La Atina de mejor calidad-j 'en 
los Valles de A ragua , y el Valle de Ca-
gua : El C acao mas electo , en el Valle 
oe Orituco . El Tavaco cura feca de mas 
aguame , color , olor , y gufto , eí del 
Valle de Tucupio, y Sipororo , Juriídi-
cion de la Ciudad de Guanara Lana , 
Cordobanes, y Cera , en las Jurifdicones 
d J l s Ciudades del Tocyyo,Barquifimeto, 
y Carora. 
Ha viendo concluido la narración Gene-
ral de la Provincia de Benezuela, me ha 
parecido darla en pamcular de todas l̂ s 
Ciu 
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Gu'dades , Villas > y Lugares, que la com-
ponea:Su Numero de Vecindario ; fus 
Fratos j íu Comercio; y el con fumo anoal 
de Géneros, Mercancias, y Viveres, que 
en cada refpediba Jurikiicion, podra ha-
Ter anualmente: Y empezando por la Ca-
pital, que es la Ciudad de Caracas, digo. 
C I U D A D DE SAN T I A -
go de Leoa de Caracas, 
Capital de la Provincia 
de BenezueJa. 
mmm 
S cfta Ciudad baftantemen-
ce grande , fus Calles muy 
defechas de diez Varas de an-
cho, iguales todas en Sime-
tria i cfta-fundada en un Valle hermoíb 
à la parte del Sur, de la primera Cordi-
llera El temperamento es templado i de 
modo que niel calor molefta en el Veranê  
ni el fiio en ellvierno; El clima es algo 
men-
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melancolía , féÇptáilvCítútem tardes, 
i cauía âe bs nieblas que deícienden de 
la alta Cordillera, que tiene i la eí palda, 
en cuya falia eftà íimada; y también por 
la fecunda Cordillera, que tiene al frente; 
Sus aguas fon abundantes , y delicadas 
de quatro Rios, que deícienden de la pri-
mera Cordiilera,con que fecundan fu Ter-
reno, demodo, que por codas las Calles 
corren las aguas , y firben de fecundar 
muchas Huercas, que proveen k Ciudad 
dé menèftras, y todo genero de Qrtáliza. 
Sus Edificios foja ¿la Antigua: tiene Iglc-
fia,Catedral,con Obifpo Sufragáneo delAr-
jsobifpo de la lilaEfpañola deSantoDomiiv 
.g0. Un Colegio Seminario, yene! Uni-
vcríidad : tres Coavcntos de Religioíosj 
dos de Religiofas; eres Prtrroqdas ? qua-
evo Acudas de Parroquia i y.dos Hofpí-
tales. La Plaza principal es hermofa , y 
r«uy bien delineada, con dos Fuentes por' 
íus.dos lados,adornada de Porticos, pii-
mQiofomcmc hedw, doüde fe vaid© 
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diaria, y ábuiwktitcmentCj ̂ uai'íto comcf-
tible dà cl Pak i y es abundante de Orta-
lizas y de todo genero de Vituallas, Gar-
banzos , Lentejas ,.A.vichuciias, Cardos, {Es-
carolas , Remolachas, Eiparragos, Caráo-
ta* Jy Zanahorias. Efta también bien pro-
vifta de varios géneros de P̂efcados deli-
cados , con algunos otros Mariícps, y 
muchos Animalejos y que da 'd Pais, para 
ias dias de abftinencia. 
Su Vecindario pafa de 1,6 y 5 40. Alma* 
«ene muchas Familias Iluftrcs de Cafa* 
conocidas en la Europa: tr;antiene fu Co-
mercio , con la Real Compañía Guipuz-
coana, que recoge ía mayor parte desfu* 
Frutos en cambio de fus Ropas, y Viveres, 
que conduce de los Reynos de Efpaña: 
también tiene Comercio, con el Nuevo 
Rcyno de Megico, cargando mucho nu-
mero de Cacao, que iacan del.Puertodc 
laGuayrapara el dela Vera-Cruz, que 
retornan la mayor parte ¡de fus Intcrefe» 
en Plata iuene* y lo reftante en Cobre, 
Lo-
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Lola, Arina,y ciiverfos Frutos je a^uél 
Paii: Al prcicntc haycacorce Navio* ala 
Carrera* 
También tiene Comercio con las is-
las de Canarias, que del miimQ modo re-
cogen el Fruto de Cacao , de cjue cargan 
ítj« Navios, para fus Retornos j y,ion ef-
tos poderofos Enemigos de los Pelos gor-
dos , de <]ue Heban crecidas fumas, en 
Cambio de los Fruíosde íu Pais, que foá 
ricos Vinos Malbacias, Vidueños, y al-
gunos Licores, con rodo genero de Frutá 
jfecaíTambién introducen grandes cauda-
les, en Tafetanes, Medias , y todo ge-
Befo de Seda, y viene un Na vio en-cada 
un ano. 
También tiene Comercio con las Is-
fôs de Bariobento, Havana, S.Domingo, 
Puerto Rico , Margarita , y Cumana .: 
Eî e Comercio Jo hacen , íacando al-
gún Cacao, Cueros , y Sebo , con.otros 
diverfofi frutos, que da la Provincia , y 
tío ap-etece la JRLealCoinpañiâ  y ellos 
Re-
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Retornos fon en alguna Plata fencilla , y 
Frucos de aquellas Islas j También fuelen 
arribar con algún mocibodiverías Embar-
caciones, que extraen enelpreciofoFruto 
¿c Cacao , como principal objeto de ííis 
arribos , y fon bailante perjudiciales. 
Con la Provincia de Maracaybo, ul-
timo Recinto del Nuevo Reyno de Gra-
nada ( ò Santa Fè de Bogota, que todo ès 
uno ) tiene Comercio terreftre con las 
Ciudades mas inmediarasjque fon la Ciu-
dad de Merida , Varinas , y Pedraza : 
También fe internan hafta la Villa de 
S. Chriliobal, Ciudad de la G. ica, y Par-
roquia del Socorro , que todas fon del 
Reyno de SantaFèiintroducen algunas Rot 
pas finas , de las que crac la Real Com-
pahia , que fon las que fe eftiman alli ; 
Los Sombreros Caítores blancos , los 
he vendido Yo á treinta Pefos. A doce Pe-
fos la libra de Canela. A feis Pefos el Fraf-
co de Vino. A tres Peíbs la libra <Je Cera 
y Pólvora, El Acero vale mucho , y todo 
H ige-
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generó de Paños, Lanas, y Ferretería, 
Los Retornos fe hacen en Oro , y 
Placa ícllada delCuño de la Ciudad de Sanca 
Fe , en algunas Barreneas de Oro , tam-
bién marcado con el Sello del Quinto, 
por que de lo contario esdefeamino : Com-
pra n(e algunos papeles de Eírneraldas, de 
la Ciudad de Muzo , y muchas Rdpas de 
Batan , hechas de- algodón , de que hay 
muchas Fabricas , en el Rcyno, como 
fon Pabellones, Colchas, Manteles [Man-
tas de Lana , y ricas Alfombras : Com-
paran fe Mulas buenas , y baratas. 
De ordinario bajan de todo el Rcy-
no , .hafta la Ciudad de S. Phelipc de efta 
Provincia , donde tiene una Fa&oria la 
Real Compañía Guipuzcoana; traen Car-
gas de Cacao, y Tabaco de la Jurifdicion 
de la Ciudad dcBarinas, y lo comercian en 
Cambio de géneros de Mercancia. 
También vienen de los Llanos de Caía* 
nare, con porción de Mulas, y Ropa de 
Algodón, y alcanzan à la Ciudad de Cara-
cas 
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cas, que venden en cambio de Ropas de 
Lino, Vino > Cera, y Polbora, que es de 
lo que ic carece en fu País. También tie-
ne íuComercio por cierra, con la Ciudad de 
Barcelona, de la Provincia de Catuana, qlo 
hacen por ios Llanos, comprando Mulas 
de cfta Provincia, en Cambio de algunos 
Frutos de la luya. 
Abaftecen à cfta Ciudad de Carne de 
Baca , que es la que fe gafta; porque Car-
nero , nunca fe peía en las Carnicerias : 
los Llanos de la Villa de S. Carlos , Villa 
del Pao , Villa de Calabozo, y Ciudad de 
de S Sebaftian , que fon codas de fu Pro-
vincia , y es canto lo que abunda , que 
abunda , que un Novillo, oBaca,enoca-
íiones, vale ocho Reales de Placa , y fi eftà 
tan gordo , que el Sebo pafa de quatro 
arrobas , por quatro Pefos íè encontrara, 
que dando fu Dueño muy fatisfecho de la 
venta» Se comen regaladas Terneras, bue-
nos Carneros, y Capones ,y todo con abun-
dancia. Entran Atajos de Cerdos, de las Po-
bia-
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blacioncs del contorno , en grande abun-
dancia , Pollos , Gallinas} Pabos,y Paros. 
De los Valles de Aragua , traen los in-
dios àcueftas , {numerables porciones de 
Aves , y Ganado menudo: 
A7iicar blanca , y prieta abunda con 
exceífo , de los muchos Ingenios , y Tra-
piches , que tienen los Valles delTuy arri-
ba , Guatire , y Guarenas. Todo el año 
fe encuentra abundancia de Fruta del Pa's, 
y también Higos, Ubas, Manzanas, Men-
brillos , y FreíTas , que Te dan muy deli-
cadas : Y aunque cl quotidiano coníumo 
de Pan ès de Maiz , y Caíabe, que pro-
duce el mifmo terreno i cambien íe coge 
en el Valle de Cagua riquiísíma Arina, 
de que fe hace muy buen Pan i y como 
la Real Compahia provee en abundancia 
de A riñas; pues de ordinario en fus Alma-
cenes fe pierden , por no poder darle fali-
da , nos hallamos fiemprc con abundan-
cia. 
Jamones, Chorizos, Bacalao, Salmon, 
Atea-
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.Arenques , Mantequilla , Qucfos die 
Flandes , Vinos , con diferentes Licores, 
Accyce , y rodo genero de Eípeccria , lo 
conduce la Real Compañía , y cftanfiem-
pre íias Almacenes bien proveídos; y cam-
bien , para lo ordinario , fe fuple con lo* 
Cerdos adobados , buenas Longanizas, y 
rcucho Peleado íalado , que nos rraen de: 
las Islas de Barlobcnro , y de las Coilas del 
Mar, de eíla Provinecia , y mucho de los 
Rios. 
El Cacao , que fe confume en el País, 
es con tanto exceíTo , que fe hace increí-
ble , porque íe tiene por predio alimen--
to : Unos lo toraail en Chocolate , otros 
( y fon los mas) fin Canela , ni Azúcar , 
folo con Papelón , que ès una eípecie de 
Azúcar prieto ; y en todos los Valles de la» 
Cofta del Mar, y Ciudades de Tierra aden-
tro lo toman , fin. ninguna efpecie de dul-
ce , que llaman Cerrero , y à todas ho-
ras del dia , por cuya razón debemos con-
fidcrar̂ cçníutmdas en el propio Pais. 
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de Cacao. 
El Qucfo del País abunda tanto , que 
de ordinario venden una arroba de •c'nrc,-
y -cinco lillas, por ocho, ó diez Reales ••> y 
en ocafion es por menos. Entran à eltaCiu-
dad, muchas Recjuas de Muías, cargadas 
de todos ios Llanos de efta Provincia , en 
efpecial dela Villa de San Garios,de la Ciu-
dad de SanSebaítian, y Villa de Calabozo, 
donde hay Aros tan crecidos,que en un dia 
hazen ocho, 0 diez arrobas deQucfo:Por las 
Calles andan .diariamente los Borricos car-
gados deLom os, Lenguas, y Cecinas; y en la 
Plaza fe encuentra el Taíajo à Real, y me-
dio la arroba de veinte ^ y cinco Libras; 
Velas de Sebo, de Baca, y Jabón es tan 
ábundarne, que de ello hacen Comercio 
con las Islas de Barlovento. 
Tiene defahogados Limites de Jurifdi-
cfcttij porque linda por la parre del Norte 
con el Puerto de la Guayra, y Gofta del 
Mar: Por la dei Sur4 con la fegunda Cor-
di-
i 
M u m 
Para 1798, en el pequeño pueblo de San Juan Evangelista de la Guaira de Paracotos, 
un anciano y empecinado albañil llamado José Antonio Savalsa, trocado en minero, 
excavaba afanoso las entrañas de la tierra en busca de vetas de oro; como se indica 
en el presente plano que Maximiano Solórzano, Alarife Mayor de Caracas, presen-
tara al Gobernador y Capitán General de la Provincia de Venezuela. 
f n 
r x / - V ^ 
"w,* > •.• 
"Es tan hermoso este Puerto, que la denominación manifiesta su quietud, y por 
antonomasia se dice Puerto de Cabello, pues con un pelo se puede atar el más grande 
Barco: Tiene una Bahía muy capaz, y de grande fondo, defendida de todos Vientos 
y resguardada con un fuerte Castillo, donde se recogen los Navios de la Carrera de 
Vera Cruz, Islas de Canarias, y demás á invernar". 
José Luis de Cisneros 
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di!lera, que divide los Valles del Tuydc 
Qcumarc, Jurifdicion de la Ciudad de San 
Sebaftian. Por el Oriente, cónla Provin-
cia de Cumám; y por el Poniente, con 
la Ciudad de Valencia, que habrá mas -de 
quarenta , y cinco Leguas de latitud , y 
treinta de longitud , en cuyo ámbito 
hay deferentes Poblaciones de Indios muy 
racionales, y bien inftruidos; porque à la 
Vanda del Norte, tiene el Pueblo de Tor-
re-quemada de Mayqucda , Tarmas, y 
Carayaca, el Cojo, Macuto, Caravallera, 
Nayguatâ. Porei Sur, Antimãno, la Vega, 
el Valle Barruta, San Diego, Guayra de 
Paracotos, y Charallave. Por el Naciente, 
Petare, Guarenas, Santa Lucia, Caucagua, 
y Marafma. 
Por el Poniente tiene todas las Fâldas 
de la fegunda Cordillera , pobladas de 
inumcrables Situaciones de Familias de 
las Islas de Canaria, que tienen todo el 
Terreno cultivado deSementeras¡y defeen* 
dieudo álos Valles deAragua, fe vanea 
con 
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contrando "muchos ingenios de Azúcar > 
y luego los Pueblos de indios; la Vito-
ria , San Maceo, Cagua, Tur mero, y Ma-
racay : Son eftos Valles mui Fértiles, ale-
gres , y havicados de .mas de diez mil Fa-
milias de todo genero de Gentes, por la 
mayor parte Isleños > y muchas Familias 
lluftres de lapropia Cmdad de Caracas, que 
por tener fus Haciendas erLeftos Valieí., de 
ordinario los havkan. Son abundancif-
fimo de Coraeftibles; fu temperamento 
es templado i bellifiimas aguas, y mui 
abundantes: -Los ayres mui Frcícos, y ía-
wdablcsi elTerreno m.iiydefpcjadoi y elCic-
Io muyalegrC) à la cfpàlda rienen lâ prime-
ra.Qordillera por cuyas abras defomboca 
el Rio Tuy, que con la abundancia de 
iiis .ag-pasj vá fecundando las grandes Ve-
gas , .que tiene de uno, y otro ladô  culti-
vadas de haciendas de Caña, Ingenios I Q 
Xrapiches , y formando un medio Cir-
culp àciarl Sor, circula por la Sabana de 
Gcutmrc, can cuyas aguas fe riegan c 
gran { 
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gran numero de Arboledas de Cacao deíu 
Terreno , haciendo un medio circulo 
para bol ver otra vez al Norte, entrando 
al Mar en la En-fenada del Hyguerote, y 
es el Rio mas rico, cjue tiene elía Provin-
•cia. 
Bien puedo afegurar, que en cita Ciu-
dad fe coníume la mayor parte de Géne-
ros nobles , que trae la Real Compañía, 
porque es la gente de mas luftre, mas 
caudal, y de mas cultibo, que tiene efta 
Provincia; y dei mifmomodoaíègurOjquc 
la gente ordinaria, coníume mucha parte 
ãc Sedería, por lo que me parece, y por lo 
<jue diariamente experimento en los Alma-
cenes dela Real Compañía , que pafa fu 
confumo anual de todos Géneros, y Vive-
res de cien mil Peibsj y en el ano prcícnte 
con la fuerte fujecion, que íèhá hecho en 
las introduciones de Ropas de Eftrangeria, 
creo que pafarà de quinientos milPcfos. 
Efta Ciudad la divide de la Guayra, 
Una fuerte, y encumbrada Montana, cu-
i bier-
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bicrta de arboleda filvcftre, è impenetra-
ble , por fus in acefibics Rifcos ; y es la 
primerd Tier¡ a , quclos Navegantes: ven 
y le llaman la Hníillada de Caracas. 
Hay, cérea de la Ciudad, Canteras muy 
hermofas, y fáciles de extraher; pero ie ca-
lece de Artífices, que las labren : Piedra 
de ha ccrCal, ay mucha, yen el Rio de 
San Pedro, que eftà cinco leguas de la 
Ciudad, ay Minas de Pizarra negray 
fina Las M̂aderas de todas efpccies, para 
fàbricas/on abundantiísimas, y en cípecial, 
el Caobo y Cedro. 
E i \ efta Gudad,como en la Capital de fu 
Provincia , refide el Governador ,.y Capí-
tan General jay Regimiento, Contaduría 
de Real Haciendâ con un Teíbrero, y un 
ContadorjOficial Realty Revifor^òCon-
fiador Mayor que fon tres Plazas: difta 
del Puerto de ¿a Guayra , dos Leguas, y 
medía, por linea reda, y aunque elCami-
no es. muy fragoíb, fe anda en quatro ho-
ras: el Puerto es bailante penofo) por eftar 
de-
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dcfabrigado ,y fcrelMarCn aquella CoíU 
muy fuerte: tiene buenas Fortificaciones 
I Q eres Cadillos, y algunos Baluartes: Tie-
ne alli la Compañía Guipuzcoana una 
FacWa, con grandes, y coftofos Alma-
cenes > para la carga , y defearga de los 
Navios de fu Comercio , y para las Inver-
nadas , y Carenas de los Navios, íes preci-
fa acogerle à cl Puerto de Cabello, que eftà 
á Sotavento à diftancia de veinte leguasj 
están liermofo cfte Puerto, que la deno-
minacion manifiefta fu quietud , y por 
antonomafia fe dice Puerto de Cabello, 
pues con un pelo fe puede atar el mas 
grande Barco: Tiene vna Bahia muy capaz, 
y de grande fondo , defendida de todos 
Vientos,y reíguardada con un foerte Caftí-
lio, donde fe recogen los Navios de la Car-
rera de Vera Cruz, Islas de Canarias, y 
demás à invernar. Ay otro Puerto igual à 
cfte, no menos hermofo, grande , feguro, 
y de mucho fondo,que es el de la Borbura-
ta, cerca de un hermofo Valle de cfte nom-
bre 
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brc, como tegua s y medía de Bàrloventctf, 
<Je efte, y i Soca vento del primero: Eftan, 
los.Caños db San Juan , q\xc en cada. Caño, 
{¿puedehacer un AltÜlcro , coitando las 
Maderas, i medida del defeo , de las Morv-
tathas mas fobervias, ĉ uc-hay en las. Vegas 
del Rio Yaracuy» 
Y porque pretendo dar una razón íôc-
mal, è individual de rodos los.Puercos, Ca-
las , y Fondeaderos de laCoíta del Mar, en 
la Provincia de Benezuelâ  íèguiré por fu 
orden, empczando.defde el priiriero-á Bar-
lavento de la Cuayra, epe es el emboca-
dero à elMat deiRio deCupira,cjue divide la 
Província de Caracas de ia de Cumanà 
Sigue la Boca del Rio Tacarigua-: à efta. 
la del Rio Paparon Dcípuesia del.Rio Tay^ 
El CarenerojÇabocoadera, que fon todos 
cftos en la Enfenada, que llaman de Gi-
guerote. Sigue Puerto Frances. Ghirime-
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MacutoXa Guayra. Maiqueda.Cabo bían-
eo.Trincheras. .MamosA •rrcdfre&.Carayacat 
Tarmcs-, Uricaro. Chichiri.vlchi. Pataquire. 
Lacruz.Maya.Tuígoa.Zcpe.Choao.Choro-
Bi.Portere- Orua.Ümcaro.Chrita.Ocumarc 
Turiamo^ Patanemo Borburfta. Isla lar-
ga. Punta Braba. Rio San Eftevan . Rj© 
Guaygusza. Rio Agua caliente. Rio Sao-
cbon. Puerco Soldado. Rio Jyíoroo. Rio 
Yaracuy.Rio Oruba. Laítucacas. Puerto 
Páyelas.. Punta Tucacas* Agua. Mayoe-
quines» Riô  Chichirivichi.- Rio Tocuyo. 
Cabo San JuanXa Piragua. Punta de Fray-
Ies. Rio Ricoa. Cabo de la Vela. Punt# 
de Coro. Punta.aricula.Cabo San Roman. 
Punta la Macoya* Punta la Salina.Pun ta;, 
de Taques. Punta de .Gayón. Salinas del 
Guaranao. Punta-de Ubero» Tuqueque. 
Cucuyzas. Capatarida. Saxarid. Borojo. 
Larramada, El Cardón-Cataure: y Punsa 
de Arenas. 
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C I U D A D DE SAN 
Sebaflian de los Reyes. 
S-la Ciudad de San Sebaftiaa 
de los Reyes una de las mas 
antiguas Poblaciones., de eíVa 
Provinciarfus Fundaibres fue-
ron délos Conquiftadores de efte Terre-
no: Ella à lavanda del Sur, £ orillas dd 
fÜo Caram acate, en una Galera alta, y hec-
mofa: fu Temperamento es calido, y feco, 
y en el Verano moíefta mucho el calor, 
ao obftante las recias brifas del Nordcfte, 
que le foplan; es fano, y alegre: las Aguas, 
aunefue abundantes, fon algo gruefas: fas 
Fabricas fon a la antigua: Tiene fu Iglefia, 
con dos Curas, y un Hofpkal de corta do-
ttrion; Teniente juftida Mayor , Alcaldes, 
y Hegimicnco: Tiene derogados Limites 
¿ejurifdiccion, pues linda por el Norte, 
con ta Juridícion de Caracas j por el Sur, 
eos á Grande Orinoco, epe tendw. cien-
to. 
*^ % C15 - í ' " ^ 
?; v i , v j r ^ . -
Padrón General de Hierros del Departamento de la Villa de San Carlos de Austria, 
"sacada por mí el Capitán de Caballería, Don Bernardo Ysidoro de Herrera, Juez 
General de Llanos de él, en virtud del despacho de su Señoría, el señor Gobernador 
y Capitán General de esta Provincia, que con fecha de junio próximo pasado recibí 
para efecto de remitir al Muy Ilustre Cabildo y Regimiento de la ciudad de Caracas, 
como en él se previene. . ." 
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to, y fefenta leguas cíe Tierras lianas, cotn<* 
una Mcfa, cruzadas de diferentes Rios Cau-
daloíos, todas Delicias, y Prados de paftoi 
para las grandes Crias de Ganado Bacuno, 
Yeguas, y Mulas. 
Por la parce del Orien te , Inda coa 
h Ciudad de Barcelona, de la Naeva Aa* 
paluda: Por la del Poniente, con la Vilk 
de San Luis de Cura, cuyacxtenfion, pa-. 
fe de cien leguas de Tierra llana, entre 
çuyo limite le encuentran las Villas de 
todos Santos, de Calabozo,San Fernandoj <| 
tiene cinco leguas à fu continenri : Tiene 
Iglefia, Cura, y cada una UATeniente, Julr 
tick Mayor, que adminiftre Jufticia al 
crecido numero de Vecinos, quelePuc* 
blan.-ticne tambié nucvePucblosddndios^é 
diftintas partes de fu Jurifdicion, los mas-
fon de Religiofos Capuchinos de la M¿£-
fion de Andalucía, de cuyo zelo íè hallan 
muy bien inftruidos. 
Tiene también fu Jurifdicion , diferenr 
ICS Villages de Gentes blauos , qucfoaf 
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San Franáfco , Santa Cathalina ¿c "Sena 
de Parapará , Sanca Roía c'c Orciz , Sail 
Andres dei Sombrero , Chaguaramas , y 
Santa -Maxia -de Hipire ; cada una de cilas, 
.tiene Igleíia , y Cura Propio ,q.uclesad-
mimftra -el Palio Eípirituab Los Alcaldes 
de la Ciudad , cnaenden en primera inf-
tóiida , en las Canias de los Individ nos de 
toda fu Jurifdícian •; ai yo n u mero, no cor-
refponde A lo dilatado de íus limites, pucç 
no pafará de diez , à once mil Alinas : 
fus Frutos, ion Ganados Bacunos, Qucío 
Yeguas, Mulas, y algún Cacao del Valle 
de Orituco , y Tuy dcOcumarc: Su Co-
fnercioes eon laCapkaldeCaracas: El con fa-
ino degeneras es confiderable, de las mas 
ordinarias Ropas ,algunos Viveres, y Ferre-
tería para d ufo de íus Lavores , que-
annualmentc puede pafar de veinte y 
cuneo à treinta mil Peíbs de todo con fu-
mo i cfto fe entiende de los Géneros de 
la Real Compania, que los que fe intro 
éteccñ de Comercio furtibo , por los teí 
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minos ¿e Barcelona , y Rio Orinoco, Son 
crecidas fumas. 
V I L L A D E S A N L U I S 
de Cura. 
T , A Villa de San Luis de Cura cfta fon-
dada é un Valle, c¡ hace la fegunda Cordille-
ra, centendo a4a cfpalda los Morros de San 
Juan > efto es, tres Facalfones,ó Picachos 
de Cerro, cu hierros de Peñafcos tan áridos, 
<jue no producen ninguna efpecie de Plan-
ta, y de un extraordinaria figura, que en-
tretienen muy bien í los Caminantes: El 
"Pempcramento de efta Villa, es calido, 
y-(eco i fus Aguas fon regulares; los Ay-
res faludables , aunque grueíbs; fu Funda-
ción es corta: Tiene íglefia, con fu Cura 
Pcopio i Alcaldes, y Regimiento: fus Fru-
tos , fon Ganados , y algunos Trapicheŝ  
Elt confumo de efe&os, es proporcionado* 
à -fu Vecindario , que ferá como de tres* 
K à 
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á quatro mil Alinas: Por lá parte del Nor-
te , linda , con la Jurifdidon de Caracas: 
Por la del Sur , con la Jurifdicion de la 
Villa de Calabozo : Por el Naciente , con 
la Ciudad de S. Sebaftian.; y por el Poni-
ente , con la de Valencia. 
C I U D A D DE V A L E N -
cia. 
T , A Ciudad de Valencia, efta fundádi en 
una Mefa de rierra alca defpcjada, y her-
mofa i y aunque efta cercada de diferen-
tes Cerros , porque à la cfpalda cieñe la 
primera Cordillera, y por una, y otra par-
te rematan unos amagos de la fegunda Ser-
rania , que forman un Portachuelo, en 
cuya defaogada Campana eftà la Ciudad: 
El Cielo es muy alegre; los Ayres ion en 
tiempo de Verano algo fuertes , pero fa-
líos : £1 Temperamento es calido, y feco, 
y muy faludable : Sus Agua* fon .delica-
das ; 
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das ; fu Fundación , es hermofa: las Ca-
lles fon anchas , y derechas : las fabricas 
regulares ; tiene Iglefia muy bien adorna-
da ; dos Curas unHoípital, un Conven-
to de Religiofos Francifcos : Tiene Te-
niente de Governador, Alcaldes, y Regimi-
ento. La Plaza ès grande , y bien delinea-
da 7 fu Vecindario fera de feis á fíete mil 
Almas : Sus Frutos fon Azúcar, y Cacao, 
que recogen de los Valles de la Cofta del 
Mar , que ion de fu Jurildicion : Su Co-
mercio es con la Fadoria del Puerto de 
Cabello , y con los demás Valles; el confu-
mo de Géneros, y Viveres, férá de quince, 
á diez , y feis mil Peíbs de Géneros ordi-
narios. 
Linda por la parte del Norte, con 
la Cofta del Mar : Por la del Sur, con 
la Villa de S. Luis de Cura: Por el Oriente 
con la Ciudad de Caracas : Por. el Poni-
ente , con la Villa de San Carlos, y Ciu-
dad de Nirgua , que tendrá de Norte á 
Sur leícnta. leguas ide Ofientc , a Poni-
ente 
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ente ochenta , en cuyo Terreno tiene aia 
Coita del Mar infinitos Valles poblados , 
y cultibados 3 de Arboledas de Cacao de 
fus Vecinos > y de los de la Ciudad de 
Caracas , como fon la de Cuyagua , Ca-
ta j Patanemo , Turiamo, Borburata, San 
Eftcvan , Guayguaza , Choroni , Ocu-
mare, y Puerto de Cabello. Ala Vanda 
del Sur > tiene diferentes Valles , pobla-
dos de Indios muy racionales, y bien ink 
truidos, como ès el Pueblo de Guacara, San 
Diego , y los Guayos. Adiftancia de dos 
\eguas, á Li vanda del Sur, tiene una hermo-
ía Laguna de agua dulce , pero pefada 
algufto , que llaman de Pacay rigua, pobla-
da de innumerables Vecinos , quelabran 
íus Contornos , con Sementeras de Maíz, 
Yuca , Arroz , Plátanos, y Tabaco» Es 
tan efpaciofa , que tiene de Longitud , de 
diez , y ocho , á veinte leguas, y de lati-
tud , íeis , mas ò menos : La dilatada 
circunferencia és de íèíenta , à fetenta le-
guas i por la parte del Norte le entran, 
once 
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once Ríos, y por k del Sur cinco,fucta 
de muchas vertientes de una, y otra Cor-
dillera : Tiene dentro de fu Recinto, di-
ferentes havitabk-s islas > la mas delcytablê  
y grande íè llama Caratapona , y es ía 
que abaftece de Verdurasá los Moradores 
de la Ciudad , teniendo en fu centro, para 
fu cu'd JO de quarenta, à cinquenta Ve-
cinos , y agua dulce para fu regalo} ias otras 
no eftán tan pobladas , por íèr aíperas > 
é infecundas» Regularmente íècogen e* 
efta Laguna muchos Pézes ,. cjue lla-
man Bagres, deleitoíos al gufto i la nave-
gan con grandes Barcas, en que eondu*» 
cea íus frutos. 
De la otra parte de ella , miranda 
fiempre á el Sur, eftá un Valle muy hert 
mofo , fértil , y abundantede aguas, que 
tiene mas.de fetén ta leguas., todo el es cul«* 
tibadode Trapiches, y Haciendas de Cacao, 
cuyo Fruto fe dà de feleéfca calidad: Tic* 
ne un Village , ò Población,. con Iglcfia 
muy deceüte , Cura, Capellán de aquc«s 
iloi 
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líos Vecinos, Teniente de Governador , que 
les adminirtrejufticia: fus Frutos, los co-
mercian con la Ciudad de Caracas, y con 
el Puerto de Cabello : Su Temperamen-
to es muy fano, y abunda de comeftibles, 
y en eípecial de Peícado , que cogen en 
dicha Laguna , y muchas Aves , como 
Patos , Arucos, y otros marifeos. 
V I L L A D E S A N J U A N 
Baptifta del Pao. 
L A Villa de San Juan Baptifta del Pao, 
cfta fundada â la vanda del Sur de la Ciu-
dad de Valencia, en una Galera, que ay á 
el otro lado de la fegunda Cordillera , à 
brillas del Rio Pao , que defemboca á los 
Llanos , por una abra alegre, y hermofa. 
Es fu Temperamento calido , y feco : 
Sopla el Nordefte todo lo mas del ano, con 
terrible íiiria: gozan de gran Salud fus Mo-
fadores i no fe experimentan en fermedades 
agudas i 
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agudas > ííi Fundación es corta; tiene Iglc-
fia , Cura Propio, Teniente de Goberna-
dor : Sus Frutos, ion Atos de Ganado ma-
yor , muchas crias de Yeguas} fu Comer-
cio ès de las propias Mulas , y el Quefo, 
y Ganado de íus Aros , que conducen à 
los Valles de la Cofta del Mar : El con-
fumo de géneros y Viveres ès corto , na 
pafarà de quatro cinco mil Pefosannua-
les : Linda por la parte del Norte, c»n 
la Ciudad de Valencia , por el Sur, con 
las Campañas dilatadas de los Llanos, por 
el Oriente con la Villa de Sin Luis de Cura. 
Por el Poniente, con la Villa de San Carlos 
de Auftria : De Norte á Sur,tendrá mas 
de ochenta leguas; de Oriente a Poniente, 
como veinte , y cinco leguas. 
C I U D A D D E N I R -
gua. 
T > A Ciudad de Nirgua : eftá íítuacít 
en un Valle cercado de Montanas ala falda 
de 
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de la primeraCordillera,cuya fértil,y Iicrmo-
fa Campaña , pone ii inecs à íu dita cada 
Juriídicioa ; la fecundan Ix'lliíimas aguas? 
que encopiofos raudales peremnernence 
aborta la Cordillera por cada amago de íu 
cumbre. Su Tcmperamcnco es húmeda 
y calido ••, ios ayres ion íüriics, y enfermi-
zos , por lo que de ordinario íus Mo-
radores , padecen enfermedades perláticas, 
y, acudas i el Climcn es algo melancólico, 
fu mndacion hennoía: Fue en un tiempo 
opulenta, alprcíente cita derrotada;tiene 
una Iglefia muy decente, Cura Propio, 
Teniente Governador, Alcalde, y Regi-
miento; fus Calles Ion hermoüs, anchas, 
y derechas; íus Fabricas regulares; abun-
dante de Viveres i fus Frutos , fon hacica 
das de Cacao , que tienen en feis Valles 
¿e lu jurífdicion , à la Cofta del Mar, que 
fon Moron , Aipargaton , Uraina, Ca-
bria , Taria , y Canoao: En todos eftos 
Valles, ay beliifimos Puertos, y es el re-
ladero de los Eftianjieros: Sicmbrafç 
mu-
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mucho Tabaco, en las Mefas del contor-
jio de fu Jurifdicion, pero no ès de muy 
buena calidad: Sédá Cafe muy bueno , y 
lo cftiman mucho los Eftraiaseros. 
Todos fus Frutos los comercian en Pu-
erco de Cabello, y San Phelipe: Su Vecinda-
rio, paíàrà de veinte mil Almas; Íecon-
fuine mucha Ropa ordinaria, y con exceío 
todo genero de herrimienta , no íè pro-
veen con treinta mil Pefos annuales, y ca 
tiempo epic los Contravandiftas puden ha-
cer íuf Negociaciones, con facilidad íè in-
troducen por fu Jurifdiccion. 
Linda por la parte del Norte , con k 
Cofta del Mar: Por el Sur,, con Jurifdi-
cion de la Villa de San Carlos, y Villa 
del Pao; por el Oriente, con la Ciudad de 
Valencia: Y por la del Poniente, con la 
de San Phelipe. 
Vi-
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V I L L A D E S A N C A R -
los. 
La Villa de San Carlos de Auftria , ès 
Una de las mashermoías Fundaciones, que 
tiene efta Provincia.- Eítá ficuada en los 
Llanos, en una Mefa alca, llana, viftoíà, 
y muy alegre, à orilla del RioTirguacon 
cuyas cauJaloíâs vertiences, fe fecundan íus 
dilatadas Campañas: Sus aguas íoníanas, 
aunque algo grueíàs: El Temperamento 
es calido, y feco: En el Verano, fon los 
Soles muy ardientes , y la calor mucha, 
fincml arga de las recias brifas del Nordef-
te, que loplan con increíble furia: La 
Planta cfhcrmoía: las Calles largas an-
chas , y derechas: Sus Edificios regulares: 
la Iglefia hermofa , dç fabrica moderna, 
y muy bien adornada: La Plaza efpaciofa, 
y lien delineada: Tiene Teniente de 
Gobernador , Alcaldes , y Regimiento: 
Sus 
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Sus Vecinos ios mas Ion Isleños : Los Fru-
tos , fon Acos de Ganado Bacuno , y ay 
Vecino que tiene dos, ò tres ; y ion 
de tan crecido numero, que llegan â tre-
inta , y quarenta mil Cabezas: Las crias 
de Yeguasj fon muy grandes, de modo, 
que ay hombre,quc no fabe las que tiene: 
Ay Ato , que paía de quinientos Caba-
llos de íibrvicio: cogen gran cantidad de 
Muías. 
Los Efquilmos del ganado Bacuno 
Km enrriqueíido fus Moradores, Yo me 
he hallado muchas vezes en diferentes Acos, 
•en que he viílo hacen todos los dias diez: 
arrobas de Quefo de à veinte,}'cinco libras 
cada arroba , íin dejar de hacer mucha 
Manteca. Las Mulas, que les producen, 
en abundancia ; fus crias le firbcn para la 
conducción de efte Fruto à la Ciudad de 
Caracas , y Puerto de Cabello, y también, 
para vender porciones para la molienda de 
los Trapiches de Cana, que ay en el de mas 
íerreno Conducen fus ganados á la Ciu-
dad 
149 
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áad de Caracas , a! Pucto- ¿c Cabello , a 
ta Ciudad de San Phclipe , ala Ciudad de 
Coro } y íkixcrv Comercio coa toda; ía 
Provincia. A y grai* conlumo dc Gencros,, 
y Víveres ; paíara de cinquenta mil Pe* 
ios i- por las Campanas defpobkdasde los. 
Llanos le introducen- á cfta juriídicion los 
Coim-avandiftas,, que íalen por los Lla-
nos de la Ciudad de Barcelona , y otros, 
que le introducen por los Rios navega-
bles con, lo que abaftecen; de muclio& 
efeótos á fus Vecinos-
Sus Limites, fon dilatados ; por que 
linda por la- parce del Norte ĉon jiirit 
dicion de la Ciudad' de Nirgua y. Ciu-
dad de San Plielípe :. Por la parte del Sur, 
Con el Rio Apure y el grande Orino -
co : Por el Oriente , con U Ciudad de 
Valencia , y Villa- del Pao : Por el Ponir-
cntc con la Ciudad de Barquifimeto , y 
Villa de Araure ; y tendrá de latitud cin-
to , y treinta- leguasde Longitud , no-
yentat todo tierra llana, y Sabanas , que 
ha-
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fiazen Orizontc de mocfo , que íc nece-
fica de agnjon. para cruzarlas , en medio 
de que ay hombres, taa pcafticosen èllar, 
^uc no nceefitaa de ningim íílruaien»* 
V I L L A DE S A N J A I . 
me. 
T j A Villa de San Jayme , cita jfíináa-
da a las margenes del Rio Apuré > 
en: una Galera alca , que hacen aquellas 
dilatadas Campanas de Llanos i fu Pobla-
ción ès corta : tiene Iglcfia Cura , un 
Teniente de Governador : Sus Moradores 
fon todos Labradores: íus Caudales fon cor-
tos , y fe reducen i Atos de Ganado Ba-
cuno ; fu Comercio ès con la Villa de 
San Carlos ; y también facau fus Gana-
dos , para laCiudadde Caracas ; Su Terrfc* 
peramento es calido, y feca ; los Ayres 
fon gruefos; el Cielo alegre } y fi fe na-
•vegaran los K m de Orinoco , y Apure 
en 
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en rriqueeicran fus Moradores, y íc adelan-
tara fu fundación , haík el prefence , no 
tiene limites fu Jurifdicioíi , por que *s 
nueva. 
C I U D A D D E S A N 
Phelipe el Fuerte. 
Ejando los Llanosa la parte del 
Sur , ominando fiemprc con 
_ el roftro al Norte hafta lósan-
os de la primera Cordillera en un Valle 
àc Tierra alta , cftà fondada la Ciudad 
ó : San Phelipe , que antiguamente fe lla-
mó Scrritos 4c Cocorote , afilo en un 
tiempo de los ContravandiftasporcíUr fu 
fondacion tres leguas Cortas del Rio Yara-
cuy , que fin ninguna dificultad fe na vo-
ga al Mar ; y aun que en aquellos tiem^ 
jpos no fe' navegava, eran fusaiperas Motv 
íanas penetradas m i divedos Caminos , 
y 
i." i . 
ff w ^ 
»».•tf»»» 
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, deny ' - . 
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Plano de la ciudad de Barquisimeto, "que es de las más antiguas de esta Provincia 
—'refiere Cisneros—, algunos de sus Fundadores fueron Conquistadores, y Poblado-
res de ella; está fundada en un terreno alto, llano como una mesa, y muy alegre, 
entre las dos Cordilleras. . . Sus Edificios regulares; los Templos hermosos, aunque á 
la antigua, la Plaza muy grande, y bien delineada". 
José Luis de Cisneros 
W fsjfj 1 ) 
Asiduo visitante de las ciudades de la Provincia Venezolana de finales del siglo x v m , 
Cisneros refiere que E l Tocuyo "está fundada en un espacioso Valle que forman las 
dos Cordilleras; es un poco melancólico su Cielo; su temperamento es frío; los ayres 
son suaves, y sanos; sus aguas son sanas, y abundantes; la situación es hermosa; los 
Edificios regulares, aunque á la antigua; tiene una Iglesia muy bien construida de 
fábrica moderna, dos Conventos de Religiosos, y una Ayuda de Parroquia; la Plaza 
es hermosa, y muy bien delineada; su vecindario pasará de quatro mil vecinos. . ." 
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y VcrcHas por donde hadan un Comec-
cio grande t con los Glandeíb, que ce-
ñían en Tacacas y paraje de grandes Po-
blaciones donde iban recogiéndolos Fru-
tos j en cambio de fus Géneros cen tanta, 
libertad , como fi cftubieran en fus pro* 
pios Dominios. 
Digo pues que la Ciudad de Saift 
Pheíipe ès oy la de más Comercio de efti 
Provincia :. Su Población es numerofa (ref-
pcclo à las de más Ciudades , ) fus Edi-
ficios regulares i la Igiefia ès liermofa j ti* 
ene lu Cura Propio, un Teniente de Gavcr* 
nador , Alcalde, y Regimiento, Una Fac-
toría de la Real Compañía , que provee 
á fus. Vecinos de Generosy Viveres en Cam* 
bio de fus Frutos: La Plaza ès hermofau. 
el temperamento húmedo, y Calido, hal-
go propeníb á Emferm edades Galicoíàs $, 
fus. Moradores todos los mas fueron Ved* 
nos de la Ciudad de Barquifimeto , que 
con el amor de; las. Arboledas del Cacao, 
<3ue en fu Concomo ceniaî y por ei mucho 
Co-
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Comercio, que fé liada en ^quel paraje, 
iiieron poblando , y i ellos agregandoíc 
muchas Familias de Yslenos , con que fc 
£wc fomentando cfta Ciudad i tiene bunas 
aguas y no malos ayres. 
-' Su Comercio ès grande , por la mucha 
porción de Cacao, que producen las Haci-
endas de fu Diftrito , y por la comodidad 
que les Ofrece la Navegación del Rio Aracui 
•por eí que extraen grandes por cionesdç 
Cacao para la Real Compañía: El con-
•íümo de efectos ès grande 5 y al prefente 
fe coníidera mas crecido , COÍ̂  haver fu-
getado el trato ilifico con los Efcrangeros 
por á quellas partes. 
Sus Términos fon bien dilatados, 
Linda por la parte del Norte, con el.Mar: 
Por la del Sur, con la Villa de San Car-
los : Por la del Oriente , con la Ciudad 
ác Nirgru í Por el Poniente , con la Ciu-
dad de ía nueva Segovia de BarquiGmetQ 
teniendo de Longitud fetenta leguas , y 
¿c Latitud odhenta j y hace una figura 
quau 
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quáfi quadrada; ca -cuyo termino ay tres 
Pueblos de indios bien grandes, con fus 
Curas Párrocos, y Corregidor: Oy eftos 
•cftos bien inftuidos, y los mas tienen Ars 
boledas de Cacao , y cambien ficmbran 
Tavaco, que fe da mucho en efta Jurií̂  
-dicion aunque no de muy buena Cali-
dad. 
C I U D A D D E L A 
Nueva Segovia de 
Barquiíimeto. 
Onicndo el Roftro al Ori-
ente, y andando como vein-
te leguas, cfta la Ciudad de 
Baquifimeco, que es de la 
mas antiguas de efta Provincia ; algunos 
de fus Fundadores fueron Conquiftadorcs, 
y Pobladores de ella i cftà fundada en un 
terreno alto, llano como una mefa , j 
muy alegre, fntrelas dos Cordilleraŝ  pero 
M co-
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como la fimariorry « bailante aira, tiene 
-Una gran viíta, y el Cielo muy defpejado; 
•fu forma es, tríangülar̂  pero muy efpacioCíj 
en ai y o ámbito fe podün fundar dos 
Ciudades, con dcíàogados limites i fus, Edí-
•ficios regulares i los Templos hermafbs» 
aunque a la antigua > la Plaza mny gra-
de , y bien delineada > tiéne dos. Curas, 
Teniente de Gobernador̂  Alcaldes, y Re-
gimiento , un bermoío Convento de 
Frayles Franciícos, y un Hoípital de corta 
dotación.. 
Su Temperamento es- calido, y íeco ; 
peroí apacible, íopia lo mas del año blan* 
damente cl Nordefteies muy fano. el ter-
reno } las aguas, fon regulares, y abun-
dantes, porque defeienden de la fegunda 
Cordillera, y por la parte del Poniente, 
un- caudelofo Rio, que hazc un medio' 
circula, á la Ciudad por la parte inferior, 
por cuyo medio, facilita á fus Habitantes 
tener todas fus Vegas cultivadas de Ha-
deuda* de Cacao, y Trapiches de Ca na , 
coa-
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ytòn muchas labores díc Tabaco, ijuc Com 
los frutos, que producá fu Terreno; tam-
bién tiene mucho Ganado menor» y ios 
•Cuneras fon regalados. 
Su Comercio és Cacao , Tabaco, y 
Cordobanes, que lo hace con la Real Com-
páma -de San Phelipe, y con el mucho 
Azúcar blanco, y priem, ique labra; tiene 
«n fusJurifdiccion un Valle, que llaman 
A roa , que es muy fértil, y aprapofito» 
para Arboledas de Gacao, y en algunas 
que ay en el, fe coge efte fiutode fu-
perior calidad» Alliay una Mina-de cobre, 
fácil, y abundante, de cuyo metal fe a-
provechan ios que lo neceíftan; tambica 
iueíen íàcar aígun Oro, iabando las ate-
sas, -de un pequeno Rio de aquel terreno. 
Tiene en fu Jurifdicion Pueblos copio-
fos de Indios Gayanes, de natural altibo , 
y pada dia fe efpcrimentade ellos diferetv 
tes infultos > idolatrias, y málas coftum-
bres: tiene fu Corregidor, y cada Pueblê  
fu Cura, [̂uc ios inílruye i pero en me-
tiendo 
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ticndofc.cn â ueUòs Mcmtes > na puede» 
fcr liavidos. 
Linda par la Parte dtl Nordc, eon Ju-
ri fdicion de h Ckidad de Sm I'bclipG-: 
Por d Sur ,. con la Villa de Nueftra- Se-
ñora del Pilar de Zaragoza de AiaurtrL 
Por el Oriente,,con términos dela Ciu,'-
•̂ jad de Nirgua: Por el Poniente, con la 
C iudad de- Tocuyo^ tendrá , como quav 
renta leguas de -Norte à: Sur, y treinta de 
'Oliente & Ponientê  
C I U D A D D E T o -
cuyo. 
S la Ciudad de Tocuvo,una 
de las mejores que tiene '» 
Provincia , rica , ^ abunda' K 
de Viveres,de mod' , que no 
liecefsita , fino de Vino , y Aztite i fus 
Moradores fon muy agados , yfumamen^ 
te económicos j y todo fu eftudio lo 
fttaçn en q,uc no falga de íü terreno di» 
ncro 
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itero de ningún moció: Son grandes tra-
ginantes;, y COH lus frutos comercian cá 
íos mas efcondidos, y retirados -Lugares 
de la Provincia , para cuyo fin , tienen 
grandes Recjuas de Mulas , y Machos # 
muy fuertes : Sus Capitulares, viven muy 
unidos, y en la iublebacion, que ocafiOK 
nó Juan Eranciíco. de Leon' fe declararo* 
contrados i. íus ideaŝ  
La Ciydad cftá fundadaen un eípa>-
ciofo Valle j que forman las dos Cordi-
lleras i es utv poco melancólico fu Cklaí 
fu temperamiento es írio i los ayres foa 
fuaves, y (anos; fus aguas, fon fanas,. J 
abundantes -, la fituacion es hcrmoíài los 
Edificios regulares, aunque i la antigua# 
tiene una Igiefia muy bien conftruida de 
fabrica moderna, dos Conventos de Relií» 
giofos , y una Ayuda- de Parroquia : La 
Plaza es hermofa, y. muy bien delineadas 
fu vecindario paíarà de quatro mil Vccí-
BOS: Los Frutos, que producen fu terrenô  
e& Azúcar blanca, y prieta de los muebus 
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Trapich'es , m t tienen m fu JarifcTiáotií 
También fe íiembra Trigo, que lo produ-
ce cí terreno en abundancia. La Arina 
es de muy buena calidad; y de cila íc 
proveen las Ciudades de tierra adentro: 
También hay grandes crias de Ganad© 
-menor; y de fus Lanas fubrícan diferentes 
Tcgidos, conque comercian fus Vecinos, 
hafta las mas dilatadas Poblaciones 4c 
cftá Provinciâ  
De el gran flamero Cordobanes, y Suc-
ias, que labran de muy buena calidad , 
parte venden á algunos Mercaderes, que 
l>ajan de Cartagena, por ía Ciudad de Me'* 
rida-,y parte confumen en el País, ha* 
riendo diferentes obras ¿c Talabartería coa 
Jas que también comercian por roda ía 
Provincia-
Por el Verano ocupan fus fuertes Re-
tos; en exftraer crecidas porciones de Saí, 
tic Jas i grandes Salinas, de ia Ciudad de 
G)ro^ de la que facan , no poco lucro, 
conducicndola á fu jurifdicion á los Lla-
nos 
Las diligencias para la construcción de una nueva Sala Capitular y Cárcel en Santa 
Ana de Coro se iniciaron en marzo de 1789, recabando fondos en el vecindario y 
jurisdicción de la ciudad, Tenencias de Gobernación de los pueblos de E l Tocuyo, 
Península de Paraguaná, Casigua, y San Luis de la Serranía. 
Pero fue tan sólo en 1805, cuando el Comandante de las Armas de la ciudad, Te-
niente Justicia Mayor, Don Manuel Moreno de Mendoza, hizo dibujar el plano 
definitivo de la obra, el cual ilustra este trabajo. 
'o u 
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nos Guarnir, y de San Carlos , pufcs 
no colándoles en las Salinas la Fanega, 
mas que cpitro Reales, k venden ea 
fu Juriídicion á cinco Pefosy en dichos 
Llanos, por eftar mas internadoŝ  á diez» 
El confumo de Géneros, y Viveres* 
que tienen en fu Jtnifdidon grande, 
pafará anualmente de cinquenta mil Po-
los,, que íe introducen de la Real Fado-
ría de la Ciudad de San Phelipe , paifc 
Io qual, y recoger las porciones de Cacao, 
y Taba-eo> que entran en la Fadoría de 
San Pheíipe > fe valen de fus Recuas. 
Su Juriídicion es larga $ linda por !a 
pane del Norte,, con la Ciudad de Coro» 
por el Suf „ con la Ciudad dcGuanarci 
por el Oriente, con la Ciudad de Barquifi-» 
meto; por la del Poniente, con, la Ciu-
dad de Carora, y Trugiüoi «encadentro 
de fu Jurrfdicion cinca Pueblos de Indios, 
mui bien inftruidos; tiene cada Pucblofu 
Cura, y Corregidor, que les adminiltre 
Jufticiaj fon eftos Indios, bailante aplicA* 
dos* 
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«fbs al trabajo , de que refulta mnclu 
abundancia de Viveres; tiene de Norte , 
SL Sur, poco mas de quarenta y cinco 
Leguas; de Orients. â Poniente , como 
veinte y ocho* toda es tierra quebrada 
<!e Serranías, pero muy apropotito para 
Sementeras, y tiene belliílinaos Paitos para 
las Crias de Ganado menor. 
C I U D A D D E C A -
rora. 
E Sta Ciudad efta bailante apar-tada de la Cofta del Mar, en un hermoío , y dilatado Valle, de alegre Cielo, apa* 
cibles ayrcs, y temperamento calido, mui 
fano} y aunque fus aguas fon abundantes* 
lo mas del ano elUn turbias, porque dek 
ciendea por un Terreno arenofo : ÍUÍ 
Campos fon bailante áridos, poblodosdc 
Tunas, y Cardones, que es una planta 
eípijaofa, que poí ei Verano produce una 
fruta 
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fruta^ como un higo, de muy buen guita? 
•Jambien hay en grande àbuiidaiicia d 
Pab de Brafil, y Grana lllveftre. 
La Planta es hermofa; fus Calles lar-
gas , derechas, y rñuy anchas; fus Edifi-
cios regulares» la Igleíia hérmofa, y bien 
adornada; tiene un Convento de Religio-
ns Francifcos, y una Ayuda de Parro-
quia ; Theniente Gobernador, Alcaldes 
y Regimiento: fu Vecindario paflara, de 
quatro mil Vecinos; fus Frutos fon Lanas, 
Cordobanes, Burros, Muías, y Cera ne-
gra : Fabricaníe también de una efpecie de 
Pita, muchos Chinchorros, que es una 
cípecie de A maca. 
No obftante la efterilidad de fu Terre-
no , abunda de todo lo neceíTario, para lat 
comodidad de fus Moradores, por ler eftos 
induftrioíos, y aplicados à trabajaren todo 
genero de Talabartería, haciendo Botas, 
Sillas de montar, Zapatos, Cordobanes, 
Badanas, y bellas Gamuzas, con lo que 
«omerciáa con Jas,Cmdadcs circunvecina^ 
N y 
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y aun con Tas ácCarttgcn^ y Maracaybô  
de donde ba)aTt los Mercaderes en buíci 
de los. Cordobanes, y Lanas, que produ-
ce eftc Terreno: cambien íe valen de fus 
ttumeroílis Rcqiias de Maclios para extraer 
de la* Salinas de la Ciudad de Coro, grue»» 
fes porciones de Sal ̂  y conducirlas, á los. 
Uanos r logrando no poca utilidad en ft* 
venta. 
El con{umo de Géneros de Mercade-
ría es corto ^ porque fus havitantes no 
traen ef mayor lucimiento en fus Verti-
dos ,, y en havíendo Comerciantes de Ex* 
trangeria, fe proveen con facilidad por-
todo el Saco de Maraca ybo,, que es, y ha 
fido , fiempre la parte mas franca „ parâ 
cfte genero de Comercio, y por donde 
no íe ha podido defentraíiar efte embeje-
<cido Viekv 
SVL Juriídfcciones larga; tendrá de Nor-
te al Surfefenta leguas i de Oriente z 
Poniente quarenta Í Linda por la parte del 
Norte, con Jurifdiccion dela Ciudad de 
Cora 
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Coro; por el Sur, con Jurifcíiccion de k 
Ciudad de Trugilíopor el Oricncc con 
jurifdiccíon de la Cfudad de Tocuyo; y 
por el Poniente con la mencionada Gudad 
deTrugiib; dcntpo de cuyo ámbito, tiene 
cinco Pucbos de indios bailante raciona-
les, y bien inftruidos; cada Pueblo rienp 
fu Cura, y un Corregidor, que íes adrair 
íiiftre Jufticia. 
C I U D A D D E C O R O . 
Olviendo el roílro i el Nar" 
te, doblándola primera Cor-
dillera , í'e cae á la Cofta dei 
Mar, á unos Valles, Llano?, 
dilatados , y hermoíbs , en cuyo ámbito 
fe pudieran formar grandes C iudades i to-
do efte terreno ella aproporcion poblan-
do de; Indios, y à diliancia detres leguas 
de la Cordillera , ai una alta, y alegre 
piefa , Te halla fondada la Ciudad de Co-
tp: Eila es Mm .de. las nmantiguas Furv-
da 
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eFacioncs de cfta Provincia j cftubo en 
tan dempo aili h Carhrdral, y cambien ei 
G1 >!:)CM n;ic}or T y Opi can General de cfta 
F oviiscv. L î Planta es hermoía f̂u ccni-
pciMmcivto••,. es calido , y íceo; lo mas 
del ano fopLm recias Brifas f las Calles 
fon largas, y derechas j la Iglcíia de Fabri-
ca antigua- , aunque bien adornada ; tiê  
ne un Convento de Rcligiofos,. Hofpita!, 
y una Ayuda de Parroquia ; laPlaza her-
mofa, y bien delineada; el Puerto es bue-
no , di 'antcde la Ciudad cómodos lepuas: 
Tiene an Teniente de Gobernador , Al-
cddcs y Regimiento; es efteril de aguas, 
pues bs que tiene la Ciudad , las traen 
por Cañería de grande diílancia: Sus 
Campos, ion infruòhferos, poblados de Ar-
boles., y Plantas cípinofàs ¡ fus Moradô  
res fon poco aplicados à la Agricultura, 
por lo que earezen de Vituallas, y de co-
do genero de grano.'. 
V Tiene <í Birlovet ro otros dos Puertos, 
«jue llaman Chiclikividii, y ei Carrizal j 
ay 
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ay diferentes Colas, y Playas, donde lot 
Olandcfes-, hacen fu trato fúrtibo. Ay utt 
Valle , que Ha man Paraguaña , el mas 
liiígue, y abundante de la JurifJicCion, ay 
en el grandes CJ ias de Ganado mayor s f 
menor, produce n muchas, y grandes Mu-
ías, y las mas de ellas falca de andadura í 
tiene también en íu cercania ¡un Pueblo 
de Indios, que llaman Santa Anna; yü. 
corta ditbncia del Pueblo , un pequeño 
Monte, que llaman el Pan de Santa Anna-, 
que ú\à à Lefte ò elle eon la Isla de Cu-
razao -y. y ami me ha iucedido en dias cía-
los , ver defde el Caftillo de dicha -Isla l 
efte Monte , cuya travesía, con Brifâ  fe 
hace en fe is horas. 
A Sotavento del Puerto de la Vela, en* 
trando al Saco de Maracâ  bo, como dicen 
unos, ò al Cabo de Caficure, como quieb-
ren otros , fe van encontrando muchos 
Puertos, Calas , y Fondeaderos hafta ialir 
de los términos de efta Provincia , 7 et> 
trar á la de Maracaybo, en twdos ellos 
ha-
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hacen cí trato GHandeílino toa Okndcíss 
con gran fcguridad, porque los Coríarios^ 
temen rnucho crta Navegación, y ele QL~ 
diñarlo encuentran los Eftrangcros, y^ü-
las, Ganado Mayor, y menor, Tabaco,, 
Cueros , y mucho Falo de Braíil, y algunas 
¡Contravandi!ias, que bajan del Rcyuo de 
(Sanca Fe ., por un camino , que llaman 
ias Pinas, que pafa por un lado de la Ji*-
irifdicefcm de la Ciudad de Trugilio , los 
¡dan Doblones, y Plata en cambio de fus 
teneros. 
Tendrán cftos Valles treinta y cinco 
leguas de Latitud, y aproporcion eftan 
Pablados de indios en diverías partes de 
fu terreno muy racionales, y bien intlruir 
<bs: De ellos Pueblos , ii* proveen con 
facilidad 'los .habitantes de la isla de Cu-* 
•rafao, de Leba, Carbon , Carne, Sebo 
pra las Carenas de fus Barcos, y otras 
muchas colas, de que carece aquella Isla, 
por la eftet iljdad, y lo reducido de fu ter-» 
feno àc los Intuios. 
Sus 
i _ ) 
" E n una alta y alegre mesa, se halla fundada la Ciudad de Coro: Esta es una de las 
más antiguas Fundaciones de esta Provincia: estubo en un tiempo allí la Cathedral, 
y también el Gobernador, y Capitán General de esta Provincia. L a Planta es her-
mosa; su temperamento es cálido, y seco; lo más del año soplan recias B r i s a s . . . " 
José Luis de Cisneros 
t P ' L 
L m 
"Trujillo está fundada en el Collado de un serreno (sic) en medio de diversos Va-
lles que la circundan; tiene hermosa vista, alegre Cielo: sus Aguas son delgadas, y 
muy sanas; los Ayres, que ventilan, blandos, frescos y saludables; su temperamento 
es frío, porque tiene á la espalda las Montañas de la primera Cordillera: L a planta 
es hermosa; sus Edificios, manifiestan la grandeza de sus primeros Fundadores, pues 
se dejan ver entre lastimosas ruinas, vestigios de grandes C a s a s . . . " 
José Luis de Cisneros 
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Sus Frutos, íon Mulas T Ganado mayofj 
j menor , de que logran gran porción 
de Cordovanes. Lana , Cueros al pelo, y 
Sebo; tiene algunos: Trapiches, y hacien-
das de Cacao, Palo efe Braíil, y otros di* 
ícrentes Tintes. 
Su Comercio , lo KaceiT con ta Isla áe 
Santo Domingo, y otras de Barlovento, 
•para donde embarcan muchas Mulas, y 
otros Frutos ¿ algún Cacao* llevan á la 
Fadoría de Puerto Cabello: fe proveen de 
Géneros s y Viveres de ella,, y como eftan 
rayando con' l.v Provincia de Maracaybo , 
cambien de fu- Faótoria donde fuelen lie» 
var algunos Frutos, en cambio de los Ge-
acros que traen; pero como toda aquella 
Coila es abierta , y tan írencuentada, de 
ios Oían d cíes con gran facilidad íè 
proveen de quanto necefsitan: 
Su Vecindario es grande , pafará de 
diez mil Vecinos, y los mas viben derra* 
mados en toda fu Jurifdiccion , que es 
ínuy dikcada, en cuyo ámbito ay catorce 
Fue-
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Pueblos de Indiosfin diferentes Congre-
gaciones de gentes blancas. El Con fumo 
de-efedos fe puede confiderar como ele ib-
tenca mil Pelos. Linda por la parte del 
Norte, con el Mar; por la del Sur, con. 
la Ciudad de Carora ; por el Oriente, con 
la Ciudad de-San Phelipe ; por el Ponien-
te , con la Provincia de Maracaybo i cuya 
Longitud fera de fefenta Leguas, y trein-
ta de Latitud, 
C I U D A D D E 
Trugillo. 
LA Ciudad de Trugillo, eftá fun-dada en el Coliado de un íer-reno , en medio de diverfos Valles, que la circundan; tiene 
hermofa vifta , alegre Cielo; fus Aguas 
fon delgadas , y muy íànas; bs Ayres, 
que ventilan, blandos, frefeos, y faluda-
bles j íu temperamonce. es frio , porque 
tiene á la eíplda, las Montanas de la pri-
mera 
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mera Cordillera. La planta es hermoía; 
fus Edificios, maniíicíhm k grandeza, de 
fus primeros Fondadorcs, pues fe dejan, 
'ver entre kftimoías ruinas, veftigios de 
grandes Caías, aun ie mantienen algunas 
portadas de piedra labrada , con .direren-
tes figuras, y las Iglcfias baftante hcrnio-
fas , grandes, y muy fuertes; íus Fabri-
cas , ion à la antigua, en efpecial la 
íglefia: 
Tiene un Convento de Monjas, dos 
de Rdigioios y una Ayuda de Parroquia .-La 
Plaza es hennoia, y muy bien delineada ; 
los demás Edificios fon regulares : Tiene 
Teniente de Gobernador, Cabildo, y Re-
gimiento Efta Ciudad fué tornada de 
los Francefes en la Guerra • pafada, con 
lo que ocafionaron fu ruina, y los mas 
de íus Vecinos, íe palaron con íus Fami-
lias , y Caudales á la Ciudad de lylciida. 
del Nuevo Reyno de Granada . Mantenia 
gran Comercio, con la Ciudad de Mara-
caybo, y temerofos. de .<?tra ¿nyaíion ds 
O Encnií-
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Eftcmigot1c ataticíoRaronr > por ha ver 
fido de aquella parte, por donde fe iiv 
tttftdugeron los Franceles: Su, Población 
fetá como de íèis mil Vecinos 
Las Haciendas de fas Moradores fon 
Trapiches de Cana , de que labran mu-
cha Azúcar blanca >, y prieta, con dife-
rentes dulcesy todo genero de Conferba 
Ay algunas haciendas de Cacao; fe coge 
mucho Trigo; la Harina es hermofa: fon 
en extremo aplicados fus Moradores à la 
Agricultura. Las tierras fon fértiles , y 
producen todo genero de grano; es abun-
dantifsima de Meneftras, y toda efpecíe 
de Vitoalla. A y grandes crias de ganado 
tnenor: Las Carnes fon guílofas, y los 
Carneros muy grandes. Ay pocas crias de 
Ganado mayor, hacen exelentcs Quefos. 
las Lânas labran con deftreza, haciendo 
diferentes tegidos, y en efpecial unas Al-
fombras de gran primor, y permanencia. 
Lás Monjas trabajan diferentes tegidos ¿q 
Fita, que fe eftiman mucho. 
Como 
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Como ía ticrfít cs atta, y muy que-
brada , divierte en -gran manera-ver las 
?oblacioncs de los Indios [ que ion mu-
chas ] fus labores, y Ganados por aque-
las dilatadas Campañas. Toda la tierra eíU 
Tuzada de pequenos Ríos , que ¡Ilamaíi 
*n el País quebradas; Su Comereio lo ha-
:en , llebando eftos ''frutos- ala Ciudad de 
viaracaybo, y à las demás Ciudades de 
•ífta Provincia, para cuyo .fiu 'mantienen 
grandes Requas de Machos. 
Los Géneros de fu confumo los intro-
ducen diveríòs Mercaderes de la Ciudad 
de Maraeaybo , y algunos de efta . Pro* 
vincia, ropas ordinarias, Cera, Vino, y 
Aceyte; ŷ podrá ser como •veinte y dneo, 
."nil pefos annuales e-n roda fu lurifdicciooi 
en la que tiene doce Pueblos de ludios, 
y eftos timen Oirá, y Corregidor „ que 
-les adminiftre Jafticia. 
Liüda por ia parte"<3el Norte, con la 
Ciudad ¿e Coroj por el Sur, toil fa. Úc 
-Merkiai por «1 íkiGrtçe, oou i^iGiuáad 
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-áe Carora; y pot la del Pomfcnte, con ta 
de Maracaybo $ tiene, de: lacirud treinía 
leguas , y de longitud, quarenta y cinco „ 
con corta diferencia* 
C I U D A D 
Guanare. 
D E 
Stando en lá Cíudadde Tru1*-
giÜOjXon el roftro al Setemp-
trion , y doblando la fegunda 
Cordillera, por. el camino que 
llaman Chiquimbui, que es baftante fra-
gofo, & cae à los Llanos.,, donde eftà 
fondada la Ciudad de Guanare , que efta 
al pie de la Cordillera , y junto al Rio 
que llaman Guanare, de donde torna la 
Ciudad fu denominación: Es fu planta 
bermofa, alegre y muy deípejada , por-
que tiene al frente las dilatadas Campanas 
d© fus Llanos; fu Población es grande, 
en. una mefa. llana j Sus Edificios regula-
res 
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íes r fu -Iglefia, tómofir; tiene un, Hoipí̂  
tal de corea dotación., y al prefente fe 
eftà conftruycndo un.Convento de Religion 
fos Fnncifcos; íus Galles largas.,, y; dere-
ehi.is j la Plaza hermoía tiene Teniente 
de Gobernador, Alcaldes, y Regimiento; 
cí rempc; amento - es. calido,, y feco> íopk 
lo mas del año fuertemente, el i Nordefte ; 
es íaludable, y abundante de aguas, por-
que tiene por la parte .de. Poniente el 
mencionado Rio 4e Guanare v y , por el 
Oriente el gran Rio de. la Portuguefa. j 
Su Vecindario paífara de tres mil Ve-* 
einos r fus haciendas, ion. Atos de Ganado 
mayor, tan crecidos que hay Dueño, qju&e 
no fabe quanto numero tiene; ay graá* 
des cms de Yeguas , que les product 
muchas- Muías, y yo coâòcí - una de fus 
Vecinos, que en un año cogiódòfcientas 
Mulas; de ciento, y ochenta en cadâ ino 
ay muchos ; dç ordinario tienen quatr-ó* 
cientos, y quinientos Caballos de fcrvieicU 
El Diezmo lo fuelen pagar i difcrecioiij .pâ  
que. 
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-que es canto lo rCjiie ábündá elle gafinely, 
<juc nunca faben à punco fijo el numero 
-tJc ia cría. Ay en aquellas dilatadas Cm-
-panas innumerables Animales alzados, ó 
remontados: y hacen grandes correrías , 
para aniquilar ios por el recelo que tienen, 
de que ic vicien los demás. 
Siembran fe en efta Judfdidon mucho 
Tabaco , y íc labra de buena calidad, en 
cfpecial en el Valle de Tucupio, Siporóro, 
y en las Cabeceras de élRio Portuguefa, es 
de grande permanencia ., muy ícmejante 
â el de la Ciudad ic Barinas, del fido ,áe 
(Cochinilla ,.y Mefas de Moromoy, qiíc 
ĉftiman tanto los Olandeíès: Tambidti 
-èwty i haciendas sde Cacao en un Valle, c¡&c 
fllaman Bocono. 
¿•.i Hacen íu Comercio,de Muks, Gana-
ndo,, y Yeguaíi , con los Vecinos-de la Ciu-
dad-de Cofo : el Tabaco , y Cacao con 
~3as Bastearías de la Ciudad de San Phc-
«Bpe, y huerco Cábdlo - Los proveen de 
ü^íeneEos, y Ywcre^, para ¿míwmá t 
los 
Cuando el Rey Carlos I I I de España erigió en 1786 la Provincia de Barinas, el im-
ponente edificio de la Cárcel Real de la ciudad era apenas una modesta construcción, 
que se hallaba en sus comienzos. Y fue el dinámico y progresista gobernador, Don 
Fernando Miyares González quien no sólo concluyó la obra, sino que la aumentó 
en su extensión y hermosura. 
En las postrimerías del fecundo siglo xvm venezolano, el edificio de la Cárcel 
Real de Barinas, aparte de servir para la reclusión y castigo de los malhechores, fue 
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bt muchos Mercacfeirtfs, que àmrm* 4 
á recoger. Tabaco , Cacao , y Mulas ;-ti«r 
nc Comercio con todo el Rcyn9%dc5antt 
Fe.* por cftar rayando con fus jurifdiccion^ 
Tiene deiahogados [imites, pues lind« 
ppr la parte del Nortecon h Ciudad 
del Tocuyo, y Trugilio j por el Sur, corre 
hafta el Gran Rio de. Apure, por el Orien-
te, con la Villa de San Fernando} por el 
Poniente, con la Ciudad de Barinas, ¿ d 
nuevo Rey no de Granada i de Norte à 
Sur , no fe conoce menfurai de Oriente à 
Poniente, tendrá treinta leguas, en cuyo 
ámbito tiene dos Pueblo* de Indios1, y 
dife.tates. Villages dé parióles. 
V I L L A D E S A N 
Fernando. 
LA Villa cíe San Fernando, fue Poblada por los Vecinos de fo Ciudad de Guanare» ha poco tiempo, que fe erigió en Vilíaj 
Sü fundación, -aunque moderna, es her-
raoíà 
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mofa -, de alegre Gieío ; temperamento 
calido j y íèco: el viento qae comunmente 
fopla.es del. Nordcfte; las aguas ion bue-
nas, y abundantes, las Cal les largas, y dere-
ckas, la Plaza hecmofa, la Iglefia peque-
ña: Tiene fu1 Teniente de Gobernador, 
Alcaldes, y Regimiento, y Cura propio; 
el Vecindario, como de mil y quinientos 
Veciaos toda Gente de Campo ; tienen 
grandes erias de Ganado mayor. Yeguas, 
y-Mielas; fe íiembra mucho Tai-acó, y 
el que íe coge en las Vegas de un Rio,-
^ie llaman Amorador, es da buena ca--
líçlad-i íienibran mucho Algodón, deque-
hacen algunos Tegidos; fu Comercio lo 
tienen con las Ciudades de San Phelipe, 
y Tocuy^, donde lleban fus Ganados. 
El confumé de géneros es regular, y 
fe proveen de la Factoría de San Phelipe, 
y Puerto Cebpllos ; la Jurifdiccion no fe 
conoce, por no haverle feh.ilado limites 
iiafta el prefente, de que fe quejan mu-
cho fus Vecinos: Linda por fa parce dd 
Nor-
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Nortecoa la- Gudad- de Tocuyo j por el 
Sur, con Jurifdiccion de la Ciudad de Gua-
oare » por el Oriente , con la Villa de A-
laurci por el Poniente, con la mifma Qu-
4e Guanare. 
V I L L A D E N U E S T R A 
Señora del Pilar 
de Zaragoza y 
Araure. 
Nntre las muchas Fundaciones 
que han hecho en efta Provin-
cia los Padre Capuchinos de la 
Miííion de .Andalucía fundaron 
con tos Vecinos de k Ciudad de Batcjui-
fimeto,yen fu propria Jurifdiccion, la Vi» 
Ha de Araure, en una Mefa alta, llana» 
hermofa, y de alegre Cielo, poco diftantc 
del Rio de Acarigua, baftante graqd'é» 
que fecunda fu Terreno, por la parte del 
Fomente> y por la del Oriente, otrono 
£ pe* 
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IcqucaoRio, nombrado Água bknca» 
por cl Sur, d famofo Rio de Cogcdc, 
cuyas corrientes dejan triangular fu ter-
rena. 
Su Población, es de corto numero deVc-
€Ínos, aunque licrmofa fu planea: Al pre* 
fence cftan conftruycndo una Iglefia muy 
prímorofa i las Calles bien delineadas, an-
chas , y derechas; tas Plaza liermofa i tie-
ne Teniente de Gobernador, Alcaldes^ 
Regimiento; fu población, fera como de 
Quinientos Vecinos i el, 'reraperamenta el 
talido, y feco •, fopla fueitementc ci Nor* 
deílé lo mas dei aíío: Las H ideadas- de 
fus Mocadores, fon Aros de Ganado ma-
yor, crias de Yeguas, cjueies dan algunas 
Mu.la«: Siembran mucho Tabaco, en ua 
yatle,quellamanYugure; no es muy buenà 
fu caudad i Cogen también mucho Al-
godón , de cjuc labran muchos regidos, y 
nacen fu Comercio con eftaefpecíe de 
topas, y Oanado, con los Vecinos deia 
Ciudad de San'Phelipe, de dondè fe pro-
veen. 
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\ ecn âc Géneros y para ííi confirmo , que 
es de poca cantidad. 
Linda por Is parce del Norte y con la 
Ciudad de Barquifitríeto;, por el Sur, cotí, 
lerminos. de la* Ciudad de Guanare >, por, 
ei Oriente, con, la; Villa de San' Carlos» 
por el Poniente, cons 1» Villa de Ofpinor-
pene de Norte SL Sur, treinta; Leguas; de 
Oriente ,, i Ponientê  como; veinte, y cin-
-çov en¡ cuycB ámbito; ay cinco I-'ucbíos dç 
ludioŝ  Miflione&cfclb» Padres Capuchinos, 
.que cita a: muy biea ínííruidostieiTcn fif 
.Corregidor,, que res,adminiííre]ufticiav 
Haviendo; dado: razón ciertay ê indi-
vidual-de la Brovincia' de Benezuela, toSp. 
fu Población ,.y. aun-de los incultos-terre-
nos, que fe hallan; en el ámbito de h 
Jurifdicciorii de' fu Gobierno ,. me reíte 
decir,, que la Ciudad de Maracaybo-, es 
del Obifpado de Benezuelá ; pero- ell̂ » 
y fu Provincia tienen Gobernador,, íjue 
eftài bajo la autoridad del Virrey de San-
ia Fè i y aunque pudiera dar la. mifrna. 
ra-
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razón , aífi de cfta Provincia de Maracay-
bo, y de todas las Ciudades, y Villas de 
que fe compone, è igualmente de ia Pro-
vincia de Santa Marta, y de la de Carta-
gena, aííi por. la cofta del Mar, Navega-
ción del Rio de San Fauftino, del Rio de 
la Madalena, y Embocadura del de Sanca 
Marta, Pefca de las Perlas del Rio de ia 
Adía, íituaciones de los Pueblos délos In-
dios de todos aqueHos Llamos, afsi de la* 
Naciones Barbaras, Tumuzos, y Motilo-
nes/que habitan en las Serranias de Per-
nambuco, y otras de ia Cordillera', acora» 
panando igualmente à cftas las de todas la* 
Ciudades , Villas, y Lugares del nuevo 
Reyno de Granada , Virreynato de Sanca 
Çç, Navegación del Rio Meta, Apure,y 
del grande Orinoco , hafta fu Embocadu-
ra a d Mar, Población de San Juan de 
los Llanos Provincia de Cazanares, Mif-
fiones fundadas en aquel terreno, porlo$ 
Padres de la Compatíia de Jefus, dé las 
que igualmente tienen los Padres Predica-
dores 
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dores, en Juriícliecion de ia Villa de Saa * 
Chriftobal, Ciudades de Barinas, y Pedraza* 
unas, y otras del Reyno de Santa Fe, f 
dé las que tienen los Padres Obfervantes, 
y Religiofos Capuchinos cti las Riberas de 
Orinoco, en los Rios Caura , y Caroni, 
junto á la fituacion de Guayana, con todo 
cí terreno, que en la iiimcdiaeion de cf-
tos Rios, ocupan fas Naciones Barbaras> 
que en ellas ay ; pero por no extenderme 
tanto, que can fe à mis Letorcs, no l» 
hago : Aunque, fi Tupiera , que liaviaa 
de fervir mis noticias de cftimulo para 
alentar á las Gentes á cukibar aquel ter-
reno , peníàndo adelantar el Comerciô  
Tacando los diferentes abundantes frutos, 
que produce , en cambio de algunas 
Mercaderías, de que continuamente ca-
recen íus Moradores, y tantas ventajas, 
que confidero de íuTrato; guíloíàmervte 
% hiciera i pqro me- laftimâ efi graft 
manera ver el poco aprecio, que fe ha-
ce de- u-n teireüo tan fértil , optpero , 
y 
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i r aWtíante * qiíc de tó'Sot genero â& 
grâopi rinde- dòs, abundantes Cofeehas 
çn çada »ño^ quaado de Cartees x y Peí^ 
f*.ç& tan fecunda : Dios por tu, in finita 
Miferiçordia , quiera alenrac el eípiritu. 
çlç rias; Gentes ^ par$ cjue adelanmndoíe 
las, PoUaciones, que al pre (cate íç eft an: 
baciendo en las ma-rgenes del Ria Ori-
ppea, contiiiuandofe íu Navegíieion ^íè 
fecilita por aquélla parte el Comercio , 
á mayor honray gloria de Dios , elta-
bleeimienta de la Fe Catholica ̂  entre 
aquellas BarbarasNaciones, excenGon de 
h Monarquia de nueftro Gatholico R^EY, 
y bkii de fus, Vafallos. 
F I N . 
MADRID 
\ 
A finales del siglo x v n i y principios del x i x , la mayoría de las poblaciones de la 
Provincia y Capitanía General de Venezuela se afanaron por construir sus principa-
les edificios públicos. Así, el Ilustre Ayuntamiento de la Vi l la de Nuestra Señora del 
Pilar de Zaragoza y Araure, comisionó al Teniente Justicia Mayor, D o n Alonso 
Luis de Reinoso y Escalona, en junio de 1800, para que regulara las cantidades que 
habían de consumirse en la construcción de la Casa Capitular y Cárcel de esa vil la , 
que según "dos oficiales, el uno de carpintería, y el otro de albañilería , y otros va-
rios sugetos de inteligencia, que después de examinado el diseño que se expresa, regu-
laron ser necesarios un mil y quinientos pesos, un poco más o menos. Y habiendo 
tratado largamente con la madures que exige el asunto, unanimes y conformes dixe-
ron dichos señores se proceda al repartimiento entre el vecindario de cada partido, 
lo que se executó en la junta siguiente, atendiendo el número de individuos de que 
se componen y el haber de cada uno. Primeramente el casco de esta villa y sus 
contornos: trescientos pesos. = Y t t . Entre los dos ríos de Acarigua y Guache: dos-
cientos pesos. — Y t t . La feligresía de la Aparic ión de la Corteza: trescientos 
pesos. = Y t t . E l Valle de Jujure: quinientos pesos. = Y t t . Auro y Armo: cien 
pesos. = Y t t . Agua Blanca y Cojede (sic) cincuenta pesos. = Y t t . E l de 
Durigua: cincuenta pesos: Que todo compone la cantidad de un m i l y quinientos 
pesos. Y habiéndose verificado el correspondiente reparto sus señorías tuvieron 
habien nombrar atendiendo las circunstancias, arreglada conducta e interés al bien 
públ ico, a Don Juan José Garrido, sujeto de responsabilidad e inteligencia por 
comisionado de la fábrica y construcción de dichas cárceles, para que con la pureza 
necesaria proceda ha v e r i f i c a r l o . . . " 
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por las Licenciadas Marianela Ponce y Letizia Vaccari de Ventur in i . 
Bs. 4 0 - $ 9. 
Vol. 146: Las salinas de Araya y el origen de la Armada de Barlovento. 
Jesús Várela Marcos. Bs. 4 0 - $ 9. 
Vol. 147: Los extranjeros con carta de naturaleza de las Indias, durante la 
segunda mitad del siglo X V I I I . Juan M. Morales Alvarez. Bs. 5 0 - $ 11. 
Vol. 148: Fray Pedro de Aguado: Lengua y Etnografía. 
María T. Vaquero de Ramírez. Bs. 63 - $ 14. 
Vol. 149: Descripción exacta de la Provincia de Venezuela. Joseph Luis de 
Cisneros. Estudio preliminar por Pedro Grases. Bs. 40 - $ 9. 
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